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i SIXTEEN PAGES. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, OCTOBE SECTION ONE Pages 1 to 8. Bail)Monthbj CarrierSingle or ..pies.Mnll noo
Allies Make Big
Gains During Dag t in in War Bulletins.STRUGGLE GOESED ES P ERAT BATTLE IN FRANCE GOES ON
WITR UNABATED FUR! ANO
io no 0 WAR
ON BETWEEN RUSSIANS AND
R I ' i.l I nil, lull. Hi ll'.'
Ill) TIH i H'spuiiiU ill ul I Ik' Ii
hum iii Mii. Hervin, tttegmntia i
day llml tin Si m Inns Hila r pa
M rtl'ff Mi.' iiml in i up inn il
lluiniiu ian town nl Kt'tUll. -- i lril
liiilli rlr. ammunition HIM I -- n,..li.
mill iii'.iiiiii iiit- - luiis, murnhHi
iii'luiinir ii uii imm, m, imnn
ACCORDIWG 10
R. MOA NINO JUUKNIL ARtCIAL LlilH WMRIl
kkhii the Battle Front, Oct
dl:4! p. in Trench after tram
of the Herman UM Ml llltO till' inn
mMoi hi tha allies toda, after mm
ligoroui assaults en. tied home wll
determlubMou combined with m
KrWly battled ItlOH nf caution.
Thi' Germana, wliii linil borne bar
the alHte' mtm wiiiit altgjhtty a
Friday, retained their advanced pea
Hi'iM near ltoye unill they Ihi.iii
untenable, Then the Ml bath i
a hue wiiirii had pre louaiy bo
pi cpured.
AUSTRO GERMAN ALLIES IN NEITHER OF CONTESTANTS
BELGIAN LETTER
.
inn, lun. ,1,1 1 (t:iM H. in.)
mix dispatch in Hi,' I m Iiiiii.,' 1.1
graph mipinu sins initii, run. I,,,.
EASTERN TREATER OF WAR CLAIMS GREAT ADVANTAGERussia's Proposal of Arbitra
MISS ANNA MORGAN
iiihii prtauuer named ran-mi- s
I n il, li siailuii- - I edin nlgfd
i lie convoy uni lisi'ii 1 ,84ft i .'.in
and prisoners ri'si lli l lli,
ni'ii' Im'Iiiu tabrn to .'. sullies. Tin,
mi ladwl uIiihm mi entire rafltmcni nl
ilir PruawiSM guard with band ami
lull ulllt ris s, ,, ,,,, iiililitl, mill ii .mi-- ,
with prlsiiiiris alt' i',M-- li'il tu ail iv,
tion Rejected by Austria,
and Mobilization Order FolHOSTILE TO GERMANS,
PETROGRAD REPORTS CLAIM CZAR'S
FORCES ARE GAINING GROUND IN
lowed Quickly,
ENGLAND'S POSITION
FAVORABLE TO FRANCE
(V HOMNINa JOURNAL RRI, iA, LtAfJAD WIRI
New York. OCl. 3, Wlllllllll'll I II' Ii
ttotdlera haw iwn nii ulfHi-lni- t at
VaraallM villa controlled by Mi Anna
Morgea, iHifi of .1 Plerponl Iforaoa
who arrived --tonight on the steamer
. ..a ti 1.
LITTLE TOWN OF ROYE IS CENTER
OF DESPERATE STRUGGLE BETWEEN
GENERAL VON KLUCK AND ALLIES
anient
.in
ul lit iitrl -
1, lork Shi ii,
Initvcrp 1fin 1 ii4
1. ills.uilrli I 11111
ranee, of 1 French line, 11 ml toldSOME FIERCELY FOUGHT BATTLES condition! in tii" war tonai Her tut,
h0
in night, ai
" n uitii tai eisnimunfc ellou
llml IWO luinian titlarks Iiiim
ITplllsl'll Ultll l.l'ill l lllssl's."
'saddle hol'SC .It el s,,es Was
Miaa Mm- - ii.cunniunicaiimandeered b) ihe French,
gan said inn she was glad I In' aniium '
I ll's.inbed's Chaise tt' Affaires at
St. Peteisbum, Just Before
Break Came, Is Published.
lull, I, hi. On. I (a a
pat, li in ilir TIMam lun
linn a ttuMMitan mbIIImi
llailan -- traini'l' luixr In
I Ssdip ami mi
11 sunk In
waa taken for war aervloe.
Everyone knows thai
hove occurred." mi ah
"I'ur Instance, wo motOret
village if Courtaoon, where
thai twotfilrda ot the rlllag
atrocli wa
Morgan, j
into till'
found
had been
III I III' illlallr Mllli .. Iimini
ut I I,
Kaiser's Cavalry Said to Have Been Put to Flight by Slavs;
Teutonic Attack. Where Effort Was Made to Cross Niemen
River, Defeated, and All Who Got Over Pontoon Bridges
Were Slain by Deadly Rifle and Machine Gun Fire; In-
vaders Said to Have Fled. Pursued by Cossacks; General
Operations on East Prussian Frontier Said to Be Favor-
able to Muscovites. Whose Artillery Is Alleged to Ou-
tclass That of Opposition.
Reports Said to Indicate Preparation on Part of Kaiser's
Forces for Retreat Through Belgium but Observers Gen-
erally Believe More Hard Fighting. Possibly for Many
Days. Is Necessary Before Decisive Result Can Be Ex-
pected: Stupendous Engagement Between Russians and
Austrian-Germa- n Army Along Frontier of Eastern Prus-
sia and Silesia Is Due to Commence at Any Moment, Ac-
cording to News From That Theater of War.
I.11111I1111. (in. in a. in ,11- -
1, received li.ir
burned y tha Oarnimix. talked mi
.1 woman whoaa sun. a
bad bean Mimt i?rri in tin- -
iri mans. The only r, anm nun wan
that ha wan of military acai peraon--1
he hail done mithlnu."
Aniunii (l paaaensara whom the
iii', Jhim famta kaea.l
Barlln, BaiN. II Than nai been
publlahed in the veml-offlel- al North
Oarman .i.metie, 1 letter from lha Bel-
gian charge itffalrea at Patroarad,
M. da IVKmallle, tu the Belgian min-
is!, r ot foreign 11 flair. Which re- -
mi ii Brnalcn
bj mi nf fi Magw
perur wiiham. aftee
iii- ihm I in- -
I'llrnlnu Hie
siiuii ii. l.i liuiip sent a mcmagO In
Prance brought from Havre was laardad her, 1 proof from an unpreju
in nl m itJohaAy Iteiff, the Jo, key.
for the kmdness ahoa n him
1,,- - king ot Haaoni wbirb . with
lli. se words:
"The i mi uf In troopa is ettoot
lent. Willi 1111 mill) of lids ilialarlrl
we will be aide Io meet the difflCWtl
ta-- k bofure for mai the
in PTani a,
thisIn- said, he wuuld leak ninu.lt III
rountrj lui tha Pranch army.Summary of WarNews of Yesterday
Piotrkow oiinet
vVaraaw) lg h
thirty two mile
ttllles
Bortb
sunt In
south west of
and Stopnleu
ast ui Kleloe)
IRV MORNINi JOURNAL RRK lAL IIARID WIRR1
j London, Oct I. --Roye, the little
town oil the main road from m n
to X11M111, the helghta around which
.have luen alternately occupied bj tha
Mini 'tu, give us 11 - aid."RUMANIAN KING IS
REPORTED CRITICALLY IL I
, mlim. Oct. I (gilt a. m l dl- -
diced sourse that (termany iti her
i si tn prevent the precent war
The communication, which la dated
Jlly 30, two days before the iliitnan
mublllstntlon was ordered, a enclos-
ed in an envelope addressed to Ma-
dame I'osterman. Itrnssels," and sent
by Mi de l.'i:eaile, to he mailed in
Oermanv. The declaration of war de-
layed the transit of tha letter, and W
nally II went 1., thr Qerma n dead lai
(Of office Some days .lapsed ami
then it wa opened. Inside the eg'
celope addreaaad io Wadnna Coaler- -
inaii- - was another letter addi ssc,! to
1,
-- mil the Uermana dui ing the
inter of a but- -
melcntaM Prem
Antwerp ns i1
BM still III III Ol
pnl, h to Hi 111. i s fpoM
MOlCS 11 new -- paper lit
asrlnii iiim ihe luiuimis
reek, Is still t lie G
treat loll Hi e
In Ihe south.
(.real I lai He lliimlnenl
A big ItiiNslan urmy Is gathorlng Io
meet thett, and a areat battle proh-abl- y
will be fought In Poland, instead
of on the border of Poland ami
Iii the noi'lh, if the reports urn
to be believed, the Ruaglgna aeameg to
have cheeked the German invaaion
MORN NU JOURNAL RCCIAL L1ARID WlRf)
Rome, Oct l (via London, l)ct, I,
40 a m. A dlapatch to tha mor
llli
mil til
Hss uf I III I Will III, llll
Itelltlmis urn, pi MruMg poaitlOg
The determined afforta ,he un
mans are making, not only to hold;
their line in the north of Prance,
but to win bark some of the territory j
Which the allied foroea have sue, -
ed In taking from them slnee the.
ureiit buttle of the A tone began, are
Indicated in the official announce-
ment! from the Preach war office,
The fJermana bava continued their
BY MONNINI1 JOURNAL CCIL LCAtflH Wlill
I'etrnBrad, (let. :i. The following
BMonwoamanl trow tha general vtaft
Baa been iHSlieil
"The battle at Auguatowo contin-
ued to develop with extreme ferocity
on October I, The enemy relaxed hi
position to Hie north of Lake VlgfL
rarryliiK out furious atl.-- ks on the
ide of Ratobkl and Borglmenti In an
effort to Occapy the ivestetn toads
leading out of the Aiaguatowo foratt
"On the road to Lodl and Bchlhll-- 1
sehki the lira) division of the Qer-ma- n
envaliy attamptad to check the
offenBtre tactlci of the Buaaiaa ftgv-air- y.
This angagemanl tooh plaoa at
dusk, but the squadrons uf the en- -
emy were put Iii fllKhl and complete-- 1
ly dispersed, sustainint? heavy logaea, I
ale d'lialia from Sofia, Bulgaria.
fluliHiiK
lank ut
Inforoa-Pranc- h
this af-- e
been
of tbe river Sethe, llitheetn the uor-min- is
i. ,.i not allium pted hi fonts u
crusNlng ot the river.
lu the
Issued
lai the condition of King
ul I ! n has suddenly he-
sav
'11, from cast Prussia and have compelled
minuter ul fori :ti .il- - Ihe Herman to ret nice thlr sIimim ex- -
The Hermans, who
ItUhbornl IO protect
this point, have brough
ments, but. according
official cumm unlcatlon
tarnoon, all their gtta
repulsed
The action, howevei
needing ami upon it nu
if the Germane are bti
of communication at t
aarloualy threatened,
Of other operations
win, h xtend at .1ir
capl on tha riaht arlag, which is still
still
....
pro fighting around Oaaoweta
th, Belgian
fairs.
Tills was opened
have been publlahed
administration
The letter lolloWa:
h d. ' The lull si retiort ,01 Ih, tlluy 'mollis
seriis of desperate alliirks ,01 thr
Trench left iinc. and In the center
the crown prince's army, Which In-
clude the Sixteenth eorps. has at'
tempted to advance through tha w
come woraa, The doctors' bulletin to- -
I day r. ire he must have absolute
iOjUtei in order to save his life.
The d, however,
to the dispatch, belli vc thai
thr kins' illness is really a political
Ml cp whose aim is to cud the popular j
agitation to have Rumania join forces'
then hasline
II be
IjondoW, Oil. I (4:aB a. 111 ) n
KvotHMuge Tdcgranh compan, iU
patoh from r:on iire agy thai Mara
ru has bis,. 11 roniplrlrlv InVCated by
the Muni, oruilos. iu, lime eni-tUre- d
important posit mis nud of the
rii.i mid nonoeal rairwai ouwtauinica
Huns tu tin- - west mni north.
of the Herman emperor Is thai
left llreslau, from which point
he
th,
launchednl Crurle, But ill uf Ihi'S,' rilin Poland was
a Pruaaia.
Unknown,
day beli, re baVO
uf the event! to
,li laratiun of
Kaentan Pnfpoat
"Taatarday and Ihe
p iss,.. in expectttUan
follow the Auatrtan
aKnlus! iicrnianv.
They lurried alonn in tha rout ihe4MVOra
infantry hleli Ivan protecting them. I counta,
"The Etuaaiun troopa have occupied pained:
Raygrod. (Caleary and Martamuol n j tii, bai
cordlni
Qerma
crown
driren
in the yrencb ac
ns have been re
prlnca'a army nve
ark fdWari He
on litis from
north an Arriii
lla. l, I since th
announced lha
was deboiieblni
falln back sMkIuI
iiulhliiL,' has bet 11
French thi m ehIII.) 'I'll.' lll- -I nil, lull. Ol-t- . I I II.ii 1 must
the intention!
war iir.a insl Serylti
idlctorV aoiiorts aa weeti t'lieroapnrMicnl nf the KaclMUtge ihelrJAPAN REPLIES force, whit IiAnas, hadliul'th. rh IP mm
on He ,'HI and north ut tli.it town.
,,f the Ruaalbp Mvarnment have been
circulated: froth ' em Ii is ImpoMlble
to say what i Hue and what is EfUPC
M Li KB IIMII I HI Mi
HWHU TOW 1111 111:1.1.11 M
Parle, let, :t ( 1 1:4)4 p. m. Tim
western vviiltvr of the uIJed atmies was
still further extended today and now
tea. In to within thirty miles of the
in iitian frontier, cafrylni the allies- -
overlapping movement in n north- -
1. HelKium, hnWecei'.
Toiegrapti ivmiium, .
dated sin, 11, la. UtgTrt
"n now lltllirl. ha
Itie llrlulmi front Ion
In 11
sins:
been
Ulil."
lllllde oil
Then
in Ruaamn roiana.j
"Inalgnlfteani engagementi have
taken pUitc in lire neighborhood of
Klelre, on the rii;ht bank of the Vis-
tula.
"in the Carpathian! the Rueslnn
troops repUlied near Mlkoulitl, an
Austrian delacluneiil Which lol its
ration and Biltralleuaaa."
Propagate mr Retreat.
There e Ideni'e from other sinitceH
that the Oermana are making prepa-
ration! la protect their flank, should
I.
rful,
mdoi
rlvi
u till II
srmani
th
admlti
Senne
Ant- -
10 OBJECTIONSI'athi
in
a east Of 111
ls no doubt, hnwover. thai lei
has endeavored here and In Vl
to find some way Of avoiding a
1! conflict, but in. encountered
1 one hand the obstinate refusal
n forres defending 1 easterly llrection.p thu daaparalhave been
reaiatanea ot
blitted to fall
afti
lay.
a retlfciiicni liecotne necessary,
lime evacuated West Handera,
their attack ..11 Antwerp i helle
nilllly tO le dealgned to keep Ho
Th
,1
ami
4 b)
Ral- -
liv,
bai LODGED BY CHINAtel l il'uin
German relbforcementa on this
the line ale el itmag. These
probably were broimht from
of German force deployed in
to the river Ni
hern the Qerma
the declaration U
mil
uiiihui. Oct, :i (in :.; p, bj.) Tbe
Belgian legation bunarel ilw followliig
ii ii in announcenacni lonlglu
Oil the riisf ul the rlier Sriine the
defewMM of tmwerp has been foered
to inn hack 10 ttaa river Vi'the before
the l iiib iii iitfurk or the German
niter a iteenoratc rcalMtanct of
five ihis
" The poetlon on the Velite is reef
itywugj nod ti.e Belgian arm, win re-
sist uitii its inn energy."
b tti Hie rearincutsk
item busy and prevent tlieni
operating on whal wdttld p. 0
Von Kim k'a lefl should be fal
through Ratglum
Hut Hie battle 1 not yet over
,,f the Vienna ablnoi to r b an
iiu h. on lha oilier the distrust uf the
st. Peteraburg cabinet in the Austrian
assurances that Austria Is IhinkliiK
only of punlshiim Hervlu and has no
intention of annexing territory,
Moblliiation Ordered.
"Mr. Sasutiofl' has declared that II 11
Lmnoaaible tor Kuabia not to make
of then advanced entrench
Their courageous dashes to
front were not eut naaafnl
is In nf ihe allied infantry
GRRM s l. H I VII Mi
l l, III ssi TKHRITORY
London, Oct ;i (16:10 p. 111.) A
Petrograd dispatch by way of Rome
to the Centra) NeWa, says:
The Qatiriaoa ate evacuating i.us- -
llan territory. Whole reKiments have
iitwerp to th
'he latest Oftle il d II the alliesTha n
creepingInOf j' acrnsN i ne open spaces inhe
Seizure of Railroad Justified
Because of Its Ownership
by German Interests, Says
Answer,
in Petrograd describes i
Auguatowo, in Rueaian P
eloping into one of cxtr
(he Qarmana auppl
III nf Ihe in nuhes. 111 a brilliant
may b( mam day! beforg either
attain lis objective. Lxcept for
forces abs.dille'y needed elscwh
th,. Germana are 1111111111111111111; u
tattle
dl MS
III'.
ioun -
Weill
rav- -
been drowned in ihe Xiamen river
ami have lost their sieKo artillery. d.h
lenci
I heir
j ler
j the
airy
artillery lire a'ttn uric
ttiieks. In ati encounter bet
ivlslon ulStIII ssl s Mt'ST D1C.M,
with six (.in: Vt VIIM1KS th , .ei inans 'h.millIRV MORNING JOURNAL RRfOAL LIARIO WIRtlthea 11
hen
tin
Rueaian ca'
lied tu haV,pi
- thine which glittered on their
waapona, wa Impraggiye. iMundreda
of shell hurst overhead or In their
n ai without tia'lng great damagOa
Everywhere the French and itritish
soldier siei I a though glued to
the Knuinil Inn their widely extended
lines pragreaaed always forward. Ill
only two or three laataacea did they
encounter Hi" spitting maehine kuii
iiie wiih lis murderoua hail of but
teta which op on them when they
a unted ilight cmlnencea, iiefore
ss, carryinglit
I.ombin. Oet. I (8S4 u. M,l dhv
pat, b frniii Gerwian headajuartera agjra
thin ihe TMrd fUborlan ami parts of
the Twenty aecood Ruaaian arm)
eorps have lieeii defeated near n- -
gnatowo, Ruaaian I'oinnd. alter two
daya' iiniiiim;. -- ms the Unatrrdmn
rrspiinih in of tin- - Itcuter Telegram
convpany.
Paris din London, Oct, 1. a. nu)
The I'rmi.s ha n reiM il a dlspiili Ii
from Ita Geneva tHirrcipondcui saying
uted with Peking, Oct
infantry reply to China
ans ha v Japanese OOCU,
and Mi-'li- from Tsini
1 tSfi a. m
protaal i
Hon oi t
Tail to Tl
tretigth
ItlK off
right, m
otfanah
army of
n in
the fjei
Prance
through
the Pre
hack io
lanne--
mil hi
rltlc of
Qerman
Includes
which ha
tblitiK since
Invasion of
mpl to slip
Crurle, hut,
I'etrourade. Oct, I (ila
lids a. as,) Thr military
liussky Slowo says thiit the
army aeeembled in Btleata
Japan's;
;ainsi the
e railway
Nan bus
II Is plan-u- i
u the
a Is .lltstl- -
tha rail- -
Hubggn delivered.
unlitiK tO Julian says in effect lhairm
aria.
two Havai'ltin corps and that tin
la commanded by the kiiiR of Hi
ready and not In rnoblli.e lull that
thes preparation! are directed ngalnai
Germany, An official communique to
'this newapaper announce! that the
have been aallod to the colon
tin certain provlncaa, Knowing the dla--
cretlog with which official Russian
communique! ale edited il may prob-
ably be taken for granted thai Ruaala
Is mohilizliiK everywhere
"The Herman ambassador declared
.this morning thai he had reached the
end of his euinillatorv efforts, which'
ha had continued to make ainoa Satur-
day,, and that In bad now very little
hope. I have just been told that the
iBrltleh arabaaaador has axpreaaed the
eante aentlmanti. Great iiritain lately
propoaed to suiuaii the matter to ar- -
bltraticn. .Mr. Sauonoff replied
lnafrmna Refnaod Irhttrallon.
"'We have alr.ady proposed this In'
Auatro-Hungar- y but she refused It.',
along with them. Th
occupied Raygord, K
rlamPOl in Poland.
The Ruaaian ampei
an gnnouncemeal fi
has left the capital fO
The Ocrtnan emperor
Thom, west Prussia.
Pett igrad.lnlng the complete deatruc
Otto, Oermaii base at Taing-TO- Uthto deal
says the
Prussia
"The Ruagiani now have
with a total of six armies.''
critic. Two of these in east
ul II ulll iches. Tinymeet their
had retired
iiim MHWMrdnng to lotcgram
iiiiriiarisi tlie ivpreaenlailoniinseparabled territoryconstitute the left flank: two In west MiliiKiissian fn
n aohlni; the Hi man H
found few Germana i
bayonets, as the invade
,, a not her line unil a
It is stated that, the
n rented on t be caster
he ut' fled in taking poeeeaaton
the; way which ConatitUtaa at
seem portion of thr German lei
the In China,
ihe. tn the first plane the
d thelgumenl aaye the railway
ntier. i nu
VI ft .levelmil 11in
of
to
of the
I Uinta
the all-i- n
ra
elite
ilinu
Poland
era an
s
This
or tin .'
Pren h
able a.h
atralghii
north "I
This all
rm the
oncentr
vest Oa
ill health ot King 1 harlt
nte are merely preparalm
tutancemoni of hi ahclk
Mir of Prince I ci dlnanU,
few yurds buck,
Hermans also
Winn where
Iiim Kuiiil; hack
pari of the ureal
inwing
rodd,
II I rm h l ine.
res the northern part
foreeti ao thai th
II in lib- a unslder- -
Ihis paglon and ipilte
Ihe Hue I rum Ihe
tn north of Rheima,
the erown prince'
la what I he Get mans
I I I r report of 'lldav's
Oi thai Hie troops ad- -
Argonile had ktalne.l
that the aa
astern the;
past week 0
peraoaal att
two oountrl
Polish taanti I ilv111 loll Ul' 111! huhat
many days they
mil intinll In
' terman-th- e
ter of a
rying
h tin
1 Poland, an
a warfare in
owned, directly controlled by
man government, baaed on ni
ehalll ami has the li. 11.11
public property.
Id lie famous fn in h Alpine
with the
onaiderabla
"Til
Ruaab
guarri
ma ns
in the
unil
ihown
lui iii
rlflemu
i. in H
In Hi
ponded to in- mni- -
rence by the coun-- I
Germany has
location of a f P
Intruatlng Hi
courier who
"With aist
pact,
"To
md peaaanta hunt each
forest with the aid of
ntangiementa No met
on either side."
In the lecond place the
not be regarded aa neuti
ptured
'erman
in inn
el fi
the
At Oaaoweta tha Knssians a
a number of heavy kuhb. a i
Vanguard succeeded in const be it.ruiylid Japan s seizure uf It d. Hi,
Hi
terpropoaa of an under
jtween the Cabin, is I nu
wonder whether all tha
I il ml ii
might
mill do
was comparative
artillery and in- -ver, but .hi It in,.a iiutitnon over ihe Niemen im,lie
ail way ean-i- l
property
ea not cm-i'- s
neutral-Hu- n
def In-
tra; .one
if the mil
violation r ('inn
11 southerly direction.
w .a 11 re it iHt iii t an! on the
the Maude, tha Pranch
tith Innptd Hll firlng ocoaaioaally us
inlml their adversaries ofwant war. with e Uti tithe fh
ity. The t Mneae proclami
iiiLr the limitation! of tin
doe not alter the status
way.
ugh si
has b
then program, th.
There apparentljMAYTORENA ISh vfn ,11
ROADS COVKKED WITH
OORP8E8 Of GERMANS
London, Obt, :i (litl p. in.) A
tO neuter's from Petrograd,
deserlbini; the Herman attack on the
Suwalki-Olll- u railroad, says that the
their preaant a.
The aviator! on each side have kepi
continual Watoh OB the movements of
Ho enemy and sometime have
further aouwi
speaks of vlKii
not a single German who cms
river survived, every one belni
ed down by Infantry fire whi
aupported by n hull of ahrapm
masked artillery.
The Germane, the correal
says, made another attempl i'
the river, advancing in den-- r
but they were aKUin repiilseil,
the 'bineeThird, it In said thai
righting
report
Tun
off the declaration of waijof gaining time
"England, at the start,
deratood hal ihe did no
dragged Into 1 conflict,
Bucha na ti ihe irltlah
isaid so openly. Today ey
UndentJyoVerninent Insists that there has been
cross rnnneetion between ihe Talng-Ta- u
jhelKhls uif
IclaJm that
leontin or.
IgOme hard
the Germa
'sallies froi
pulsed.
Arong 11
.still reign!
keeping 11
the .i'ii
.ii,1
'on' bombs, general!)illlli; I0W ATTACKING llll,""""land the railway ilnce the JapancHe in- - 'I in I enter. effect, however,
wall sheltered
Ihe
their
ibjectlve,
attacked
etreatlng
Hes, but
r.ermun made Vllna their
diaregardlni Kovno and
most stuhhornly. finally
hefure ltiissian bayonet Cl
limci that England
e. Thi encourage
powerful effei t and
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com mi .1 thai ihit
..f th. m i.mj.lni.
elinply rlibbtna ther
V
'i ..n gel rid
mlnuti's l.v
li 11 little nr- -
ill.l.ll- tt't-- Willi
ttoaa caa tapply
Bi an blai kh( ad
muat " unlimited. ' .Nairn given b
Pootum Co., Battle creek. MU b
Tr1.1l to daya ..f Urape-Nut- a. whao
regular food does not aoem tJ guatale
the body, w..ik w.u lera There's a
lll--
.."
in pkga. for the fanunM lln
iKiuk. "Thi- lioud to
I n r rend the ulH.n Ii IK r .' lien
mil' gggjtmt fSOM Hon I" I UOe Ibel
are kviiuIiic, 1111. noil lull nf gMMgM
ton Kit.
nan 11 pini nr MttS. H. (i. 11. Kxrunlve and
rum In- al arm eft petaptrallo feat wl.ii--
' pi. n.'ii in. nn aroaHin aotter ut nit aSaaaaa in miprepared hah- - nnaa reileva by tin-- ttaaple ue ir aygro-;'"'',l- -;bStr Oi Hied tn!,-- whtok can ba ..litalnt'd hi any
.1 tb tailing ..f phamuey. it deatroya an pertplra-im- t
rapid, tton tlOSn lntnily uti.l all ..ther body
".i rs. li iii pre real that tarrlMa loppy
cnadltloa under ttw arniH Ii Have yourgafraeatt n,i niiavaa fo or mm u em- -i; tins dentin barroaauiunt.
ihe beat v Krui of n
un Lour.Jiwi r,
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What's New in New Mexico
TPROTEST AGA NSSECOND DEGREEELEPHANT BUTTE Kill SLIDES
WORK GOMING ON DECLARED TO BE NLARGEMENT OFERDICT EMURDER V
T RIGATON PLANSIN Gil HP
Prompt Service
Liberal Treatment
Absolute Safety
VA rW S l' THIS B WK SPK K IN
THE HIGHEST TERMS !' Till, aol
i i i l it NS Tlir. HERE RECEIVE
The Citizens Bank
AI.Bl'QlT.RQi r.. N. M.
Open I'ay I' vcningn.
AGAINST WESWORKS ART
Quantity of Masonry Placed High Praise Given Steropticon. With Mrs, Ki Farmers1 Develop me
pany Has Kirk CiPictures Of Pecos Vallev I)Ut Consistent
it Com-min- g
on
AMeged
Misled,
Is Found Guilty After De-
liberation of Hour and Half;
Not Large
Progress Is e and En- - dll V Rayado Company;
Settlers Have Bet.
Country for !
Commission, Prisoner Shows No Emotion ielneers Are Satisfied,
Dispatch to momnims joubnali
Baula F Oct 3. "Nothing I
laMtlAI OUPAfCM TO IOUMMt.1
Santa FY. "ct. 3. Tin Kartnera' Da
reloptnent rcrmpaity t'oifat county!
C,AL DttPATl M TO MONNIN JOUttHALI
Silver t'lty, . M.. Oct. .'t - After
Ina out an hour ami a half the Jur.vsaw III III, loliiH H Travelogues bent
tins,- lantern slides." declared a tra- - U' iliac of the Stale vs. AtSfUStUS filed a proteBI ioda With thi -- tat.
cnKlnc't's office Hi (ranting
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Weat, charged with the murder of
George C Kina. a Qrant count) ranch-
man, in Jtflj IMt, tins afti-rtioo- tc
turned a verdhn of guilty of murder
111 tile Set Ollll d K ee
Preaonl in the courtroom when the
veler today after looking OVCf the M
ttareopttcoti pictures, nil band-colore- d,
Illustrative of Roswell and ittr
round!09a, an, just received by the
New Mexico exposition commission
They ale works of art. sonic of them
MANSION CAFF
N.Nil IAL COBKIIfONQINCI 10 MOININI JOURNAL)
Birphanl H)0Cte ft. M.. Get. I.
Consistent plumes was maintained
durlni Ihs month, Whfls the quantity
1. masonry placed vu not M large as
ii i' in k prceedlna months. It was us
much as eould be espected with
iil it ions, tuck of mom. duo
til llU' ori'Ctioll Kittl-H- . OlllldtlltS llllil
Complicated form work, conniicruldy
retarded Ih masonry work, but no)
ni much as Ism anticipated.
Dutiful the month 11,480 cubic
j ,, tils of masonry wax placed, mnklnit
ii total to date of i; n t . r, ihi cubic yarda.
WEAK LUNGS OFTEN
LEAD TO SERIOUS ILLNESS
If ",i 1,,,,. sreel luits unit v.'ur '(, in
In run dnmru, i urn mvrt nunrattals Ui
in 'in ii' iii ii' By tin in,,, of
iiiiiii'n Allnntlvi' initio Imvn I u psstorsd
ta llinlllt 11,11,1 nf lion iilAi'
Ill a. Allantts As Hsddosflsld, K. J.
risattsinss la tie- rat i i ," i roe
tin, id ,i rri p.,.,,- - '.i,i Ttiit'i, sstUett
mtii i ri StreetMl
of an application to pnlargi 'In- sys-
tem ol the Itayado l.nul A IrrlgatfOfl
t'o. under application No III, lor
th,. irrigation of I, more netM
than coiilcniplatod main :;T
Th.' protest uhhcii- - iliit the Kivado
coinpanv icvcr gain' (I am rlnhtl un-
der (he old permit No 17, Which was
Mtohltkhed by Htl Ration, the Parmer'
I lev , lopment compaiiv charging that
ih,. Itayado comrfianj ha done no on
tructlon vvork whatever on the pro-
le vim e Atmust Ill .: H Is also
aaaerted in the protrat thai ihe Kiv
would pass for painting! by 11 mauler verdict ergs gnn'ouneed were the
They will lie first shown to the pub. ftU)Cr and brother or the defendant.
Ii, at the annual incclltiK or tic 1TI1, elder West was vlaVbl) affected.
Archaeological Soeietj in the Palace jbui the prisoner Rowed 10, emotion
of the Oovernors on next Tuesda) whatever
You May Cat
Chop Suey
and Noodles
'ri.io i u ,,i ,,,, ,i,tr, i,.tit evening. ' isiim, i,i" ,,1 tin
I, locks, it being necessary to, nklpj The photographa from which the murdered man. who was Jointly ln
. . . . A . ... . ,l. I...1 u,,l, U'i.mI l,,,l ma .in,,, nut a linou neat lo nnu room in slnles were minie were wen scicctci r "
Hons of
loa mv raags At iunt I tu ratssi
spaiajhi mill ins ritvAUinu ihn istd hh i
iioinI y., la I'uUfnl 1,1,1 llllltl, ll,t I. At,
.thin itnte i stas sdvtosd in tski Brkiaaa's'
I Attsrattve. I stayrd nt hrnnf mat rin--
laesosd tukinir it tin- - li ,"k ,,ij i beaas (' iaiprovs un.i itm rirnt week
in Jaaaery, lies, I resumed m reaularirsupsttun, tnivUiK vuliii'it i ,,- - eniu
rest i i', bsalin h in ik rsars
inlnce my rooverv hn tii,'n I'ff,-- una I
cannot inuisn t:. kmu'i Mtsrstlvn teelinula, " i A i,i, i, urn nt)
i tatsnsdl w M v r.M
work with Mates and enduits being a hd representative of the iieat to be eruaj ncquuiea
ait roomerected In the tWO easterly Plucks It found in the PeCOi valley The a Ifa Ifa '"' "M not ado ompany continues to brine.ettlers for the land without providing
anv nysti'iu m Mtpplv to tnrnish water
today, did she visit Weal thei,.u 1., 11,.. ,.i.,i-- - ,f theli- v.i-.lnr- 111Waa only potalble to pour concrete In
the orchards in hlossom .nd in fruit- - J'"' "'"met. ,eie, so Afar imp. tnicd by h"iknow n
m ni ii i i t i mi w i ri r
I III M II- - l lUMIMIM
OYfnTtSM r.ll N WIH "M Kl
I Mvi HOMI wiih lfM
BfKCIAI in w mi.
IHWI It
Genvc duwge.
Another grave charfn is that Invea--I4ga, the artesian Wells ipoutlni their isratlrs In mnt rfrtesctous In
termlttently as conditions permtttad
The higher btocMi have been brought
Up 10 elevation fTt)f, which Is tti
feet abOV! the foundation, feet
above Old river bed, and only Tl feet
in for the
HouatoUi
Res mi
hrunehls
laaa utt
brrotl
homi
TeXa
iii HI'.RVKIII Mitom and srtticru have n mi.-lc- il tothe detriment f bona fide Irrigation
streams, reservoirs In the
Hhade of hum- - Cottonwood, Irrigation
canals and laterals, beautiful homes.
ill h ii.l il,i",it mitt
mill uplaillihiiir th,' tjrstsM
Ino iiifiit ,,r Imlnt ri miIiiki '"iitiOim
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projicts KolliK ahead in good faith. ilrinlN. Vi pi sin.nl ,.
II passfrom the top. A large quantity of magnificent public building min mi
for I,
i iiiti i on KAMII
Ptanketl Meal, t nsnpji'ti
Vrsrtables I'm ii.Dti
such misrepresentation ih.iKKimt the
'name ,, the -- tat, of New Mexico into
I, r. unl it ,.' t H.,l,l lo lllrjl,
imi,i pnariscr sad Issdlsg traaslsti vvi t
Bekmas LAabotatnrr, etn. ,a. einu. p , fur
i ki. t ot recovsrlsi
,m I ;u
I KK IHYDROGRAPHIC t t I MN
d Willi
masonry has beCfl placed at vv est review Vividly,
abutment, between the flume and th Colored By an ArMat,
hank: thin has been brought up to r( tvbo colored the
about It) feet higher than the top of . paught the Mew Mexico sun
the riume walls. Lh UIC0ua Ku.,.nK the i ep blu
11.00 for 4. IH.r.ii
hit ki o Prlcaaaer, link lytei or
Nnrlni htnkcn a in Maryland
s,rvc,i with Chaflng DHhN
I'm- - .'. 11,20; for II. Tl: forREPOR SENT ITexcavation .....nm , .,., IcI S. . till purple ,,,. (,,s,,n of I
ri proa, h
In addition it Ih aaterted an, not
ate , ii, d of record that tim in laaurt
inent of the supply of water from llu
Rnyndo ami its tributaries is insuf-
ficient for the riahts already of stand-
ing on tin stream ami therefore the
protcstants move that application No
III be cancelled,
IIIked rork Spai.rilt
carried oil at the east abutment, to, , , .,,, t,,,i, ,
.
.Ileitis ami ",' i' mlid at the "'n- - ..
.h wh w,West ahutment. a
XOTK I
Ttl III : 1 1 N. UN lit UlltS
Hids will he received at the City En.
glneor's office until t o'clock p, m
(i, tober '. tim. ior the bsatlng on
the City Mall building,
Plans and specifications may i" had
upon application the city engineer,
BUILDlNd COMMITTEE,
I'arisii uiie Potatoes
annua Flitters, an Itum
i Spring Chicken, an Ci
la PI , vv
i 'haling
for :t,
ir t'rab Meal n
Served Willi
lol .'. $1 OH
for I. II. TS
Stream toe of the dam, where a maw
COncXCte apron is to be bUlll 10 with-
stand the dischaim- - from service and
th, pictures will loiix to visit the land
of the artesian wells, the fairest spot.
,,f all the touthwoat TO WASHINGTON
siirbnp
bum
Dlshi
Koa-- i
Whol
tl Jli
s,t im:
w nil
SOUTHWESTERN PART OF
STATE GETS GOOD RAIN
sluice conduits. The excavation Is. car
ried along vvith the masonry work
While one crew is placing maaonrj
an entlreb separate crew is excaval
exhihit. The Carhlbad anil I
is well as the Plains ami the
( hit ken Sel l,' i
Chsflng Diakaa
I'rc-- b i ogee
stashed p
I'le
Kancv ti
All
Dinner i
i,,t Mine
cam Ith
tain COUUtrj have alt'tadv had1.... 1 n .1 a.1 iha moult
The eighth wonder of the
world will he Dodge Bros."
new car.
Made
W ith(hoir atjirwintlrnn slides made and
Hprcial
Serve
for
I l net a , 00-1- 1. , ,1 in," ... 1,1. .
... , .. nackod ready for exhtbp. to the ten
. ex- -
a ram
and coin n
;ht brounht
j 101111,1 ai ,,,,,-, , !. -
,. I ,,...(.,.i 1,. million visitors at the San Dleg 9 0
oooooonooouooooooooooooooooooooooooooooioocoooooooooo
'nniCIAL Dlf NATCH r, N.l.MNO IOU.N.U
Santa I'c. Oct. OlenO !tay, in
charge of tin- hjfdrogrnphte survey,
tins morntni traaamltted his annual
report lo the department al Wash-
ington. D C it shows thai during the
year endinu September tin re wore
established four gauglni stations ml
the Arkansas diaimiife, Ion in the Itlol
no- iit'innii , ,v film lied all ilav
rreat relolctheir particular kind . I i...r,,l .,!','.. At an carp I'opubir iiisie rc copy during
in wick l earitaril-- l iinl, loaiiii ,,hecome milt Ii more ef- - '
.
.
,
. .1.,... ii,,, ,,i, ai, ,n pntiirc machine
lii irtii i, tan ii io'I",' ,,,,.' . ......r. I,, ftoawellnan vvm LUMBER Glass-Fai-ntCement - PlasterIi Mwnys Pimm the Worklike chamberlain's Cough Itema lter than anv other.' vv rites K
'clpilation Iii alim
tl vv ill nil all the vv,
gain to tinisli up me .1'i or larvtou
the Military Institute as Wall n of
apple picking ami packing ope rations
junt as iii the lot of pictures received
iodav he shows fruit Canning opera-
tions. At Ctovta, too. the camera man
Albuquerque Lumber Company
423 North First Street
Qrande drainage ami tin. ,' in the Col-- I
orado basin. Seven Htatlons 'veit d J
continued, so thai seventy --seven re-
main, of which thirteen ''re m the .r-- j
kansas hasui, fortv-nl- n th' ftloQmnde and fifteen ill t he ' dorado
drainage,
The number of dlBChtttTo mcasura-- l
minis was sllty-ell- hl in the rkan- -
If failed l gtVS the ,li
For sale by all dealers.
it,1has been very
,
,1,1 , ,
11, veioiim ni- - Arc Gratifying.
At the went ahutment development
have been very tt. ratifying. It was ex-
pected that considerable excavation
would in- necessary. While prelimi-
nary pits and borings Indicated rock
within reasonable distance, early
operations suggested exclu-
sive excavation, but it is now seen
that satisfactory rock is much cloow
to the surface then was anticipated,
Masonry work at this point has been
USpended for a few days until an
leant anion the eautern New Mexico TciH'lii ,' ( i rliltcuii s Nlgncd, lillinnl Hn1AAAnAAAAAaaAAAAAA.-aaa- a mrnnT nTT nnnTNj fvrvrnffTf ffrom It
Portali
Hliilcs Will he thoi
cotint.v. especially
timi.
PRISONER BREAKS FROM I'hc t ost or It.
e maintainsLINCOLN COUNTY JAIL;
EQUITABLE LIFE
Thirteen Reasons Why Every Man and Woman
on Whom Others Depend Should
additional height of about ID feet can
be prepared, Excavation for the!
month amounted to 1,100 cubic yarda,
makinn a total to date of :'. TU.300 cu
iias
to- -rOIIR.nlrl TO 0N,N .OUNNAL'
KiotilCarrlsoao, N. M . Oct I Isi wed- -
( n.sdav niKht William Kaip. who Mud
"i ,, ,,,,,,,,, ill,'. I to l.til to await the
bic yards.
The quarries have be
excellent rock, peitlCUhj
ouarry, The output foi
he main in ,o ,,i ihr ii ram tin v on ' -
ticifo Bat a today signed IMs felli
teacher.- -' certificates: First --red
it. Morrill, of Palomas Springs
Mancos, Colo; Urs, OJgea Oar
Pino Alios; Theress rostfr, i
Mrs. ilrace N Tgylor C r
luiive DUer, Velarde Mgry Mi
it, os Mlley, fiUlvi r fityi Ruth Pii
Albuquerque Second ara,b':
Phillips. Hondo; Hnna M. Chi
San Rafael; Romn Droyfea, Rk--
lafooale rarnhom, P lag; c. Pi
'uas, OJo Calient lose B, Mar
Costilla; .1 ,i k, no i o. Mora- - '
gradl Bsl her H ill. Kclina i
ftodarte. Gascon; Jessie Defour,
vo: Oerald it. Buxton, Buxton; i
Dye, Ctaudle; Alfredo Valdes, i
view: Juan B, Estrildg, TfttmeB
Ivirgitibi Naranjo, l.os Alamos;
the month 0j iteallng a saddle from ' B, Van-yard- s
,,f crusher, yrtnkle, took let ball and ins, up w
bic yards of plum .this time, successfully evaded the pur- -
cohi throughout MW
lilt. ". per station or IWas 5,600
c
lock and 4,11
rock. With oi
miam derrick Ih wasto Un
(Ceptton the seven suit of tim anxious ortlce
c now each being down a wire clothea une
With a lars-'- n l!H.(' in 'i1" , ffi '! 111,11.laws.In ted States
.HI and IhIt poker tion scrv
Insure in the Equitable
Popularly Kitown .m the StrotigM in tin- World"
Because SM'I'.T1. fur women and children gnu tin- entire home circle can
Ih'M la- lecuretl through insurance on the hit- - "i the breadwinner,
Because SAFK'n in ..Id age can In- provided through lift ittstir&iice.
,, I a- a il ol a sio,'
', i Knife nhsmener, In- tils- - j , al survey, -1mi'ii material
( to full Cgn ill, olIoiIbo.i a ilocll I. licks h.v th
l that when the window, through Which he " " MODERN BUNGALOW FOR
NEWLYWEDS BEING BUILT
n the ed his booy ami snu oowit no ......space
intptit cm 2The delivery was inane some inn,and I a.Wednesdaytvveeii II p. m.in.. Thursday,
ECarp had Itecn In Jail aboul n
Jemi i
operated lv three ihifts.
i r force than per bef
possible lo furnish em
to keep the plant golm
pacty, ami it is hopi
there is more working
dam that a lame inasni
lie obtained.
in generali fcfn.ngem
dieted lo commence woi
to IiihIc within a few
Ittary work has eommi
em ha nkment! a line of
being laid from the rlv
the road from dam to
hitc is licinK put In sha
e
.
' AL . ,o H
Santa Pa, Oct. ;t A n n wife, daughter, niotlier, sou, or other detientleiit,
fur liic tlirniioii inconic iiisuraiicc.
rjecause SAM. N
can la- - ni, 11, mi.
ui the ruin
m. Prelim
d on th
month aii, very shortly ai
committed he wajs allowed
er to do (tiokinir for hi
Home Recipe For
the Liquor Habit
3
4water pipe isj na , ,
,
at dam ami freedom th
bankmenl behavior was such that it wns
ail-'lo- i being built mar in,' weller
indjorchard ami ranch in the Tesugug
Ihe valley py .Mr. and Mrs. Robert n.itlm.
ins who were married tins week, to he oo
hotloupled by them sonic time after
Christmas,
,lm Mrs. a. i;. Renehan returned yen
''"'iterday from Culver, nd., where she
,
plplaotd her son. HcKorcst, in He mili-Mar- y
school, ami a vigil to Mi- - .1. VV.
aaolRayuolda. formerly of Bunta Pe, now
Labor ht heceaaarj to lock him
2
3
4
5
6
7
8
Because ;i iiuul fur the liquidation ol a mortgage or other indebt
edness can he iirovidcd by hie insurance,
Because luisincss inlercHtS can he safveuordcu and credit enhanced by mean
nf hie insurance,
Because life insurance sofct'uaiil.s investnicutH furuishing rttady frtotie
5Well Known Pltv
It Inn Who Hi
Treated TlMitiaandn of Cases (iivc- -(llll Simple Iftllnc Keclpe o lie(it I'll M relly.
dttlons are excellent, 1,280 men now
being employed, Tic weather has
been exceptionally nooti tor construc-
tion purposes. Satisfactory progress is
the opportunitv to plan Ins vm
which he has so far made good,
While at the time of his am
was thoushl he might have been k wnft w Ihe
.1 sacrifice ,,i valuable s lies at tile .le.tllibeing made in the building of c coal il ilevelolied a fSW tla.vs
thai he bad been working in tin vi-l- ai Omaha, 6
7
iliuis ami erection of such gate ma-
terial as is mi hand, but ihe non-arriv- al
of certain Castings has some- -
n,
Die
cinity of Vaughn Sheriff ole lias in Mipremc OUn Justice and
his possession information that EarpiH. Hanna entertained at dinn
tho Middle West, win, has trca
thoiisai.ds of cases ol liquor habit,
a recent Interview, mads the foll
Inn stalcmcnt 'Th. ' ost ,,f the dr
used I,, In a I he llquOf habil In
blgh pined sanitariums Is very Ml
Min that couiilv to answei 'quests belntt: liovcriior and ,l
Because the iense of SAFKT Y affortled by hie iiiMiraiu-- kim's relief from
vvurrv, and ircedoni fruiu vvtirrv leii.N t.i Irti trt lift i hie.tli.
I ,l,,l:iv.',l niasonrv ,,n,l uer- - Is VVIII io wo,,,,,a chninc of horse slealinu ,1 Mlloiis v inlcrt el en vviin me construe-,- , Bhaelffbeen turmtl OVef to tiletlon program. Ihe sand cement plant (lf Quaggjupe county soon, had in. I
continues to do u wmk, and fur-- , the erand lurv of this county rcturn- -
Prank W. Clancy, .IiiiIk
B. UlUghlln, Mrs. I. I! lecaiise S.AM',T i the tnraitiouni
Hun, ;nit ;i w lile
nideratioii in any financial transac-iirgue- e
ecntifNiin is m all financiali, thcl' onrail, mimh (ib.cn. .Mi.- -,nt I. During the ii) an indictment against him
ps preferred against him b
nlshes all cettu
month ii prt dt
total to date of
llfelli- -d :4,fiilll barrels,
.'D.iiOO barrels. i Zu
N. II, re is a simple, inexpensive p
Miss Jscrlptlon thai can i" gtvsn secretlj
Ullil ol lee, milk it, T nl III he food,
it has no taste, eolor, 0 sim ii: t.
jlk. I os. of water add 20 grains of mini
't' jcompound ami io grains of pept
111 Put into coffee 0 leas n
s thre ' tunes a day Th i prescript
ls perfcetlv harmless, can be filled
anv druc store, and will be found v,
effective in tin treatment of tin-
1:
Charles Holt.
.Mrs. M. M (Inn
('., visiting her a
Cochran, was the u
bridge party given
iBrOoki h. There w ,
f-i- s under a will can 1 utf?guarded atid inheritances inaiu-ila- cl
he life insurance mm m u ni in nteel admiilistratioil andSTOPS HEADACHE 9 9LARGE AREA OF LAND TO
BE RESTORED TO ENTRY nel c
esftoiii, In him' might
iMjlicv imtsi mature and he
SC, while hie is HtKfrttitH, hie
lirn. hul a man must die. h
Nclsool Homi Indcbtednesg
Santa Kc, net. Socorru i habit "MOStNINtt JOIIBNAL1", mipiTH NEURALGIAP 10ltV 10
an
Bants Kc, Oct. 3. Throe hund
thousand acres of public land vv
drawn under the farcy act in
Mexico win be restored to entry
di btedaeu to th,
ucatlon and mnkt n
thowlng, tb, i,,t, HE most brilliant writers
.T
,,1 bonded in-- 1
ment of ed- -
narkuhly good
unit or bonds
7,r,oo, All ,,f
ier cent bonds
lows; District
District NO. 7,1
t No. 1.', in I
in America the artists
uise SJVll. S M'l'.TN' - iiitiease.l through life iiMirancc. which
pauperisin, ignorance ami crime, adding i" ihe stability and wel
fan- nf every cifufiity
itise SAI'hIA fur business partners, or wr those jointly supuortinc a
home, can he assured through
."' I,ifc insttfance,
. , ii,,. federal land laws on October, pont suffflr Qe a rj,m0 paC(. outstanding being ot
-- 1. line ot the largest tracts is ,,n these are thirty-ye- ar
the pgcoa rive, m ar Fort Sunnier. Qgg Qf )r. JailieS' Head- - Wtd vvcre issued' as
and the Port Sumner land Office will. . i, 7 n 199J SJ 1,1
be overrun on that date with home- - OCMe POWdeiS, In liii". IJ.500; PI.
iiij
i 12
13
11 ; I
12 1
13 IIII "SaFRTY FIRST'Because life ii ani i I he epiton
eekers who will file mi these lands. lull. 14,000,
many of which arc choice ami llkel: ' .
to be under an Irrigation project be- - j Yon t an clear your head ami relieve Sell. Mil ensiis figure,
lore man years. a dull, Splitting or violent th robbing I Santa Pf Oct :' MoKlnley county
Orders signed by Secretary Kan,-- hea.ia. in in a moment With a Dr. J thip year did not enumerate Xavajoe
tt
1
it1, , intly have opened lo settlement 'anies iieaoacn .,.-- t . ,s an Pueb si hool aKe In its scliool i Pot the fndiv idual ;t ) ft if the Family ;
i .i i I'tir ihe Coutmumtv,entr' time hcatlaclie
re n i acis atinosi ioani- -.1 . .. A. .1 I.. ... eiisns, so that the total Ih only 1,67s,nil noun mi an taw, ,, , ,1... ,1,111. ytiaa,
,,' "
,
- -orjmi NMO.OgO aeres ot land in .New Mexico. J tnt dim narkatf anil a few mo- - Indlcatln white piqilllalion of :,.v7 ;.Colorado, California ami Washington, mants after you take a powder yog will las against 2,30 in the rmUnder the enlarged homestead act, I wonder what became of ihe headache, 1110. uallup las a schoo if "SAFETY. I'lkST" INSI RK IN Till''. iiQb'ITABUE
whose cartoons and "comics"
make the nation laugh are
working exclusively for
America's Cleverest Weekly
Everybody Loots Puck -
Just for Fun
For 40 years this paper
has retained its position
as the best a
humorous periodical in the
country, it Is bettor now
than at any time in its
career.
10 Cents a copy
Ask Your Newsdealer
top sulferln
DU rot what
ipulatton ,,r 1,171
I HI n. Otbson ba
xa mined by j neuralgia and pain,
i determine (it's needless, He sure
,11a hi r ask for. a sen.
fThore.
to nils in the wa st :
tin- Geological Burvi
Whether there is ani
Itipplv by which the.
d. If not, they be
( in ry io- s, tt ices in
each, as Hgalnst the
lhu original homest.
11. M. PRA Y, Agency Manager
10. Barnetl Bttikliug.
in M itf'.i
Phone
Win Not Pntrtlah n?
When you want a fscl to become
known, tin liilhl way a lo
publish ii. Mrs Joseph Kalians,
t Peru, (nd., was troubled vvith belch-- I
inK, sour stomach ami frequent h.an- -
Ts l.e v Cert fled.
Santa IV, Oct. S. The cityil hi unit il SAFETY FIRSTfeel it my dutyThe car that will surprise tX:! and mayor today certified in tne taxlevy for the rity of Santa Kc, sct.ir.i;the rrular levy at the legal limit often mills and the bey for InterestIhn ,. n,drl flnrlno b's hav. done autom wutiu uuuyv i!,!l!ie,l niv flitresllnn anil d mV , o
luifMtta Sine., iialror them have heen' '1 '""' and a half mills, ui hall n)gsgagaooggggga,sBros." car. jentlrely well," leof sale by all .balers. ( more than last year.
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SANTA FE POSTAL COUNTY OFFICER SENATE DECIDES FIRST CHIEF IS
RECEIPTS SHOW TO FACE CHARGE TO PUT TAX ON TRIUMPHANT III
CITY OF MEXICOBANK CAPITALEXCELLENT GAIN OF DRUNKENNESS
' Conference of Southern Gen-t- -
erals Almost Unanimously
:o Refuses to Accept Resigna-
tion of Carranza,
Solomon A, Garcia Must Go, Proposition to Substitute
Before Juiy on Accusation, surance Policies Is Rej
of Misconduct; Judge Do- -i ed; Negotiable Papet Is
dines to Suspend Be Exempted,
Report to Department Ind-
icates Gaitifyinti (it')wth of
Capital City; Thiid and
fourth Class Matter Lead.
M44 oirftM :.. noi'ii.i muMii
( i.i i tun, N M i ii t. I ' 'nunty 'onm. ui mntia M bo." MIKi , "'I Niitlll'k ' II"'
ifKMnw In th pom.iifin- - raotpt
rK. ii l. (In i' u ! i ffKH I "I A.i
Ii r John H t'aUfkn
. uoiNim ir.uii.ii ii, .in Lliltl mm
v aatilafftniit . i I. Iteti ntlnn,
Kim mi and rlcoroini protoata
from bnnkera, of the propoerd tax
uf $ i Ihouaand n imiik iHpltal
Rtpj hi. i.i iimi tHnilnatloe of the
aropoeed taxaa ap atMMtkl ind in- -
nmill I.. In W.mhlliKtnti. I '..""(r
terday.
in I..IHI' Holotnon a iiarc l wait
iiird bafpr Judge Lelh In tfci
i court i. n charge "i lrungnna
alul n.iiiluil ii n I.i i i. ill i n u I iiihll: of f
rlNl.
ladM I Hi dacUaed lo tu pen Hi
'ijari'lri from .ifflee n mini' ImrK'"
Iml l MM ) n trial ' '" ' ii Inn
..i ih mm m i in of ' poi i .in Ik
charge nini uriiiiii him
iluntilnl llfi- liiMiirii n i'. wi r ii -The ii istI litre . .iimmHii- -i tin iii' ..in.
mined Bpaai bj membara
ttM
In
n,ilt ..f kIimi mi. I iiiiiii'I ' ii
ie . . J l MM IIKItlllMl H,
II dtfHUM Hi. I iiri. i"inlinK 't'litr-In-
yiar. r.ul nf (hi lnereiie
A Noteworthy Opportunity for
Retail Merchants
Of New Mexico and Arizona
Owing to the fact that we are retiring from
business and must dispose of our entire stock
by JANUARY 1, 1915, we are offering our
large wholesale stock of
Staple and Fancy Dry Goods,
Clothing and Men's Furnishing Goods
BELOW COST
This will enable all merchants to buy their
goods from us at prices far below those asked
by eastern jobbers, besides making an addi-
tional saving of freight.
It will pay all merchants to visit Albuquerque
and look over our extensive line before plac-
ing orders elsewhere.
!! M.llllllNl IPUINII IMU1I 'l HI WlH
Me ill .. i'itv '"I :i Hhorily before
mhln IWllt tlllllKllt Hu .1 1. iii'i I" H"'
general tonferanfa nf muith ru oklef
rajai u 'i in an alnioai m mimoaa rot'
ih.- - raalKnatiou uf 'irnei Vanuatlatio
ii. ran.a hm flrMl rhn 'I"' rnnitltU
i.iiiiHkIm Thf ri'iiKi. .'mil win al'l
before the oonraajtlon early imiiuhi
.mil ih'. rota r.iiuw..i h heated debate
A commuWloti waa wni i" the
pnlai p tu aak tleneraJ Carraaae
lo aoeafn uni-- mnrr mipreme powei
Th entry nf (ieiii i.il i'airana Inl"
th conforesaa chamber In thi earli
evening fur the ,Jlur"ii' of tendering
biM ripianuilufi wi' dramatleil After
tin packed eali'-n- . end UnurM had
waited marl) nn hour, the flrat cktol
entered) accompanied i bta atall Al
thooe praaaM mmc ami .i.ii.nideii.
UhoU Intruilui il.ui Ocnehsl Car
i ni.i rommenced reading the ten of
mmm flnane ronmlltea tu-- i
hiir 'i llhet aUon on i be war
i. in w iii. h paaaod thi bouaa.
om mlItee Satarrnlnad lo dbi
Hu ni'uiiMiM nf banker
(i i
Th
mlCOMPLAINTS POUR IN TO
GAME WARDEN'S OFFICE
i i hi. n i . in. n i. in. .it tkd
Minimi i M dual in Augual
Kill niot r. nun kafct I Ihr lu- -
i. ft I la Hi l" i " "( In Hi"
i. . .im front mailing iiiinl Mid fourth
, mailer, l.anl eur II :
luring tli qMrttfi I 111" year II It
II l Till" I due 10 in. inv aaatern
tautoaru firm xprlng their t
afcvguta in Italti ' and mailing (hem
i, . in her b) i i" i'""1 r'",H
hammed from tUl.M III.
... OUH
taint wai
irdea' of-in- .
i mar
11 ri.MiiroNl..'l "
Hiiiitii iv, mi. i i '"i
mull' loda) i.. tba i'.h
flea (IihI in.. uirnH n up ln
I.hlf iM II a t ii iii 111
.iKiiMKt Um tatMi . i i tu I tax, belM'
loir "I'll it vviik nacaaaary and .1 bat"
Inr tin (hull tin. miliMtlliili' lax i.n
h thn driitiH and other naiotlabic
pllpOT lii nil 11, ii ill ri I In it pub-co-
111 ii.. xhe bitti r uu. 11 wnn urffued,
would full upon Ihr Individual ami
ilea would in bothereome in admin-latratio-
Proprtaton "f moins ploturi Um
atari and email amuaemanl pliieaa
um piufll by the action of tha com-
mittee which lubatltuled (of Hu Hal
aj ell tkealara propoaad in tka
bouaa hill u graduated t$M of -- '
fur thiiitiTi with .1 niitliiB imi'll i if
"iin Of b'My; I'M fur aeMtlng rllpnrlty
up i. ruin, ?s up in i.'ii'i, and tiou
inr . iin mil l t v over """
LAS CRUCES SOAKED
BY FEDERAL JUDGMENT
M NM t1 ' '" H"". JOOMNL,
hmu t " i i i n.ifi."iit '"
elKer. il li'ilm uvalmu Hi' " ' f
i
topping becAura nvcreomi by enm-Uo-
When he enncluded be imma
dlate hit tin .'ii mi er iimldal u
ptaU, Am hi' ihikh.-i- ..ut in ti at ' m
braced b) man.v gem i n!l,
Win n the del .(raley oil', mure hud
ceali'il I llelllM. h I'M (In llllll III Ii ..I Ihe
conference im baairged wlib .1 i --
fur re. ngnllluii. ..mi.. ','..' .1
given iii floor ind tn an eloquent
rauiioned th" delegated not m
aoepi iin- reaakUatkm union tint
were rand) to daaignal h luccawor.
Cabrera wan fHvWed bj Deneral
Obragon anil inniiv Other. The
became o rlolenl thai 11 wan
ni ' et cv fur the ehtaf M pol . to
caution the oratoia against exprei ion
of peraonalltlaa,
("imp In 'In I 11 "
''
I ''" ,Klll.--l' of Hi. Mn -- 'iin illil lint i.ill. . ..Ii
H. N.lloiiut Mliretl rnll.J.lll' ' U II'"
TtM oommltl
llllll- It M illl
hut expert lo
.then ih. limit uf iu.ni ivhlla oill
hunting on tha Arroyi Hoadd and
letont'd I" ih nth nil Hu- - .."hk br
if tin. boya um in. ideatifi'd, irraata
win foiioa
I iifiiilnlnl Im uImu ni.nl. Hi-i- Colojfado almrodi in horde n rrnaalnM
ithi' Colorado bouudarj to 'tool doer
aiihi'iiKii cotalni oatanalblj to trip
lieur iiiirf) i i.vuli'M. .VI i in I of ilieBe h .nl- -
ara havo ao Hcanaaa and ronti in thi
Milt.- I....HIH1 I 'ill. .1,1. In h.i lurhlllih
thi' I, HI lug of dci'r fur l yeni i, .' I
thi- tiiinliiH Nf Mivin. i.'nl"l,i.i.-- i i
atatuta win i" kdvooMed i" iloa 'he
ilrer e ilium fur hm vi in-- M .' i iin it
Ilka u. ii atnaon iharaaf'.ir f rn n Oo
tdttf I " I" ' uilii r I
I leridta Ktalu Miniuhi'iuii.
Hu ii Pa, i a i Bnalnaar f, w
JohiMop returned today front Hani..
ii. .mm ii. in' MtraiKiitanad ott ill
lln- klnk in Hm bHdfa ruinli.'.i-tlona- ,
wiih tha rtattll thai the Mid.
i I Rrlda . .. i ii win bulb ih
i Idea o er Ihi Peeoa il i 'or( Mm
nor, tha tttaaottii Vallaj Bridge and
lit. i. ill, ,M of the Mil.
iuiImIi Monda: fJha
derived from the unarevenue to Im
imre, it Ik ratlmatod, will i.
knatelf IllO.Ooe.OOt. R
e approx
lii.il ii.it
life Inauranci will mean a Iiimm nf
i a. nun, nun. t.ui thai
im made up in ih
Im ier hni "eimwer im
upproximui
win more
i n uf nftj
automobile
a ravanue
tn hrliik
g i r.
Millet., I ll 111 I'll
of appfoatmatel)
tax nn bear
1.. ii
mm Th ir nut, In wit h lenei a
.1 ii delegate, would
' i in nte ..n ictober (
prat thai
Ware accepted
Obregon end
in i al Avuai
with a pjnaCt
Uenaral Villa.
main a in
barrel: that
ii n a gallon
gallon; ffa- -
The I
i 1' .1
III!
..Ii i iuiliall The llfeld-Snit- z Mercantile Co.
iii. kouae b
I'll RW'li Mil
iii j wlnae '
.iilnii i i enl
lull I.ih 01
wttk tka a4
pom httaalon
nrad tag
ISO in AO i
btecjh texi'it
nine oval the
ink, wkUa '
aver the Pec na
tka I'M Paao
poatponad for
two com pan lea
I Paooa a Paerlo da i
I butkit a .f Um br Idk
at Ani'iu Chico bj
Qrldga i urapafl) win b
I he iinmiil, The in-- ' Iniei'hatitH ami anon pawnbroker fiyear. The ipeclal
nn llenlerM all. hi Corner Third and Gold Ave.PHONE 262.
s.M li(li- - Iii I'mi r galn,
l.i mk ll ' I. I t.i M a in.. I h-
' 'fpt i'hoRti uurtOMpomleQi ai lb
L'cntrnl .. . mv (Iri'tnnn dlaputchci
report ( l lie Mi."'i nsi.ui uf reflHlr
oclalial in UKiiipet htiH lai n .an
lulled nn thi prunjilee nf the xmlullei
leadi is that ih, M. organ In ihi ii
ture w in puhllfth itothlng cab ulutci
tn creut an otfDoB anfavorable ii
the in . ih. nral I. m ni' t he war.
.Hi Ih"iila.iui-ii- are nialiieil
n ii i ad) hav i he . n.ii nn i be
nr.. .mil iiiiiI lie .1 (hop ptklw were
by emiiil) i unilllbMlOttcni
i,ti,i j i 'nntrai ton Bah ins. who
were 'h.iri4 with eavim, Hit a'.ftfl
In bad condition and ..ib-riv'- f ii m
Mi U4 mi in thi lr ontrai i in maltlne
nuntetfMl improvement. Judgment
fr eoat wo "I"' Kl-'- atWlMt Ike
men.
Judge YV, II Pop I'ldttJ nppnivi il
Um tan MM oi Matriel rh n. Ham Lw
daalaat th coats fui.d fat ihe paat
,,,,,!, r, iin total iin mntltiM lo
1141,$.
t'nlll i . nil., i I, W44 HlVMI B
.'ii'U.' v ii to th. iilalntlfl In
(In rMi' of llniKi"li I lr it hi ' 'I N w
Vnrk. thf rlrfl Nhllnin I. mil f
Roawatl lo ramptat pn pumi hill ut
.
.
.i'uni. Ju.lftnrnl hd i n lllvaa
.'
.. i um piuiniiftM who mi.'i for
oamtnlaalnn mi iiImiih pri imrcil fni n
Imnk liulldliif wlinh mil mil ion-- ,
Mil III I' d
Wtari i" kfMai um.
HNutn i , ii'i Daaplta tha doarp"
pnut ..f rain inim, tha Naa Maalao
tnuaaum had i ihtmc iiuni i of un i
mi"ii irtaitora M L Iha4rara al Iji
.Ii.' t Ci'lii. mmk od fni iti l 1. nil
Ml d( of lh. aUU dWl'llpdH and III''
iMlm c III.. In llili'llt i Xllll'll III' III nil
bin lepttin iniirp w.iiii'i Tarhunf i of
Han rYanolaoo mid lataty of tond'on,
Mnarlaad, told af Mtn ol th Haw
Mini. .. avhiidta in ii." Hittlah inn
wiiin Onnrm' H Ailnlph, uf
y.M Anialaa, icoompaniad by Mr and
Hr T v Dlmondi of Aibuo,v rquai
t'tiii uf Byropaan nd ooaai inuHcuniN
ha Lm4 I'M tad. Lapra Connor) ktarlon
Connor, ftaaraa P Itawortlii Clara flu
worth, .i Bl ii'ii" Okla mh. f M,
rjayler, Nolano; Mra, U, B Heddlnii,
m
.i i n.i i r ,i r Coiiina, PHtabunthi
fu ; i. m Blouitt, QolUna, Iftaa. (Jr,
and iin r x Mitii i.ini, iii.M. iii'i
warn iiiiii rM wtiu racfatarad. Th- iraat-rc- i
dlaidnoa, howavar, cama ffratttar
Anthony rardlnand, nf Um rranclacan
HiutlurhiM.il mi M. mil, i in ihr I'hlllp-plna- i
Ha waa aocoropanlad b Brothar
Xcnoph Mil, ,,f Km Prant'laro, of
the Mrm order The two brother) an
iaact "i (hi' eonvanl at Pen Hlauea,
llnn tir- - llcjnlct
I. 1(1
.till. Ill a)oooooooooooooooooooooooooo0SanSan i mid
uli- -
. enl i1." ..iij mail t THE VIRGINIA HOTELBUY YOUR
lilt'.. ii of tWO ''laHMlltrutlllllH In
veil for tnxea of 14s ami MO
.in the iiiruiMi manufacturer
lem. The In. line mImiiii InxeH
. lain. vi I'HhUfpy, In brllll
a .. "Nitniile nf 30, OOC
The committee I.IHI ha, under
ilderatton the aUmlnatlon uf
Ualty liiMiira nee ImiuilliiK the. I
danl iHitt damajfo lnuranoe,
HELD W jfftAIN AND
GOT ONLY ONE DOLI
Im
.uuniiI by Ihe iiud'Uin H nt
Ncptcntber Taxe seni I
ata I'V, (h-t-
m r loday i emitted ' II
imber iax collection to
iiieer ( i M. Mkrron. Tin
o I'NDKH M W MWM.I MI'MCUIBepi
2 Lumber, Glass, Paints 1 1
IUS. E. II. BEARN8
tat Knglneei Jameg A, (ranch thai
Ihe pile dHVet al Sun M&rCtaJ ban
been phlpned north mi that the work.
nn thn unin'il InidKe ih comm Ihe
Kmbudo "ii the Simla 'e Tftua road
ninv be puehed Krank Hond of iin-
MottlWl nr New Trial ( '.nlrnueil.
Bantu Pe, i tvM 1. 'The motion for
... new trial af fftryl Eldcn by bl
guardian, d lltemy liotineti c Btdtkn,
. the i.i .r Attnlrlcan I'm I company
of Qallup, v. a continued until tin- nexi
ranular i nn upofi ardai "f Pederal
iJUdic w it Papal today,
CONSUL SILLlMAN HAS
9 T Proprtctreaa
c
V 'll,, In. let has Illil Hi K VAR cm
n A . ..'iix aleil ami is lu.u ini i.l!lu Anll.i e.nintv
nroouat of fair week the in
Ing for i be laaaon of I
day Horning Mualcal elub h
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
.aril
4. .1 o nrgi claaa condll Ion.meetThuruImu 1309: Too Iiiim i
0Hhin'v
MnlhiNtt .ni.HNii spiu.i linn w
Ban PremlHeu, Oct, 3. I'mif
that he held Up the pRi miii;i - FORMER CAPTOR ARRESTED o 223 Snuili HecondI'll. Hie 3
mill the fjanta BaFtxara la and Pol
companj ho promlaed to furnl ii
ii- barge nil I B tnatei lal led
fur the brtdgOi which win ooal about
..M .iilieil Ii" ii'.., , , ... - ..- .. q
II meet in the Woman' elub ato
' i.i, 'in tha mnrnina
., , ..... 0
i.
c tuf theuthera
mad
iiiiN.i limited Irani nf the Sn
Poi fu- ai i 'olton Inil nlghl wai ooooooooooooooooooooooooooohuth of Albunuerquai
in marrlac yeeterday after
liy Rov. Archie ToOthaker,
m tfce I'n'Mt Confregatlonnl
.lllU"-- kl III 11 DI I CITY The WM. PARR COMPANYJ VkUd - wholesal id Retail Denier Inli Hi- -.(. Miiin.a ii wiivn i hUnited lit.- - msii
h u, e ac a rrerted I
t . I a by .Ilia I'acle, 28 yean
ltHH Ali(iel-- donna me Hdllfllnr
J, i (iin ion, a im at Hutu
num. wan a'rreoteri lunighl m
pllcc gecuaed nf huxliiK t
the trnla In rvjl iiulniiuihlle In
r.nie. The aUthniltll'H ai
i..l. ill:
11 IIC- -
lowed
k up
il.i HUSH AM) salt MEATSCleaners-Halter- s
Hi nl, i f, net. 3. P
dar Janbwakli "t wi
a in. .hi. ndod the mm
ami lafl fur hlN homi
San i .in, lacOi W lili".
Raw university)
UT tchOUl Ii'i "
iii KuMta, ni
from iiiiii'iiuiii
Bauaaco u hpecialty
fat ('attle and Moft.i the HlBRest
Market Price Aro Paid.
i lnluuei' i f Mi Mllllmiiu, u Im
tajaed hln the street Hot
wai held on i hurge nt buvlng
na mil
smiii;
ubii MUab " "I iliirin
week, i.euii.Hiii-limb'iiiini- ii ( H I III.'( W. (millI airfled when he heard nhootlng.
line lh il Inr WO all that ('illin Colonel Qrygta, 01 the Kederol i.uml
office, the i he iiiu' wiiii. i in Una
(11 train un th 'I'm nJllierlan i i -
e net.
hi III
a air.
d lh"
Kieii a diamond Into the united
ami lielng an untiIrlile nliei
Al a In ai in" hefuie ultod
ComiTilMMiuiiei KdWurd, Mr. H
ieiiai eil l lei nandl't throw In
a tluimcun anil till Vtiru.l du
Migcrrn
lint In
anil Ki'
a (in
ted W In u"l'l "
in Li', lie lili ,1
The I. iillet rleOrh
foot nl St. Sh'aniii
road inn. been rnaarved by in
m.ui goverumenl entire!) for
too v omenta whjck are muui to
Inn ih". nf .laiLillefe I.. he
ugatiuil ihe i Ii rm, iii In Pol n.
ithre.ilili.il Kith .leal
Hllllln I
M Uouald
tu attend
Ptayaa, Oi
Cart fheh leapi .i n
ling ihe h. tyuiiUer
uranKO i"dwl d. I ludu
I ,,ii . arU fit iii i he m
in
it llie
a ll t' It t
tin
Buy a Suit
or Overcoat Nowi:.i.tii r hi Hi I mi. i Is I'm ad , ,1r"I".line I' M.. iiiiii. ii peaa (i i onfcriUiishliiKII'ii. i hi. .'! .Ml
ItoldiiiH i " iiiiii UttcrnatlOi
codtference at The Hague i
have been a l a mlimeil. it
he W' stii n t'ii( .if .IiiiiI
tiaM l.eeti ghtjoet vUHpended
th repnti'il preence In th
..i the i. i man . rulMer I. ii
la ri'iuuieii lo iimi' mink i" initit.liihllH 111 Ihe la:. Week.
..
-
.l..lirmt WMII ml. I.rln alt lirCHlun.
.vnrhdji '.'.a. I... geaia!.
Of any otlicr linic. TIhmi' .irr nn Suits m- - ( IvmiMts that
staiul up quite so vvtll for tlie nloney Three yeaM in btis-iitc- ss
have" brought us huudrcds of satisfietl customers,
Do You Know Who Our Customers Are?
Tlicv arc numbered among the best dressed peojijc in
ll.iHncniK'. IVnplf yho km w the worth of clothes Tliey
ami im
want ool
hei , Hut
evnr th GERMAN PRISONERS OP WAR UNDER t.l'AUD IN BELGD M
i ughl ciotiws irmn ns once, were satistietl,
retrulftr uatronst
are yv ipie w
and have bec
knee ;i! ottr order books will show this and o
Repeat Orders
are prool ol the value of .ill ovfr fclolMes,
All our clothes are strictly maile to measure. Our price
i. the lowest ;;t which clothes pf tjuality can be giveni
We Guaranteci Saiistai iiuii,. (jn.iln v , Stlc.
We Guaranle W'drkinauiWp, Pit, Comfort.
v 'ni.- eoipbiyi .1 h(il m i ilni wa 1
tin company migbi
'i haj ei im i Ts
lakftWff I ..llllll'.
Ma ntii Ke, te
rolling intn tin t
I end "omtnbn loin
k. tu buv' sign Ing
meat an land leai
i . i .it '.'tilt a.
ihiis iisiiiiini; thai
lie broken Uui liu
i. r "f reoelpti
i ithi ei.
Kent l''e. del
.ii campalcn. oni
an in lb' ' i
i r4 Rafne) ii n
in fur ilia or. hi
. ixeiin iiullflate.
TAILOR
MADE
UNION
MADE$15The Btst in lln- - WorUI815t JtlhUlil:
M Ml ISeMl
National Woolen Millsdam " elected ciu lei k withuppaatttoa, Minnie- - iiiI.it Umiiuii
aula I i 101 I Miehiu l fttl
u jfgfilnW "t hVttun, w muri
th'.c forenuuu "t ihe ..art house
fn iv. Mae Turner ol Vnhee, i
.v. We ScV
tu enunty. hv Jiiftlt ol Ihe 1 G. W IXFRE . Manas 120 West Central Ave.iwira AlruJ The tHlru - , ' reuirU.il.:c pli'iuie. tskcti hv a n," l"1 warj'bHusi .'ii'liei , shuns (Icrman tmops In tie- -
, ,
7, i f"' Ib'.fc'lan dTO guard thuli aied lib .ros) (ii!(ook the photocruvkcr for on cacaulua uriaouar lrrneli It ltruceaul Cued u kill, Uul
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CONDITIONS III FEDERAL COURT
wiiiiii mean thai iin year ISIS wl'l
to Instead flourishing flstda
i m tupioj mont sines the outbreak
of Hi- - war bun boon Moodily decrees-111).- :.
At present nil Industrie supplv
inn the ntm art working to their ut- -GERMAN GOOD CHANGES ORDERmi Ml a I in I i tin production of an- -
i 'thim-it- roal In uenoinllv meetinii tin
'demands f Hernia nv Austria ami
oral neutral countries.
nihil iNdVglliea which mo natural
w uriii monopolies, such as draatuifs
MINISTER Of DISSOLO
and ptrtash. are nectMary lo neutral
countries) who. i suppose, will ii
Iheii i nil UK the war
' There Im li certain difficult) regard-I- n
i.itv u i tern, li I in,. r i he to-s-
Couitiy Has Its People Well
Fof rlp. lnHut'iiza,
OiikIin Sore Throat
COLDS
i have used inn ititi h' lfltvMty,
m von.' ilrlp SUd Cold remedy, for
,ii;ht years. imiiI have KlVfli II to
others md mui it t" be ail that you
, inim.
Srini me fro, br, Humphreys'
Medical Boolr. - writes British Co-i- n
n i ttiiiii.
To break uji b '"Ji take "t4eventy
tvcB" .it the Art! sricege or shiver,
if Mm wait tin your bones iiegln to
nehe, till iitr fold becomes settled
and hangs on, it way take longer.
Employed; Foodstuffs AflB in war began
tei national Harvester Com
pany Is Permitled to Can
on Foreign Trade Withoi
Modification,
it it" nuill in ,iiKHiii7.a,mu n iiisiiiuie .1Resource: UP" careful Muck taking and take overPlentiful and
impaied by Great War nscsasar) ma tana la, the sane to bahater s i nut to the industries in
I need ol then. We found the supplies,
greater than had ban agpected ami
certain srtlclas hove been ootalaed in
n -- , 11 urt mil it'H in countries
occupied by ur srmisa
IB, . . jtJUHNAl , . , .
Berlin, Oct '.' (till P, Hi,, via The
HaguS gad London, Oat I, lilt IQenbany's position sconomtcall)
mi,,n, ioukNAL SPCCIAI Itim ttim
St Paul, Minn.. (c The do
r the tJMtfd Stolen district
unit handed down last tugust 01I voids Noun al I mill
,h mo doubt Unit eethrsl . nun-- 1 daring the dtaaolutlon of tin, Interand financially Is Htn h u win enableher In entry the War to a SUOCOSSfUi (tries it, thar own interest grill an national Harvester rompanj under
'Ideavor to create markets far ihelrlthe Bhermag anti-nns- t law wuW
I conclusion, iii the opinion of VITwo s'.soa, and II. no.
drugs lsts walled, 'ham elltir ClernoBS Delhrm i k. The I Is, purtleularlj the I'nlled Stati n amended 111 a dot Isiun Klvon berg
fur ber cotton, our population can bite todaj by Judjre Sanborn, Hook I
In starved nut im little as eun our In- - 11ml Smith, tile trial judges, which
dustrles. Qartnany produoog slroosl alters the decree no ss no) to apply
country cannot ba starved gut, declgr
jed the lice chancellor in i long Inter
view today,
Humphreys' llometj Mrdl n
til William Street, New York.
rtls meat, ill,' Mia ,.ikii,iu . . trade ,n tin in pan... "; I"'' wl'olc nf her own mimi iti lit ton il,tn tne foro.Kii
lift. i.Ini uffti nml im its I'ertnln da-la- changes the nrisimii iian ofmllllnn men in the field, ho hiiIiI flrit'llrU'w in I,,, til, in ...li.. ..
,1,1,,.. HIWHm WffJ ., ' I ' nui itinK . , v .
Mm i uiii1 .ii., .'i, 1. 'i I'.islll'i's Iniil uxc
. , . , . ...
i our lorgo crops, particular I) Melon Attorney Bdgar Bancroft
jl--- . ..: -- ''
.'; . ife:,i ft ,WW3 fJ.M.At.T.WAT. Ry ' i: : :
S - i : - .
:H Clothes M
M for m
Critical Men i
niost critical man is the easiest for us to please. 1 I
afJl 1,1 mn w,, ,,ot onl is wtfeinely particular about the ottwi $iSlI :i piaraitcf of his elothes. hut who insists upon extraordinar) al :: VW
J fykl Jcmioti to even the sniallcsl detail ,. tailoring this is the man wltu A
I ' j most quickly umlerstaiuls the wonderful valiu m fjfj
Sinn Block V I
M Sma" clo",es H
Jer J l vii are .1 critical man il ou arc the kind tf man who de i i
","'!' l,,al everything nhoul your clothes -- hall he jttsi cxactli
1 ivc .iiii i' sec "ii in tin- - store J
1
.
s
Jt 11
111 dfivance ot yotu coining note these pna-s- : Sun-- .uui Over-- V"
" -
(i
"i
ii oi
i . f .HOLKPkOOP HOSIER for Meii Women and Children if f)!'UVv: l Mail orders urompth idled and ileliveretl free I
m 1I F Lt. Washburn to. W
y.V.Tt.T.TT.T.TT.T.T.T.T.Tr
ta Ki n t. invert uimr rron "ii polati of riiifimo. w'io w ith Attorneys Johnbranches to bus) departments until Delbruei i i, scribed tin p. Wilson of Chicago and William l.now the unemployed numbarcd only
1'tii fix tn seven per eenl of the
working men in the country.
im.innn in lonveniiiK pot:,!,, Cm tntn Mi- uKh, nniaha. reprcaenled the
meai thai oan he tiaed In making international oompans at today'sbread or fodder. Oermany, he con--1 healing, Kne the courl formal notnii- imth iuim-i- i iiifii
.limnil S7I now annmianni Mi,iiie,l ,lf ,,.,,,. ,,, ,,, .,11,,.. ,,, lha
'i'nlled S!at,-.- supreme court ftomwnn i t in. ii wotiiii taut until tin
next hnnoHi.'
put Hie f'numi-- and the credo ol
trad-- ' and lodustrj on a war footing
nnd these have been mh Uioroasjhl)
successtul that a general moratorium
the dissolution deii.MiMii ,,i tin- courtUKar supply was -- n :iiii , tN .1 , ,The
next vi.-n- tlic i i,i. I,., i.i,,.i.ii .iimloiil,leill will lie warded off dm- - .,.,, .. ... .. ..... ' , '"' ll,Nl amendment m,oi,, nv im--
lug the entire War. Maid Heir Del- - f. f ' ' court orders the Word? ami a ith
nit wher- -nlarir.K Iii a far hot- - f'relmi naiiona amiesIn Conclusion Heir He l, 'lid
.. ,il... ft... ,1. ., !... ever they appear In the decrea. Inil
Its
NAVAJO
BLANKET
Sale
the i ourt diKilnetly reserves
,., mm, ., .
.,1..., . . u. ,,,
,h(, K,.npr.,, uallon w .M due
states whoss Industrial Ufa lg affdetad ,,rgeiy aermany'i centralised or--by a moratorium, ganlsutlon, economic ax aeU as , t
To see Hie War Through. eal. Wherever it wa- - ncCSSWr)
in opening the interview Vtoa Phan-- itepa in any branch of Industry, trade
n ii. i Delbrueek, who also holds (ha or commerce he noadacl only ih0 little
Office of Imperial minister of tu In- - i , .u , ,,r onoM with whom
power over ths property gnd puki- -
noMM of the company, "SO far as l.iw
Iful and necessary to effect a dissolu-
tion of the combination."
The araandmanl racardlng tin- plan
teiior, referred to the demonstration , to disriiss the matter, knowing
b) rgpreggntativag of labor, agrlcul-.the- ir decision would be binding
turc, commerce, industry gad trade of tin , iini,. Industry,
Beptamber 14th, of th" determination M nhort,' he s:ild. we WatOl
Hint ohpjiuuh iin iiihi ..,i n. i -
ipon I" 'be sttoraoy geaarai ol lhaI'nlted States and the atlornevs for
the defends nta Tin- original dodrea
iHvn.l'uadc ii compulsory for the companyoi in ' in i mini irooe in wt in e ,,. inns. mi, i nient iv nml pim ,lh.
through lo a sUceoNXlul conclusion amltneett i minister nine vaass hi,i havalto lav before the COUrl a plan for theJ t iut I'OuD fine Navajo
Blankets, sizes colorings
and patterns at greatly re-
duced prices.
dacUtrsd thai this was no bluff but a perfect knowledge ol the economic 'wpamtlon of the c pany's busfnosl
was justified by the spirit aril pivpa- - anil Moral powers of my i try, I al"' assets into .it IBaal three dls- -
ratloa of the country, Tin- crisis jam persuaded that w e are in a poatilnct ami sepsrats corpors ttona I In
which Immodlatcly pre, clod hostlli- - lion to rondncl this war, w hich hiisjdcr the iimeiiilment the spe, ill, nulli-
ties was ipiii k.y ami cniuplelelv ocr-jboe- n forced upon in to n suVceSsful 001 three Is eliminated and the plan
come and m w there was an aliuti- - conclusion also in an economic sense." 'to be drawn Is lo provide for dlvl
J I liniirr-fd-s ai i'cmiitic COST OF Him 10
dance of circulation media,
lleii Delbrueek then described the
loan instil utlons where funilH may bs
pbtalge on aegollabio seCurltloa such
as special war imiiks which have been
loaning to mortgaca holders, bmall
traders, manufactnrers ami artisans
- -
bafgaiitf mi other goods ot
all soils, ('iiiiil' in and Ntok
around.
Sion of t'le onnipiinys liitetesls 111
such manner and lulu gUCfl numbef
ot p;irts of separate anil tltstincl
ownership as mav bo necessary 111
restore cotnpotltiv o conditions and
lirliiK about a now situation in bar
mony with hw"
The company was given ninety days
In which to nta such a plan for the
consideration of (he court.
imm urmiviini, now tu, class is without an op IIHIUIil III UU I
noHnnltv nf ndrniuntr credll Ac- - ' llllllUL IILlllli
'J atcli ' 'iir u iiidi iw s and cordlngly, in- said, there was no aec-- f
X
FUNDSABUNDANT
aaslty for a gsnersl moratorium to
vvhicii resort has peep had by all other
combatants ts arall as by some neutral
countries.
ROOSEVELT SIDESTEPS PianosExportriTiTr unr nOAIIIOITinkl01 tti rnvntpiuun
II, MOHNINI liniMNll lOCUl LOUD WIRII T
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"One serious coneequence of the
inolillizal Ion," said the vice chancel"
lor, "was the lin k Of employment d$- - 'iTOiii,ici,i ntuimiMi
spite the f.o t ,,f the call to the colors . 1 Hri- - t)lt 3 (i:39 m.) The wnr
,.f from r. nnnoiKi t r, linn nun hlW. costing franco 17,000,000 a .la
the newspapers for special
offers.
John Lee Clarke,
v Inc.
fill KM, IMll HTOUK
ueniral .enuc
roriiann. ,'ie., ,m-i- ., , 01. o.-.-
massage toda)veil scutdore n Iii, William 1: joiiiiHon of tin- antl-an- -if rinan, Alexa ml. Itil'iitbodied men from the Industrial field
,,,. 'announced today thai th tlay for '1 bsjuwa here, denouncini as un-- jinio licit iiiinv 'I'lic Idleness tine reports thai ba ban deaiared
.... l
.1,,.. 1,1., ..Cltiltllloll U'lll'. Il The Baldwin Piano Co......to the tact that the cunaHlng of in r'IHl 'u" "r "'fiid buddustries caused local unemployment J- - MJO.OOO.OOt,The provincial einplo.v iiunt Rgenetao """d Hives ,111 interview to the
then were nierxed in an Imperial erjg--1 "thps on the Situation Iii Hie I Iii iik
pioymenl bureau with the immediate "f France which has not publiahad
result that the problem of employment regular statements since tin- war -
mmm
...l, ..,! 1.. ,.,,ni.... ,l... ... ... ,.,,1 gan, He BaVS that on Oclol II,,,
Is :in Issue in Oregon ibis year. J
"I am informed," the niessim'
11. 1, Is. "that my naim is bejrUI used lo A L. . , J
....el.. In ', I,.,.,i, :ill,l nth. I' or-- ! he I iiiled Stall ( )ur producthe largest t
countries i
er of American pianos in
parts of the world. The
,
. ....iKUniSatlons aniillisl I in- cause of tern iw forty 11
'
.....
........ uC , I, lu I.lll't...,t 1.. 1. ....... 1 nan 1.1,1 11 " ni l 11111 ., i. " 11 ' ' transiKMiation facilities, many carloadsline from me ate quoted to x l the finest. . . . .. .. 1 7 v,i 1 , . ...... 11, Xnanor ami capital, consorvaiire, "".,. moie inuu u .cm on. 47alts, and ral trades unions, Hie eve of the war. '"' ".' J" 1
-Loans .111 scmois " 11 mi, elariii auainsi siiiu-- 00. -have worked hand-tn-han- d In the ina li(i O'iO i" various slates when- lite Issue Is iiterests of the fatherland with the im- - 'or of finance said, "are IS IHHiirira,t"ejrrviHWI I r7J Pianos and Player Pianos 1r in this eleol Ion.hpei-ia- labor conference, As tin efil"l" increa
en hi Intermediary, the bureau haf ob- - $17,500,01
inn um
This t item, 'IIII have ma'l, 11nil t In
,,! kind or sort to warrant such use!my name. When bave spokenj Hudson for Signs tallied harvest work' is who ale nalh- - oank lias m ule some dlSCOtlfteriiiL; cermanv's promising harvest.! hope 11 win iiinke mora,This is an instance shnwlns how the, "The advances made In Hi
Job and the man huve been brought j trnmenl on October I. afl,--
rov-la- ll on the eupjecl u hns been win
. reference lo the special needs of th, 9on the way to seaports are returned to us, add order
eep iready lor shipment have been Held up, in order ttogether. The same r true in the months ol war, reached 1420, 000,000, jsas m wnnn . u.,.. ...... ....mthrng and ahip-bulldl- Industry. The credit balanca on the asm" data utfrdnoes which I bave made artIn the textile Industries the hours In the treasury was $51,1100, and IftM.Mto "Ml1 acceaglble to oygry one. ii mil il newonr export manufacturing organization
transportation arrangements are completed, we fnusi dis- - V
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Fourth St. ami Copper Ave.
N PIKE MINUTES
of labor have been shortened, the I therefore we are far from having ca
trades unions working most efficiently hauated the amoUnl provided by cur
on the equallaatloit. They hav e se-c- vent ioa with lha bunk. Resides waj
looted only men adapted for the kind have just renewed the conveatlon to
of wurk assigned by the imperial labor asaurs the resources nooaasary In,
bureau, Thus of the sixteeu thousand (case the war should be prolonged be-- !
iro n sent to east 1'russla at the open- - yond the dale mov fot oseeii
iai ket.
trade
pose ni these instruments at once in the domostic i
All instruments originally intended for the Europeai
are of the highest class, and include all onr makes;I SICK STOMACH Snttti i TfTTStsasatOOOOtoagS his of the war to labor on fortlfica-- j "The total bonk lulls in circulation'Hone, not a single man proved unfit. (October 1. s $1,I1S,S00,000, thiej A
"Behind battling armies we must; being $::,,nn,onn less than ibc pre-- ;
have otilv contented people, rommu- - ceding Meek. This is explained by anNOTICE, WOOL GROWERS The Baldwin Piano and Baldwin ManuahNDIGESTION. GASWe will have on exhibition and sab- attlsa must take stops to have the pop- - increase in the deposits WhP II nduring the Albuguerque fair a ear ofjuiation employed despite tbp war, mil October I, reached $4JS,400,000, an
ArlS I range-raise- d yenrllni' Ham- - allowlns auffsrlna and rilatrosa aniPlnciease of S4l.S00.lin0 over the lire-- 1 The Ellington Piano and Ellington Manuah
llllllill irams, bred from the lst sc- - nil Ibutinrovidinir cinolovnii-n- l on various one- - i.dlns week, ami it s,- -oa . - -Idcted
"""""")" -- 1 lie works such as railroad and canal Klan. is far from havi Ithat money will buy. We Ktiarantee thIraiiiliii;Ilia! they haw never seen servle,, ami The Hamilton Piano and Hamilton Manuah
The Howard Piano and Howard Manuah X
Mm
is she will llml the moti
w hich at present is
arc as large as ordinary Tm' hL""' improvement is resulting
J. I. DAHHS & S' )NS. ' n the conservation of waste land
'Papo's Diapepsin" is
quickest and suiest Stom
ach relief,loni X
ft I hese are i efmed
Discussing the projected r,
of the Paris lionise. M. Rib rican stvles. inneh sonehl after in France ;nul Russia. There are alsodiA. J r o
... ,
some South American stvles. orieinatlv intended for Sonth America. Snain and lial
We will sell all ol them at once in our domestic trade al e great sacrifice.
g g i Maa m W ln so vvlthoitt del, iv hut it II os II vvnai von lusi puiiiig on m11 i I 11 I1 A I,, into consul,.' u thai, 'our 'toniacli 01 ,lie- like a lump -- ,V
ofil I II I IV llarli undlKost-- d it.fTQIlJI liUQIT, :mWKJ loir.v anywhen inline.- -. bid taste In I
4 cllltlei for the uegol tl on ol foreign mouth and stomach hcudaehf, "' t 'I In the fen i of seeing money surely k'-- reflet In five mlnutei n
ist ructions to selhw factoriei have allotted to us a quantity of this st0ck, with pdsitivc
nee at irresistible orices.i;,, nhrnari and if tin- lionise rcOOens Ask VOUr Dharmuclst lo show
A we would have to lake precautions tne foimula. plainly piinieo on ;wt fifty-ce- nl casus ol Pap Dlapojrtdn, Ain ins direction, understi whj a- V Avail Mini opportunity to purchase a really line instrument at a price much below
CASH ( IK K SY TERMS
reul valt
tor Our Daily
Fair Week Specials
f " ' "' ueptlc I roubles of all kinds must go afta tar a id, a resumption of nagotls-an- d wliv M releVe sour, ei X "I t ions on the bourse would necesHitaic .(omschs or Indigestion In five mln-i- wy the liquidation of Operations made b, ',,... "Papa's Diapepsin" is harmless. A
a fore ths war ami this could not be tastes Ilka candy, though each dosi JJL done without certain advances to the will diH-s- l and prepare for asstfflila- - 9
Hon Into the blood all the food roll hiI I market I am tivlnB to put into shapel.neasuies th.l u, v soon be applicil." ' I'"'"'-- . It ",al.,s you go to he T
For full information apply or write
ajk ipaidwin Siano lompanjiX . italdi with a heaiiiiv appenie; e.e, ..... T
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vv mil win piease vmi iouq, is Him "
will feel that vour toniacli and IntCS
Ithl.u KM .lean nml flesh, ami Villi Will A.
To Open Reserve Hanks.
W'asbinift "l. .1. HponlnvXmly we will sell for cash six slightly
ach one will he a sensational cut price
ror tins week
used Pianos. 1 be federal reserve banks of Newino( n.,,.( j0 ,,, igxuUves or llvet , MAXII'ACTI'RKImSd SI. Louis, not ',,iiM i, ii,, ,n a or constipationVork, t'liu agi
later than Oct has been df1 I liis- - cllv will have many lnf"iA ( ,,,iur So, Co AlbuquerqiiCiA tin- federal reserve liiapepsin'in,n i ihiiIis. as some people win y
VO'l w in be enthuslai
bargain,
A different Piano will he
to the first customer.
W "e T . .....ll.Kt ale each day T , , n. L. .,,....., u ,.f l,. V...- ,'a, I IOI1I. IN
' III II. UC II , .1 i -
.l i ,1. .,...)--- - "5s inborn ibis splendid sii'iii.uli pre panVnrk and Bt. l oins hanks already areI 'i ' CMXOioniAAAiNiNi'iAAro'iO & 4 4 v. AA A A A A Aiftlon.directorslass '(completi n urnei - a s a a aand Hi
nl thaI Rest Ion.dyspi psiveriimenl In nu nv stomach tiiis' iv-to repn IV lti j LMBllyourself of stomach misery nml Indl- -
gestion in five minutes.Learnard-Lindema- nn Co.
I Chicago hank probably will be named
4Ws Monday, making Hw- - immedlati or-o- s
Banlzatlon possible.
Norweaian Moauier Wicked. In a class by itself Dodge U
nlll iill. 'cl. Ill .a in ,U.'v, nmc norAM AKTIX. Proprietor
206 W est Gold Ave.
South .shield- - dispiich to ins uenirsi i m vm, new oat.
News says the Norwegian steamerll, die I7i rliiiiB RICHiN CURATIVC OUAUIltS -- NO HABIT FORMING DRUGS 41rrome.- was wrecked thui mornhsg by Records .'! for prb-i- - of imine in lha North son, Two men jitnrusg inir work, Lcamard-f.liul- e
s?satVsVs sVsVsJi It hw m il. Iiiiaoo t o. Ill TT
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IN THE WORLD OF SPORT)
TAKE ONE
ANSON, WAGNER AND LWOIK ARE ONLY COOMB S Oil MOUND
Torres Facing a B SOX WILL USEBRAVES BIG LEAGUERS IN THE :i,000 HITS CLASS Crisis in Career
AND SO DO GIANTS FOR WORLD CHAMPS V2 CLRRK SSTWIRLEH,
LaV V X Vftcr Tnkmw slnni hi Troop K PlayeraMill. Will fur l it. Innlnga but I. I I. Xsal aaV "V Parka Pttrhrr:
4 mill lull i -- Dodger 'I like Two mill; Mil i mil ii iii iti in' rigaa Derail lBnagii lings (WronggjaaaSS. O. Ii. I mill old I ii limit usLet Imbl mi I iflli II Kquoraa Ttirongli wuh nhi-- ; ITuIm
I trail) lor i inn! iinif of Program.4 ill" ami mil- - lln ilk I nil. Oil rrii i Over llnl nob.
m.i mi s ii ti.i iI KIN 41 II (1,1 I - I MlM,.
W L Pi
w Mi Bj
t i iiiu sita - M'LalmUM -s
After an Inspection of thr hum-hal- l
flel at Tt'a. liun park yeatordgy eyrli
inn, Manager K U Hour, of tha Red
Snx, laid tin- double-head- er leheduled
for this afternoon was mi. (inly a
luav tain today, he said, would spoil
the around.-- .
Managsr Hoga gavi trn Troop i
l...il
l V"ik
afti
im, li and im nx-i- l i.i ly siuiu', llatnl'luoaNMII. IhuIm III
'll'Vl'lllllil ill
I. IIMt - I ",l,(MU " I'""1'
rittfti'iiigit i Hi' in M'i
inw in Intaraal Ih Clark, thr Indian pit cher, who twirleHi.it tin-
in m
HIlHNINA IDUH
W.iflilnirtnn fm lln- III'llllilllclplllH,' ' "
tor Btpug City last sunn
slali w ork this aftet t
Will rati h. The rrst
Will In- - J, Mi ('ami:'..won Ihi-
- fthnl gnnii' f it- - achi'dnli- im hiIHm i
in i .' ii iiny, 7 in :i i 'ni.iniiH niuriv hla I Fnmkia Fowaai Padllla, ailux apiit'iiraiirii In a khiiip In thin it Ii iialauini of II Murphy, , f Hklnaa, if..in two yaan and did wall until t kuwhit ninmin
finh innliiK, wltan tin y la Iton arorad j walterwalghta In
threa tuna by bunhlna thnt hlta with lon who iihm
ihr - nithwi'Kt- - any
trail tin spurt iaua.
iwn paaaak and aarrlflct fi klana-- 1 knuwa ihat Ha ims met tin- t maa
kh Mai k aanouni'td cnai he will atart in that rihiHiun thai Colorado, Now
el
W H '"'
M aM
aas agm ,
all r his rcgula
afalnfl New
rami I Maakea, Texas ami Aiiaona conld pro- -
pri - ..un., ami now hi- is afti r Wildcat
Ferns, of Kansas cit) Mi will meet
bbbbbWBf U am. give i'11' Alhtniutr- -
mk al Lk ttmi to plaj ihi
B
1 M 'n theltb9 sMBbbkbbbbV aB
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para than lot tna world! aartaigoon R !l B
Washlnalon ...mm 030 101 I M -
Philadelphia ...111 000 0003 : 2
Battarleai Ayan, 3haw and Heniyi
Coomba, Fannook and LatPP- -
Hunnnary: Twu-hns- .' hits KonIit,
Tlandii. Three-b- e a hit Acoeta. Hlta
Off a ran i In li "ff fhaw I in 4;
off Coomba S in t; ofl Pennocfc 5 in i.
pafuhl pla) Aim gan to MeBrldo i
QkindU. Ilam'ii on halls Mf Asi'is I:
VfW V"lk, put 3.- - Sr Totk dt
Vide. I I In- hUl doublr-heat- I n wall
uii the wMon'M aeries with Boston
when II Hun I hi aeOOnd u '' today
liy n wmr nf I In (i, gftel I In Be
ehaentaloni i'"ii the runt game, " I'
llimluii mil fifteen hllx In Mi' find
UM mill bunched them for runa In
Ihr f 'Mirth mill ninth innlna
Thi MM "tnl an me w ii m .i liiii'f it Tf u lr,
ii h MiirqiiHril made hi- - only NaW York
hit Ml I'nitrliir fOTOed In the milyl
run at lln- iimne In ihi' fourth lanlng
when in- passed four nu n Msruuerd
returned I" fmin and ihlll Mil the
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.IN RM4 Ihln .,. II.. ,n I,-- II "In
tud Jefferson, to.',. Dlckinaon, 9,
ai Syracuse, v. syrncwie,
Hanover. X. II. i.ti t in, nith
raino in the lant quarter in Menaul
Tt, in the last three minutes oi plsj toolpredict whether there will
Hlgginitej or Wlllianuwni in th in th hall t.i the A. H.
8. mie vmd line
Rutgers,! on thrn forward passes Howevan
he high school eleven held Ilk. a
le. Iftjlatone wall ,.n their own Roal line.
New Rrtitur ii k, N. J
ciisselut r, o.
Pittsburgh, I'a. 'nr
Twi Ik' hi urn- - I ii-- i.
Twelve out of lust years regi
inafi ,.f seventeen were loat. It Men. ml losing the hilt on downs Mmh
Perdue, !6i fajscrhool ted ll all pul p( danger
JjiiHt an the whistle hlew. The II s
, w .v,,i k univei - earn also had an excellent npportu-- l
eiiH, 0. nlly to Score In the In h t piirt of the:
a Oettyaburg, Tifseccnd period. Mann had punted to)
i the Menaul thr yard line. The Pres
A i X.'W Y,.ik
i,,.w in. n However, si oi tnnse who
won i mblema lag session an- back
tn form h nucleus fur the new team,
mi account ii the rm i thai tin- A.
II
A Midi
mill At i mowe u ir i ir, i ij , nil, , ii, ii
the i gular Thanksgiving pimn with
tin' Injptltttle utter the aeaaon'i ichied
ii lt hi:, l , i " nmpleted b most nf
the achpols In thi pari nr the country,
the cadet hav,' in open dale for
Thankaglvlng flay, Correspondence
with any strong team in the snuthwr)
regarding a garne tot thai data is
iwn, M
Itlllips-Kxetr- r, hyterlana attempt to kiek out oil
I danger resulted in a fluke and the
Wesley a n. I; high sehooi oaught the ball on the
jelghuyard line. The whistle again In-- 1
M- - Williams, ' i veiled, th period endlna with A
ii B, trying to buck Ih ball over from
. Cnlon, T; Uhe Men, mi three-yar- d line.
The l. iie-u- i.
Ho, hest. r. Here are the line-up- s
a. ii B, Center, Wilson; guard, I
i Agglaa.' Is! I Btewari and Putney: tackles. Janiesl
and Clifford; ''lids, Bohutt Barton
October
$10,000M0
Sale
at Schenectady, x I
bobart, ::.
At Rorhesjer, X
tt; si. Dawranoe, ,
At i msing M ichlm
i ha . si and Chavea; quarter, Thaonary;
halves. PeiTJ and Mann. full. 1 1 ii itch i
'i
l.aw- -Mi
"iidon, Tex
Oct II University of x,
it I!., swell.
No. ; a and Mi col lea
PacheCho and Marline.. Iio kles, -
iril and Valdez. ends, Qonsat and,
(todarte: quarter, Candelarfo; halve,
Rodarte and Blea full, Martins.
p doilhl- - ale .M iiulnia
Yal.New lb
at theThe player who will ppari in the first y.ime an
I)
rilled .Mih thrills tor spectators. Both
team used open play Q ssfully,Kloti, ('rile. Runyan, II 'dgecnxe, l.o-ma-Btglnaher, Byllpe, Bampla, Tal-
bot, fiarrington, Drew and v.it s.
Virginia's percentage of complete for-- il
ward passes heitm greater than
Ai Iowa City t nlverelt) of Iowa.
Stale Tea. hers' college, ft.
ai Watcrviiic Colby, mi; Xew
Hitmpahhre college, o.
At Medford, Mass. Tufts, HI;
Kales, ii.
At Crbana, III. Illinois. :iT; I'hris-tln- n
Brother, ft
Ai lleno, Xev I'niversity nf Ne-
vada, IT. Olympic Clpb of San Krun- -
elwo, 14.
ai Tifton, O. Ileldatberg, ix; Mi-
ni ni. "
At Oxford, O, Miami, Oberlln.t,
At Lexington, Ky. Kentucky state,
:;rt; MarytvUlC College, ft.
At Manhattan, Kan. Kansas State
Aggies, ir,. Bo it thwestern, a.
At Baldwin, Kan. Baker Univer
wiif. t. Missouri Wesley an, a.
ai Nashville, Tenn, Vanderblll
42; Henderson-Brow- n, fi.
Ai Austin, rex. --Texas unlveralty,
JS: Tritilly ('olleae. ft.
At St I. mils Waahlngton univer-
sity, 12; Bhurttleff, 7.
n.l run:d Ion
( bloagq 4 liansps Trim lloo-lel-- s.
Chlcggd) 'it. .!. Chicago's eham- -pions routed Indiana. X 4 to In th.-
"p. iniiK game .. th,. foot i.aii season
hen todgp. The llooslers. except fm
a brief period in the first quarter,
wen- and only the litter
failure nf Quarterback Ruaaell't at-
tempts al forward passes kept the
Bud il I sine to Princeton.
Princeton, Oct I. Bucknell w is
defeated by Princeton her today, If
i 0. The visitors proved BTiexl ledrj
strong, ofterinK a stubborn raahrtarief
to line attacks, a Rood defense nuainst
lb,, forward Pass and in addition
wmked Ihe open same with hettcr
sin . ess than the Prlncetonlanx,
- ni"- - ii. iu iiem more ollr-sil- ,
Harvard n Bptitiggelil I', M, t. o,
Cambridge. Oct S, Bfoekini off an
Unuadklly pen and diversified attack
Harvard defeated th.- - BBrinafleld v.
St. I.At Milllken --MitHken, i
university,
At Pittsburgh Unlveral
inirKh. 21 Westminister,
.'. A. colic;, in the stadium tod.n
ntverslt) oi Pcnna Ocfcated.
liladelpbla. I let. :t Kranklln :
hall college of Lancgatar, I
tiK lb,' first hia .surprise 01
eastern loothall season todB)
del, nt.-iL- i th, I mversiiy ol e
seeeeejej. Franklin field bj the score ..f 10 to 0
4 touchdown H'.i goal, and
nl tinfrom placemeiil repri
iiI BLANKETS, COMFORTERSinn nn i nn in
Ndbraskl I4 Washburn T.
Lincoln, Neb., Oct !. ''"us
umbling mailed the opening oi
ootbail seasot here today betf
h University "f Ngbragk nd Wi
el imin colleae elevens, uhieh
A SB Ml B I Bill B I III I I raaka won, hy a score of 14 to '
I mu r iLLUvffu I Na Trims Georgetown,Annapolis, Md., Oct, t. The Navydefeated Oeofgetown today in the,
opening name of the local foothalli
season, II to ft. The visitor! attack, i,
Stttrdlly al lime;, hut could not Keep
consist. 'nl poshcssioii of the hall.
We have made preparations to do the biggest business in the history cf this store during this month. We ex-
pect to accomplish this feat, not by the ordinary way of cut prices, but by a method of handling certain lines
of merchandise in all departments all bought direct from manufacturers thereby saving the jobber's prof-
it. We give you everything at the prices prevailing in the eastern states.
THE MAXIMUM OF VALUE AT THE MINIMUM OF PRICE.
Suits and Overcoats for All
We sell the highest grade clothing in the United States at prices which cannot be duplicated.
Hart Schaffner & Marx Suits and Overcoats
at $22.50. $24.00 and $25.00 are as good as others sold for $30.00. We are also sole distributors in
Albuquerque of the famous
Styleplus Suits and Overcoats at $17.00
the same price the world over and on which you absolutely save $3.00 to $8.00.
All of Our Hats Made by John B, Stetson
At $4.00 we sell you a genuine John B. Stetson Hat, which is as good as the $5.00 hat of the other makes.
At $3.00 we have the Chamois Hat, also made by Stetson, which is a dollar cheaper than most other hats.
Shoes Made by Hanan & Son and W. L. Douglas
W. L. Douglas Shoes at $3.50. $4.00, $4.50 and $5.00 cannot be equaled for the price in this country.
Hanan & Son's fine Shoes are too well and favorably known throughout the land to require any praise from us.
Underwear and Hosiery Direct From the Mills
Our Shirts. Underwear, Hosiery and Neckwear come direct from the factory to you and you save 10 to 20
per cent on most of these goods. Furthermore, everything we sell from head to foot is
Absolutely Guaranteed as to Quality
and we refund your money or replace defective goods free of charge in every instance. It is a pleasure to
show you, whether you purchase or not.
nrnffj i o-- cs second Qgme,
losta. x. y.. Oct, i. cdrnei
onil consecutive name 0
Mii'hican On r helms t its
days when the W.ih.Tim
In the western conference, tl
sity of Michigan (ootbail elei
lUlielnied Case, llll I.. t..da
rni III: HtOTCUS 0.
si l'oint, X. V., net
my buried Stevens undl r
seme today In the openlt
the schedule here. The
m il seven touchdowns, frn
e Bonis were kicked,
a. b is
which
Minnesota -- H: North Dakota
T
5
T?f
Minneapolis, net. t. The I'niver-l- y
or Mtttneaota opened its foobgJ1
ason today by defeating a Btvong
ntlngent from North Dakota unf
rsity,
--
S to ii.
i
i
2
ii11t
ii
Itoiia Defeats H, B, r.
ilumbta. Mo., Oct. .:. I'm' Ihe first
i See Window Display )
I he time lias come tn replenish vonr
bedding. f are displaying the finest
line of BLANKETS, in all-wo- half-wo- ol
and cotton, ranging )r'(e ffoni
75c to $25 PAIR
in greys, tans nr plaids,
Coniforters, cotton, wool nr tjown filled,
frt mi
$1.25 ... $27.50 E VCI1
time In its history the Missouri School
f M nes at Roll i, Mo defat( d ih- -r University of Missouri iii football to- -
to 0.fI
1
i ooihali Player Killed.
Sapulpa, I IklS., 0(1 . oothall
i ni,v ' . ' isl victim' of Ihe aeawm '
in Oklahoma today. Ray Aim, 19
years old. "f the Stanley high school
n am, was tackled in a gam with t be Simon SternA I Tahlequah Indians and died thirty- -five minutes later w ithout regaining I
conaclouaneai.?Mfc
rZMMTXMWXMMMWSMrUs ?elw mm ill iii i Incorporated
Barman's Rcoonl cut.
Oklahoma City, okla.. Oct. I.w-Tw- n
new automobile half-ml- ls dirt track
record were made here todav. labile
Nearne lowered Hob Hurman's rec-
ord of I- -! for five milea, Koine
Ihe distance In .1:47. and John Ral-ine- y
lowered llurmtin's record foi
three miles frum 3:32 3 to lit!
' lirnittire, Carpets, Draperies and Stove
213215 W est Gold Avenuef
I
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THE WOMEN DOSALASSENTENCEDFAIR GROUNDS TO I MOORE RANGES I
Lbbbh n a LaaV
Moore's Marvelous Range Actually I eaches Looking
I i in. ittcv whether you are an experienced heaasewife 01 If,llaBPMJT' r'taWlal! a mkiii mhii;iii just Icinuno in omk. ymi will iiml Mihut -ZiCViHmiJ. k'.uini' lit" l.r-- t stnvv );ii ymi odiitl Im iiv;,7i,'v ai anyTt7 ' I 1
,M. y a j Mrs Sarah I yxm rcf. thr ackiiiiwlnlfii'il l'i'viin is( muIffI Se 'h'.M 'Jlaa? 1 il... Miniini ha, nrm nm art ():: Thtrtinnelir W
aa, yM, i II (,;, iM'lu-nii- y im Aiimri's Kaiinv. n ,im-- uh- nine tv- - mm
.JtmMmKaBSr-
-
SSaBgW mnreil mil the heat lU'vossai'v t'nr liakill" all d vl't'lll kilhls nf I iI ''''Us L:""'1 ' '"'l n1' s,n 'J 1 'Jl I k II
mm I'V MOOrC M KHUgC IS HISU CtJllipjJCH Willi YlWTi i WITH H(J) liUU
.
I K F Jgagr iii iiii'iiit ii r turn is iiihuiiivu ticai innitij;ii tin- - uwui, inns mm
nw mn ilu exaci tenijierature of the oven. HII' itej3atesgsf Then there's the Moore Controller Damper, which en- - H
TO PENITENTIARY
FOR 99 YEARS
judge Imposes Indclft minate
Sentence With Both Limits
at 99 Yeais; Hun;; Jury in
Holloway and MrKmlcy Case
Rnrbiia Hniim. convicted in the did
iii. t i ntirt t iCataneia lam Tueeda)
of murder in tin- m'. ..mi degree, yen- -
lerday w'un aantam "i to Herve no;
laaa than itnati nine ear mn mini
Hi 111 nltiety-iiliii- - in Hie Hint"
I'enllenilury hy Judga Edward L
. r. 111 eordlna to illnriliVK Will
Iraiurnad in n him nlahi
HuUn killed his f.ithe
in, 11 h an na, ih arouaoad nil'
nil" th" smiie night, HI wife waa in
the rouH room a in n ii w.ik tried,
1. nt .ii with hit ninth. r
''..nt hrua inlj.iiiiii.il for the term,
indgd nnnourtoad that bv
iNniriii apan h ipaclal larm ii Kaian-.11- 1
on the firm Monday in laauary.
Inn I nah to kree.
The jury Iii Ih" iiine aMnlllfl D. K
Unllmvuy mill Joe Mi'Klnley, charged
with murdering Conaiabla Polldor
Kadlllo mid I1111 deputy, Men iiluno
ll'h.iv, Vahman .1 Tutluue Tor- -
nun" iiiiiniN, wm unable In reiieh n
erdl"i, mill the two man iir to II" I
Irh'd ilglilll at Ihe hiiitIhI letin next
Januar)
The Jiim at T n . lock Krl- -
y mi Hint il wax unuhle to ntcl i f
six are auld to hnva favorad acquittal
ggl W
..l.t... ...... . nnilnmi tmiiiiei'Mliire in- - tii iiiiitiii I n- mmHUKI I'm i'i ini 11 ni b
hvai. as is required by Mis. Roreri Thenrwmeter Guide. This clamper gives ymi pjmc I 1
lically the -- aim' control nl your range OVeH as ymi WOUtd hV nl a jas nven. 1
Uoofex FireTtt1td (ibu r.-r-; Door rmabret ymi to ice tin- - onnliiimi nf your f I M I
in ilu- - oven with' nn opening the door ami causing discomfort as well as the logs, ot neat. JI W ith these advantages vou don't need i" siiend uearlj so much time over the stove, vLmm
ami vmir cooking i hoiiml in he a success regardless ni your experience.
mm (
mm mm
Come in and Let Us Show You These Wonderful Kangen B
.MrUKWnURli i1 BUQUERQUE, X. M. I 1
bib Smid m conviction of minder In ihe'""lltkl degroe Tin went lo V,','Th..
Jury ni 'I o'cloch Thurada) night ThJj
"line wiim dlamlaaed o in Marvin Mi - uayan
COURT HOLDS AGAINST L " g"1 X wmWmWmwmWmWmmWHmmWmMi J
REYNAUD IN FIGHT & Jj I -
'ItWm&tk
OVER SALOON AT FAIR 1 m f 1 Kfjf J
.i i.l., mornina refus- I f V a 'r
ml In ,ii, .in im i, mini I'ouninssion- - i ri I Oil al s-- rjkX
1
Kin la) . J." ' brother, nl' Jndu
llaai ii"kV inol l Ih. bMN
pros cuth 11.
BISHOP HOWDEN
WILL MAKE HOME
IN ALBUOUEROUE
EpiSCOpal 'relate Buys Bryan
Resident on Central Ave- -;
nue and Make See ofU
Diocese ii fhis City,
T HE WORK WHILE
THE MEN EIGHT
Paris Shops Aie Kept Busy in
Spite of uiopean Wai:
Models Arc Changed to Suit
American Trade,
ICIl COinilOMI,'' IO MOSNINiI lUlNaw York. Oct. J. A new phnMe of
life Ih iii ,11 in- n I'm IK Til" men I
hnffa bam io w. bui Inataad of kban
ilnnlim til Ir bunlneiiiei thi-- haVf It I
llieni in "hill M" "I Hie Woman W
lifrem iliewnnikliii; 't.ililli-hmei'l- me
m ini of 1I1. .,, li.iinleil over to com.
iruatad aronian or to tomeImamhar of hi rnmlly and 11 la 10 ba
iniiiiii ihm the will ooittlnua aandlni
,11m new lilcu until the men return.
u ml prove tin worth af woman in
"melneill i. M
POlral :ik "in 01 tn- - flml
Mimn'i to the iii to arma m
In hl wiike wini Joilihi, the '
the Houaa of Bernard, worth
mill DoUCt. Tin I'illlot Mint. r ai"
keeplna llii'lr nt:iff litmy no h
tlreiy upon new rreatlona " 'baapltal aMWilaa.
An Amerliiini wmilil pi
the xrenteet liuyeiM, If nut III" an I)
mien, iluriiiK this pirlod of war. th"
lilri'Mxmukei'H In I'm ln luteal) cnangea
'h,ll I I"ln I'l Hlllt lh- Am. Ii an
trade.
'I In hklitM, ili.' ii li wider, at" not is
voluminous an a few yann agp, The)
in ut rlfetitar and fit i loanly
Hi" hlpM. flai, in: at the anklis
are vary ihort, at leant five
lin hen from th. iiniif dome
nad tunica art ut with a dae
Thin Ih a V"
r 11 vi i no- worn- -
in a
ronii'iidoiiM inane Mam of Ih" 1111- -
iimn modabl liana strnlaht from the
ahouldor io ih" ham without a vlalble
IwWIttllna, Snnii- - ban- a broad flat
bell, and "Ho huV" sashes Which II"
in 11 pinafore bow at th" IbMg
Th" radfngota effaoi Im given many
of the lona w. listed frm'ka Th" wnUi
Ik III til" fill 111 - III! HI III' v ; I Willi
plain short leave A tunic, whlih
doi-- not iin-i-- n Ihe front Im worn
over a blin k Kit 11 skirl. Th" girdle
Is of the Maine material as tin- dfgai K
and tttntC, and meets 111 til, Innk.
where 11 fgatraad with mappora
plaeed uhdernaath the cloth-covere- d
battoha, a pointed and pointed
euffa of the in tin complete the dreae,
Thie is indeed a lace Meason and fm-
evenlnp daaaaad ami for a ftern i
draaaea it t uaed extanaivaly. ii forms in
overdreeeei fur frooka of chnrmeuaa
and BBtln; at tiini s II is only thi Imii"
or 11 may be but the bodice nf a dn's.s.
I'hi- mm ant cifge, craquale net is very
i and elTei-ll- e. Tin-
iw 11 lllustraled has a silipliie bodice
nf thiM craqueta net with the margot ;n
edge, mid a crgquele net yoke. The
jMklrl Is of -- pink Miitln with oveiskirl
Of laee. Aroilnd the walMt is w.nn
wide Hash nf ullver gauge ribbon
vvbi. b Hi's at ft low waistline in the
U
The ptai tb a n hi .1
the iiipi- is lined lllln null, .111 with a
luh Nattier blue eatln. Th,- lining of
ipe, and wrap ibis year in an Im-portant feature of tin- gument, Won-darf-
Inocnd", figured "fepe d"
China, moirw, ' Hwtbn and taffeta are
;an
Por evening eapes and wrapi i ii
are egqulaita ttatal brocadea in in six-- e init. "ii dollara a yard up Which il both
"if", in and beautiful, Thi He a re
tnjmmed with colbtn of ermine, mink.
Mtble, bi ai it or kolinsky, the Ii Iter i on
ia nortnern ttuaaian or Siberian mink. of
Among other matarial uaed for theea
wraps are tillnmiin faille silk whloh
"nines in iicli diMlKiiH. futurist n their
coloring and mitllne line iiinninc
.i
.1 allslmi.
of Chlncee (loslgn and the effei l washeightened hy th" hIihi f tin rape
whleh wa not unlike a Chines r Inn- -
tern, ii was trimmed with a huge!
cape ol kolinsky and a band the I
same in handed th" eane lusi nve
the hem This eape was lined with nplain i4i en. which mai. bid one
colore ni the dedlgn.
Th, garate tailored coat is
of auch warm and thick mater
aloui di lalne, cheviot ami a nbrli ailed chenille cloth. Veil
ptuab are also used.
i no irininilng m Itreel suits of faille
ribbed velodr, nerge, gabardine, velva-Itee-
corduroy, chlfron, velvet, poplin
duvetyne, "kitten ear," nr brondi loth,is confined almost entirely to the eni-la- r.
i attt or walatcoat effecta, Theae
nun i." heavily braided with Herou- -
ilea braid Or trimmed With one of the
auperb metal veatinga; theae are verj
epenalve hut a small amount a.."s iigreat way. Chiffdn velvet in a Roman
slrip,. is popular and may be had In
""' ""' Mth or in tan and brown,Oaracul ivet and moire chiffon M'l- -y' re often uhcii m !; i advantageVarlom Bcotch plaid affacta are alao
Uaed for the collar, cuffa, and walat- -
iCOgt and are very sinart Combine- -
is in, m i'"s,'indiiiK pernnsMion in M f ll t
--Jfm mwi If ' XUKlieynand to transfer In- - tin l!lii'uimillsiii Ml liotic! I (""fa. "
cen from talonn nortl ht i.i.i fiaathU mornln I 1 aaajf ' '
fk' jgl
'I'l Mini: - "Ml mffJ?AiXscj I f L WtlVL P
ii.. n.iir i. Doubting Hi. pB rmtmJ JVr-- '
,111 I llliriM I'lsM i mi in us I
Mange Wiin i. n
Suiiai '"'I
Km.' Mu infiiol li Jm.
rune I'll pnmpklna.
Mammoth Sllvci ki.it W lull
Bermuda h W. .,'1 refleidl
unions
' ' II' i'l' .1 M i l till CMllI ... .
Kelect Danish Ball Head eabbege
Crimean (llMI ludleheM, lllnck
Hpeaieh Wlntit rediahea,
Itui v King imi'i'ni pepfdrg. Ruby
Kllg " '" ' -
inn Rhoaatrlng lonheeo, white itu r
ll'V tlllllli II. I.llln 11". II lilt t i
Vi notable Mm row ki itimh. Wind
Hush -i- m.i-Ii. 1'nin I'nn M'iiimhIi
mil-'oo-
nl c rlMp " . IMVIM
perfect in hirbm Select I'll kl- - I II- -
cumbw i, Knell ah ' ninlii rs
H.ilnilv
'h. ur.i
IMII.
I'otorll
I li'l in ii i'n i n
Qolden Si-I- Illii him
I 'UN' II I'l I'll. Il . I. IN. I
Hi oil ii ptm i. . i, '
Delmonleo pnranlpn,
i. n -- MOW I VI II WTM
wn m i 11 iii ( -- i a n
The million if tin bah lid enter". I In
ill. II. ti.-- i Beblei
..ni. nt were mail.'
iniiiiii faatardu) nfim ihe ennteat imii
cloned. Inti'ii'it tr the rotili-H- l la
mIo.wii Iii III" Ii'"! fii' II" luil' Ml"
antai "ii
ii wim aleo announced thm Ira .v
nation of in babiaa hy the phyei- -
ciana in charge nl the out est would
ink" pinna In the Nnnta Ke bull. inn,
l II tint; 1"' f II Ml Iim' 'In h of the run- -
lent, The phyn nm- - who in lomnka
tin- exnmlnatlona tin Or. Lovelace,
'lull. Algol, II., p. friable. Sill. Ill"
'iiml Hue Tiny will imike ihi-l- t,
lifter iln i i Miiiniitlon, in
of the toniaal, who will unit
in ih" Com marc al luh pnNorn Xhura I
ilnj nmhi mill mn ke the nwnrilH.
Tin imii.. - ..i in bJMrtNl "ni i i I'd
foi tin nontaal an foiiowm
DMiWH In !' Anilermm, Alhu- -
l Willi, mi lliil.erl Amoilioul.
m.h i i i .hi. "ii ,ii in i BUnar ii iki-r- ,
Antonio Bartrnqua, Mnrinillc Hiity.
IJaraaa Black, arani, m.. Arthur
onnner rarlnon. Jr. aIiiiiii.kohIo.
prad Hanrj ('111111111111111, AJhunaor
iiiie, Jiiiui-- W'rolh ha mheiilii, Allnl
oAiercjua; i i n Chavea. Xanaa Daa ook
John Douglaa Cotllatar, Olao CoM
Eiufena Carlrls DawlU, Kyrtla Dun-
pn.iff. Alii" Barbara Hilar, David 1:1
tar, .ii , lira, e MaraUcrlte Knnlgp
Robert Arthur BmJiBi Antalnatte i
pllHitll. .1 n in K speii. k mini, Joaaph
Kirk Sti lplln, KHlmichi . John lias es
Kinney, AlbUquarUa, Small Org
Finney, RHsaknth nrahami Candalarta
Ograla Mmv Oardhar, Horaoa TilU
man Qardin, Jr., Kllaahath Olagnr,
Madge Allan (lord svniiam itu
flora, I'lil Hal". .Ii Jul lit. Lie Kemii-- j
mi, nharlaa Richard Ifldatrona, Jnhnj
III Billiard, Jr., fHanry Cnmbell Win,
Wlliard, v at.; Itobari Kninkiiti inn,
Mill ion Bllaabeth Home, Albupgr
que; Dkvld vaugh Hailar, Ralph M
DaatA, T111111I" i)nWh"ii. Ppivld Roag I
llttar, Jr., Inn Norlne Anroii, lleilieii,
1.. (lallaa, Albuajuarquai Oalle Hall, j
Jr. Marin Virginia Suwtelle, Albii-- j
lauarqua; Rohan Mathawa, Alhu- -
iiieriiie. '"bilk Mi I Inn I'etllt. Altiu- -IqunrQua; cunioo tc Pryor, iAlbUQuar
iiie; I ink 1: Albuiueniii".
PYTHIAN GRAND LODGE
TO MEET HERE TUESDAY
I
Aiimiia the in in. n veil 1. .111 pajdld
In 1.1 In ie during Mlale fait W'ck nolle
win MiiipiiMM In kitareal th r,rnnd
I.iuIk" "I KnlahtH nl I'ythbiM.
Ih" si'Msiiin of th" a 111 lid lodge will
1.
.ailed lo order b) Qrand chancpl-lo- r
iinweii Barneat Tueadai morntpg
11 ill o'oloOD III K I', ball mi (lold uve- -
iini An uddresH nf welcome will lie
made mi bohalf nf the city b) Muym
D 11 Boatrlght, ami mi I., bull nl Mill-eia- l
l odge Nn I b Jlldg K. A.
Mann. The raaponae in the walCOHta
will be dellveieil b) Hi. ml I'hnni'el- -
lor Bamaat.
Mn. na Hi" Importnnl bualnagg to be
conaldarad by Ihe grand lodge will tie
Hie negotiation with thi luptayaAa
lodge Df the order regarding the
nf a tuberculoeii smilta
u 111 111 N'ew MaglCO. anil It la OX- -
pai ted 1i1.1i lb" de elopmi nta nf tnia
the gland lodge win have
mt hearing on I In eventual
he pursued b) in natiolial I
rank or
in- con far feu un special
i nd Ida tea b) th" ii am front
dge, of Hiiwhoii, N M TIiIh
pf the big Pythian events
if thi lion of Hi" grand lodge and
wltnaaaed b) II III gt i . w . i
bet nf the irdar. Wood'
inonUkt
i thi
I'l'tlhg
REV. A. TOOTHAKER IS
ELECTED PRESIDENT OF
STATE C. E. SOCIETY
I'll" I 'hi istlan I'.mh-ii- i iclet) yeM-ntl-
t, nl. iv . loaad Its Mtale i n h.-i-
with the tieCt lOk of off I. The o- -
t'i"t npeiie, the mcmsIoii I'i "I morn
The Rev, Alible nf this
"ity, was elected pre It" nihil
offtcera chdaen are VI ft, Mc
I'lillough, Santa Ke 1, . president
MlMM till. ..1.1 Sw g) II" MbuqthMsque, re- -
riling lecretary; Mt Kdna Rocara,
Alhuqaerque, correapondlng secretin"..
ien Taggart, nanta fo, treaattrar.
Departmental lupertntendeplg ware
elected as lollows Spanish, the llev.
t" C, l ordoin. Kaal Uaa Vegaai cfn
,n-ii.- i Mis L 1. sin, lib Jemex
Bpringa; Introduction, MImm Alberta
Harp. i. Albiiniicriiie, teinpi rnm e. M r
Cochran, laikawaodi preee, Howard k
atorgaaa, aWnta pgj unlet hour, mimm
Mn, i Collhit, Art "sin. tenth legion
when Rcyn. obtained an order 1 ,.;.';; ';; r:tZ THE ANCIENTS ATE BREADInst thorn reittlrlnl them lo hov. m n. iecr ni ud allmlnating
thi district court yeatordaj I uric ether impariuai Jst ns we do, but what a different fW lead i" rheumatteai I
IUJ wh tlo i should iml be "ti ,Ihercomptetety OleTppear.'' Kind of liread. They would have I
Joined permanontlj from revoking I v,, ,,, tfcabtuteiy depend ap- - thought thometvea the tpaoial fa- - I
their prcvlou notion, I ra ihl u, it been the en
Judge Itayn K in holding ngainat I ri I UmAi m vorltea of the god if they 'had had I
end Preii Aaioclatlqii and "urK" n.iiiii. ruled Ihe cpmmiaalonara f poattiva guaraaua. why suff,-- i I aucn perfect brand la wo imkn. Hb I
authorlt) to ipaka the trans- - I . loag I thankful that you are h.-r- today and I
Thai the pel 111a nt raj nee of III. la
id v Predai 1. R Howdi Hp ba opal I'
I. S'....- l..vi. f. ,,, x ,
" " "" -
BE OPENED AI
NOON TOMORROW
Troopen WPl Cavalry
linn .ifk, Bflglnning at 2
()' IK k: Roy F rands 1o Fly.
The itU fair win ..pen at aeon t
morrow
While the apnrte will imt begin un-
til ; h . In. k wiili tin- eghlbMloa rliling
n( Ttii..i K In front iif tin- grnndMlmiil
ihf bi.ihn.Im win in- - Informal!) open ad
ill ni.ni) .'IiiiImi.i.iii in Ihf exhibition
bulla will pel in it i mi hi thai lima
i ii. aaalaara iii lead iha eaterrain- -
ment program Thc will k" on Urn
liehl nt 2 h i Iim k Tin- - frontier upon a
Kill I..M.IM. beginning nt .1 o'clock. i
anil nt 3 o'clock Hoy mn i. tin1!
ablator, win iniikt- hii firm night,
the mi imii will in- nt i .in ii'eloek. in
,l" in- in' lit 4 ...link tin ttil in n
Mi""" Kill bt li I.
At night the carnival will open mi
the MMU ft prodtrl) north of the
au.ii.i.i.i iinti-i- . Tki u i ni vii i beadl
will pit lull" through tin- MtlcotN. mill
lumii concert to in nlvan 'I'Iiiii
fni acta will In Hinged mi tin- etragff
in th4 l ompMII
union us who wii i kiim IT
IMII I. Ili'l Mis lllll I in hi
Trooi K, Twelfth t (t I Stnlee oav-i- i
n i
..iiiiiinliil. il b) l.n iiii niint
arrived lu re yoHlcrdav morning.
Tin troep, i mpeaied bj detach
in in i of the rtoapltal for pa, marched
'viiiiitni in mi I'm i ftflncate, wini"
tin orfranlaatln.i wn imri or guard
oVer the Intel in il MeXlcana.
The trooper pitched ramp m
lintMW'i-i- Meld, Cordwond for flrefc
hud been piled up thin, nnd I wnler
main w.im mftehdad in the tit a,
A dun. e Ih lo he Klvi-- for Ihe gpH I
dler Tiiemlny nlahl m Iln- armnry
The Allmmi HriilheM1 RhOWd, the
atniui oompany brought by the fair
rofwninaton, airtvad yaatarday mom
Ilia The conipmiy waa nneigned eipu
on the Siitilii Ke imlway properly at
' "titiai ivaaua and the iraeka The
Klelltir part of th" bIii.uh were net up
"nlerili
n i'i mii m m I w Nl III
II tt I Mil. I Mill-- IT iii.
ni" of ih" in. .mi mtareatlni aahlbita
it the fail will be III" Mlnle piiillili-lliiry'-
mil lay In the aitrl. iillinal I
piirlnietit I'loiliiie repreHentlM
khoul avarvthlng ralaad mi the pn-on'-
I
Mixty-flv- e a ere fatm wiim Hhlpped
here yi'Mlel da , anil IiikI nigh I War-
den Jnbn 11 MoManui nrrlvad in mi-p-
latand the arrangameot af the
ivhlhlt.
Mlty-flv- a il rag Wl re under i' nil I
ration nt ihe ptlaoa iniM year. Thh)
iwb e ae much bcragga aa haa been
fin nn ii inn pravloua yaar am
wiim ralaed br convlota who
ii" In in; laugh! Mibnlifle fmtninK
nn. lei mi agparl aaparlntaiidam.
An appropriation of Itft.ftto, nviiti- -
utile ill Ihe rule nf $5,911(1 a year, for
tin puri liin-- ..( a lame farm for the
poaltdntiary hnM baaa mkda b) no
tata bnim it ut e.
The iuImiiii athlbit win Includei
Chantenay rarrota, Earl) Si ill let
a r rot m.
mbir til.. 1. lurnl m, Purph) To
HI. .In tiirnlpN. Purple pop Rutabagaa.
mi. ....I Turnip beetM, loldan Tank ml
Boys and
Girls
ONLV IX I) 1YS
MORE OF Till'
Auto
Contest
Get Busy!
'4
ami 2.460.
11 ,11 Ir plnllliHI'll
pna in In bU) Mlltlle
nlng nil Inn learanoe anla
had rvaliii dom en, we "i.iiiii
.
.11.11-- . iv tin,'" autoi
Inataad
If nil tin I" opla w im promlaad
allV nil" t.l . or hiii bui really
madt p in haaaa, Hi.it bo or
Kill WOOId win ill" mil,, "unity.
fi.i after
week and
through,
ihe auto V
little herd
price lie si i'v
tllllVlll. S)lctti
gain in iiir.nl
1 John Lee Clarke
Incorporated
till IIH-- i IMHW sliilil
I riV Main
I i . 1. i n em m ni.i,, ,,. i....n i....r jin........
1 . I
Want
win ne in Aiouquerw wee tnaoe cer- - velvet whleh Id .worn with this com-tai- nyeaterduy win n ihe announce- - tume .s called ihe Monnn Vannn cape
mini waa made that Btghofj ilowden (after ih" piav written by Maeterlinck,
had ourchaetd the former reeldea tlThe Mllar In of Peralan iamb ami "aaaa n t goroav a a in
ihe kttr 11. W, t. Bryan, at thi- corner
of Kialith mi reel and Central avenue,
win f ii1' poaaaaalon at onca, Invite your test nf the
rerun I opinion of the hons"- -
M of Albuquerque that
A. J. Maloy I
ri cm the beat and im t ih
able line of stapl"
ancy rrocerlea in the city,
11 i I I It VI,
'Where You A I way G
1
I II
Pioneer Bakery
South street.
I'oncil I ii hole Hytcm.
"Chamberlain a Tablets have done
more for ni" than I ever dared hope
for," write njjg, Bather Mia linker.
Spaneerport, x. Y. "t used aaveral
bOttlea of these tablet a few fflontha
ago. They not only cured mc of l.il
inns attacks, heudacbi-- and that
tired out feeling, hut toned up mv
whol" eyatem." For sulc by all deal
erg,
word 111 it rictes meaning,
uman product is
we get it. and st. it,
judginent is not iu- -
Our Idea of Guaran --
teed Merchandise
.
material ;
lint our
3 in ne sense and il-
eal)
lllg the
nohodj guarantee merchandise.
liable defects of ma. inp, or
at the lowest in Die prices;
fallible
n h it we mean to guar'
Rat HimaUon Mii'l.
S.nita K". Ot meeting of
I'lamatinn offi been called
ir Monday at i dlacuaa
provementa on after
the Klophmil Hi completed.
The conference win attended by
Con. William Mi raha insulting en-
tileh Interior.
Hupervlalng Bnglnt v. Kanna,
glnage Engineer t. Murphy,
Conaulting Bnglnei fj, Hill and
lothara The matte he gmbgrdo
the wilier nf th Irande nm tli
the d im w ill be i ii 'ti- -
ilatlve way.
You will be sorry if you buy
car before you see Dodge
Bros' new car.
Popular Music .V copy daring
air week. I. can aril lindaanann Co,
ii.
iraVa mwmmm m i
Moore'sAirTight
Heater
equipped with Moore's
Everlasting Firepot saves
1-- 3 to 1-- 2 the Fuel
Burns the gas the
smoke the soot.
Will burn cheapest slack
as vell as the best lump coal
Holds fire 1 2 to 24 hours.
AIR TIG H i i DUST
GROUND Lf'FI,UE
v it nr ' w mrJOINTS W Ik PUREASBiJlOS
DUST WICRING
FLUE 9 mmm JOINTS
DAMPER.
JCOD eTJ' GrUkr U
The Kapple
Furniture Company
Kvef Mim e bis elevation t I lie
blahaprir lhara haa bean (peculation
IIM In Wlil'l" lllHllnli nowoi'ii niiinii
make the acat of Lht dlacaaa, Bante
ffai Albiiiii"i'iue and Bl PaBO were the
icltb'M tohaidered aa must likely in
receive Hin choice. IlIHIiop .lowneii
in. in lb" tlrpt slated that It" WOUld
make no tVoctaldn until ha had had
time thai ahlv Lo Innk over il" fli Id
ami trpp im would make up bis mind
'aolcly on ahat lie .onsideied thd
naada bf the dltooaae thai he i to
'Mcrvi'. .
The fact thai Alhuauerqua tm baen
gataotad bk the Hplacopal capital of
'New MvkUu nnd West Taxaa is Krnti-jfyln- g
not only to Kpis, ..pallanM hut
trie i pie .f t Ii" iiii i i gardli'MM of
del mlnatinn
EVEN CROSS, SICK
CHILDREN LOVE
SYRUP OF FIGS
ilf feverish, bilious, constipat- -
i ,,', i,,;,,il Ve II UH liixailve
. .
at Olice,
' '
POh't mi'oIi your fretful,
child See II Il coated! 'hll
a sure sign II i itul i h, liver and
hokrela nre lowed With sour waste.
Whan iiMtl 'ss. pah . feverish, mn of
"old. breath bad, throat sore, iloi'sn i
"at. hIccp or ai'l o iimn i. has atom- -
aehache, Indlgeetlon, dlarrnoen, give
a taaapoonful of "California Syrup or
Klga," and In a f hours all the rottl
wgate, the aour bite ami fermenting
food pneeea out o Hi.' bOWela and you
have a well and playful child again.
Children love the harmleai "fruli iax-i- s
atlVC," and moth can real easy af-ui-
Her giving It. bee a never falla ,o
make their Utile inatdea clean ana
wee
Keep ' It handv M other 1 a utile
gt'"" Indus saves Mil k Child inlll.ll -
I'OW, Pill get me enutne. Ak your
drugaiMt for a r.n nt holtle of "t'ali- -
fornl.i Kyrup of rigs, which has ill- -
lectionH for babtea, children of all
egaa gad for grown-up- a plainly on the
liottli- llemember there are counter- -
I, ho surely look and hci
made b the ' California
Syrup Compan " I In ii back
with contempt any other fig ay'tup.
Vow Is the time In plant Mllll will- -
ter notiuis. vindi ", both low ami hot- -
tOM sct, l. ceajta per poiiml. i.. our
pHoe lor large amounts.
I
. Willlit, 211. lift Wesi lead emie
Wait for Dodrje Brothers'
antee is your part of the trans
action ; 11 that sense it means
11 1,11 we'll make good anything
yon don't ike : the monev
ll.'K is mm one w av if doing
that, r.vcn it the mere! antuse
is perfect you mav not
isfied with it
We 're Here to Give
Satisfaction
w believe our
m oniuiiais nre seen m ineaeisl""' ch an velvet and fur cloth, ni
jVt't and faille silk, blue eej-g- andhack satin, and aatln and broadclothAn ultra tomh in the aeaaon'a
Rrtulv-to-S'ui- ts
that we are selline at11 CO)
$15 to $35
are clothes that will satisfy most
women. Thev represent extreme
Values that are very unusual.
1 W e can show yon better val-
ues and larger assortments than
heretofore,
iroehs whether it he th" stivel suit,
i""' ""i run on or thi pvenlns dr.
to have ., flQWgr, Often a rose of abecoming color tucked into the iaah
at the waist, or placed coquettiahl) at
ni" ni'i h uariagaa are placed dndi
' onion anil WCf ou skirt and
ROCKY MOUNTAIN ROAD
MAKES GOOD SHOWING
Ifantu Ke, Oct. I, Remarkably
gi'inl is Ue .showing mad" by the an-
nual report of the St. Louie, Rocltv
Mountain A Pacific Co., Just Qled.
The gross rovonuoM were iv": ,r;
frmn operation, t 43,207. an IncreajK
over i.isi rear of tiog.atl,
wi courae, this does not in de ihe
coal miii" operatioiiM. The m ileum,.
for the war was MSI,1I0; this he-
ariim an Incrons, of g 1 1 o 9 4 i almost
10(1 per ,,,
,1V(,r .lst fs,.., year. 'I helupins on June 30, 111 It, was $t,.
.111 Incredae of 7l lsn
To (pi 11 lUaMroad HoapttaJ.
Santa i"c. vet. 3. On October
la IV will formally open
'Pltal al fiovis mi which
Miss l.ols llodg.s, Magdalena nils fell aold In ILaaan lilaa lliffior Velar, I, liinlnrlthM yours is
Watch Our Windowsami Intermediate, mis jane Herron,a ii. mio, rqne,
K r Wilson of Altec, former pro-prlet-
nf the San Juan Index, alio i".
i""iill dispose,! ol bis newspaper hold- -
mi's ,ii ne, i in Aitiuiiuentna ton night
tor the I. nr.
mil
l,,--
II I II
I air
I ,1, .
ilnrloi
tor penaa of i
i , amard-- imii I hiiM ... ml. , fi r 0, a n 0 11, 11
ivr will be placed in charge.
A Miliiiow car. t i:ti1.1 HI I Ubnqnerae All)niiienpie. New Mexico.
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fWrltit I'M, bv itt llur Cmuionr Oimi nniln Hlibu RwrKl
DING BUST MY BlNNOfcTjI TfRY TIME I TRY) (fifRE COMES : " II OKAR! OH LOOK1 Dl 1 ' (TJRr DtR TRAIN! X' I f, 1AR0M( CSv. SATCHEL W I I , 7rrN NOT inn A good bx- - ( MlbTtk CONDU, I OK,CAN YOU VAlT Ass saired nit Dtn
KlDb, Dot) GAST '.' LITTlt OR (SS, MR
TRAIN IN A HURRY"A
r,N anT HAih Houk ' II xr , ( EFRt doctor says l SHOuldni , , ,. ; JTll I Vfd
C, tL- - ANODDEfe --x ' vun MiNUTl'5 RW- - EKlUMtKo Lf" c,,d" CW--
, J ( DLR Ali (train is S t,n "l f J V . r t ( Htuo! , U 'CrJ ViAr5 J)V? --vi world mit HANsf- IpuLL.N&ywT.'j &&r&r WVr V 11 L IXwoTSDAT?i rx IV ''V. 1
:iii i
fWfcLL.WELL! iWl DOT'lNtT) S&l JU fHO LUCKY'. wftJOTH) )ANl- K BRANDVC IF IT AIN'T TIE IT LOOSE,'. ( " J 1 T 'T rfTB A
hj
"T " " (oo bad I don't , (aw u,nt ctr ) "1 F" , Hu, VUN Vokb uo ( Dmw wtNl on uik) Wo Ho.lV Par! SaiU ear pajamas! y )so yeevism 5 , mj T0HlA1! ( lat trmn ito m tata:J S sochLfesi, fnnn)rA w S'K "A LOAFER SOU r- - I I ' JW 3
UK"
'
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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL SUNDAY. OCTOBER 4. 1914.TWO
CONSTIPATION A
PENALTY OF AGE
pnrannncc. After the ceremony
and Mra. Hitch ef on honey
on trli moat of h,' Ii w - i' nl
li I'l.itlvia of (he Irrlde in Nettle- -CHIT! HEWS F TIE WEEI Santa Fe Society Notes
The nnet of tin- - BfogoUon
the mount.,,..- - aing the plnea a on.l.oi.a .... aaureIn th- - foicalH on
Aa th.- wind ti- - maater player, arayi ih.-i- r branrhea to aid ft- -
Varied mueic, mil nl power, full ol Put , Pjl and aorrowi
and heuri-hrci.- n with love and gliWild and loud with pain
low.
n,t thai muM, hlda th- itOfy of (he world alnce Uk flrnt waking;
Holi'h the ae, ret 'of all Mum; and Ille life llu.1 yet Will be;
Ml Hie lore the wind haa K.ithU'ed I atned the wide earth "
Iron, th, miiimIiH' d'Hert to th.- - real lea.- -, moaning sen
In that ainglnif wnil
iii.nna that rone
,, , oftly voice of the inn loat peopice;
i'er crumblatl afnra, pfayar f"i (orgottan dead;
ii.ircn'. Iauatar mlnulc with the aoldiers' war cry,
",.,,.1,
.firta and blaM Of truinpi ta, and the comiueiing army's tread
im . ,,V(. 1, earth horn lUUalc rmta n higher tone incaannt.
Calling "Upward! 1'pward' ITpWgrl! Rlae and follow where I K":
Love th camp-fi- n, laave the uuurry. aeek the J.,y that comes of necking
While th' llrong P aka keep their plucca and tin anoW-BWo- al wutcri
And Ih
Till lh
Hlae ami
Wild v
an, tram
,f couriKC,
villK, gsld
nn toi ai at lull
ill the pall
I
ll'll! I I i OP fill IIISi M I
That lln Ik inspiration in the aun- -
uhlin t- .tens and streams if Slllta
ampl) doaaoMtrated again by I
the ni pll turea bUltg thla week in t
tin i .i of the fjovernm b) Shel- -
,l"ii I'ai "iia. the New Votk artlat.
Thes are familiar hitn of iiiniiv apo
Hiii He i n transferrec to tnc can- -
i.ia but hat a new tlgnlflcance, what
gri iter is lory tranamtitea tkOM aa
H,. i i, touched by genius, it may
i.e m ri ly a corner of thi patio "f "'''
old Milage, or a few clouds lloatlnir
in n turqUOHia ali over a h.iisc bruah.
adobe mesa or u turn in Die old road
up the l.nmu, or a nook In familiar
,,i' hard, or a rook or two in ni" path
,ii Hi" Santa Pe river, but lo, and be-
hold, they b. , y islona of beauty.
thai are tranaf inured ItttO lalry
sreaea. Particularly lovely is group
1 u ..III. .Iunu f..ll:.IT. n the
ei. ...... ... litulml,- - if the rrver,
litnl of purple in the d p. st ahailovvs
ami thr is 11 glint of g Id and "f sage
an ' n in the vegetation lining the yi-l-
low roadway.
PREHISTORIC K si It U'l'lts.
Carlo Vb rra has tackled the fifth
of hla mural l.alntlngH for the Hlale of
California, having Just finished the
ntv "i usmal. The May city f ti-- i
kal, one of the oldest of the prehis- -
torn rain In Central America, is Its'
aubject. Bulldlngi flva itorte high1
on pyramid, set Tlkgl apart us the
.lie ,,r MUe.vcriiMoiu luilli ''llliii and!
nior, yearn ago. lual as IJuingiia Is 111'
Venice of the Mav.ia ll Is worth
while a, eing the four gn at canvases
alread) completed now on exhibited In
the (lid Palace mid which will have a
permanent place in the California(.ol at Haii liiiLo a significant
K ll, ut Hie I '.,,1,1,-1- Slate lo the al l '
and afl spirit thai has been developed j
In the Sunshine Slate by the N' W Mex-- I
I,,, Museum and School of American
Arena, otogy,
g)
mi i isis i (imim; m oonrq.
.1. Herbert Dttnton, Hi ,vvb
Uat, hud Thunday ga
Ills atiulio ai Taos. I ,vaa In Ha ta
Pe again this W""k ml pi n mi a an
exhlbll In Hi" ( ild I' In th Ilea r
igelher
ti." I" free
hope ami daring;
Willi II II III a hai'ini
ot M.
Mil,
MIm in. lilt, the talent
dumUit, r of Judge and Mra. N. B.
ii ii Ii lln. haa Juat completed aa ar--
h to on Guatemala for the National
naorrnohli H Mauaz lie. which throws
new Unlit "ii remote portions of Cen-
tra) America, eapectally thoae pgrta
wher.' the School of American Arch-geolo-
his been working the past
four yean. Miss Uiughlin was with
the archm illogical expedition Itom
Hanta Pe this spring and hor imprea-aion- s
are worth while and readable
Th. rtiile w ill be illustrated with
phoi OKI aphf sh, look while on the
trip.
Kit Cam w In I,
bill, Ih jil.-- t nn i ml Hi" lertiag of us
pages must thrill i v, t v loyal NOW
Mexican, lor I'liraon was . member of
Montesuma lodge A. P. i A M. In
Santa Pa, and In many reapei'ta the
'"
...... ...
book lias ,IHI "
wasted word on
llltil (.II I PIHIM IMlt.
Twin Immortalltlei s nrt doth
glvo
To in.in both fair, both noble; one'
supreme
I ne sen tp.or o. ,11 iiik uui his portrait
onra
Cgn make Ih" marble statue breath
and live;
Vet with lift lit, b at iv i
It can not bn tern:
dream.
' Hll p I, Ji usy human
si re in.
Bui dwell i ;h fane a hier- -
Not so the f tliv nam
Lives in ItH It li I, POI
thi n
very shii thou saiicst paaaenger.
To every town where aught of soul
doth stir,
Through It reel and market borne, at
camp lnnl game,
And on Hi, lips Ittd In llie hearts of
men '
I lw a nl t'raci ift Left,
1 SAM HI Ml M I BBINIiH,
Though this is not the mouth of
roses but of chrysanthemum, as in
!hd unexpoctedn Th bible had
gfoW'tl lo lovely imnnhood in tins
ievuuu, nan giauuaie, irotn uoreu.luciuleniy, taught school for two sea
sons and had endeared herself lo a
hOSt Of friends, when ft stranger walks
In and captures her. I'otl tiniitcly.
Mr. and Mrs. Martin will continue to
reside In this vicinity. Vicar Gen-
eral Antonio Fourchegu spoke the
word that united th,. twain. The
couple in ,,ff on a d ho v in,
III- il motor ir Hit 'Ugh nt ll. rn
VI, it
it In me until the Ti if I)
4
MossM
not her quiet wedding was that of
Miss Madelina Kelly, a graduate of
Lot' a,, academy also, to K A Mega-ma- n
of Albuquerque, Mlaa Kelly,
whose home is In Uis Vegas, was v
her aunt, Mrs. C. P. McKay, both
of them being direct descendant of
.
' ra ii si. vrnin, who with Kit Caraon
was one of th frontieratnen of the
.southwest, st. Praia was the original
owner gf the Maxwell land grant, vi-
car Qenerat Antonio Pourchegu, too,
performed the ceremony.
Of another wedding of much inter-
est to Santa Loans, the Los Angelesj
Tunes speaks as follows:
"Friends of Miss Josephine Armljol
of ljts Crucos, N. M.j were aurprlied
at an announcement from Los Angeles
thai the has been married to Peter
Oallagher of Bl Paso, while v isiting on
tile coast. Miss ArmiJo Is said lo be
the wealthiest woman In New Mexico,
She Is the heiress of lion Nestor Ar-- ,
mi jo's estates in New Mexico ami K
I'aso. II" was one of Ille pioneers "1
New Mexico and left an estate valued
at more than a million. The hull, ,.
this was willed to his grand-daught-
Josephine, who kept his bouse ami
who has been his constant companion
lor number of years. She has spent
her summers in Lo Angeles sine,- her
it onthiui-
Nothing la so caaentlal to health
in ajvgnelng nge na kaoplng the
bowebt open. It maJcag one feel
younscr and frcaher and fore-at- .
ilia "Ida, plica, feiera, and other
dependent illy.
Cathartic nod purgatlvaa are
violent and drastic in action ami
.ii . a i i.l lie avoided. A mild. f
fecth i alive tunic, recom- -
nn inli d by phyaielana and tlioii-I'ln- ,
MVe Ugad It. la the
lallon "f almple herlia with
pen Hold b drugglaki every"
a hori nn !' i the name of lr.
Caldwell'a syrup Pepaig. The
price i.s hiu cents and one dollar
ii hottlc. I'of a free trial bottle
write to Ir. W. ''ildwell, IM
WaahlMton St.. Monllcello, III.
Nadine
Face Powder
In Cra Bof Only)
Makes The
Complexion Beautiful
Producing that soft, velvety fresh-
ness so much admired. Money
refundej if not entirely pleased.
Nadine Is pure and harmless and
adheres until washed off. Blends
out blemishes; prevents sunburn and
return of discoloratinns. A million
delighted users endorse tho delicate
tints, Flesh, Pink, Brunette, White.
By Toilrt Counler$ or Mail. SOc.
National Toilet Company, Parii. Trnn.
Hold by Williams Drug Co., ana
ither toilet counter.
RM)K ONiDo Diseases; AND IIDW TO i I I '
Mailed Krie ta any addres hy tlie .nitlinr
I ll. I vv 010VEI.V.S
I ' H W Ml .1 I si Mrrrl New York
Albuquerque Foundry and
Machine Works
Erurlnoen minders Machinists
tjaettng In iron, Braag, Bronno,
Aluminum Electric Motora, uii Ete--
s and Irrigation.
I ' il l ICC, Alliil'iueryue.
a i
Special Low
Prices on
Diamonds
We M
pending large mono
We af not puttln bait
ficl il mus good, but "us
bcen doing hel'i for thirty
past better v,, ft
your t other lev I,
Albuq c. II wont .. Diamond,
aWati Ring jther jewelry be
sure a
C5TD '883 !4t
ffiHATCHMAKER5 5 JEWELERS
Reduced Prices
I Hit ing Fair Wc k on All
The Walton Studio
Ave, upstalri
he held in Odil I ol lows'
h mi beginning at h
lt i I lancing will he
Dancing Instructor.
411
.'lilt te stationery at
big line ' f late reprint C py.
--formerly sold at $1.35, now
206 W Central
t"ii. Mo.
Mr, RiMkj la one of the I" known
in. I moat pAoular employe ol thi
ni i Ke railroad In AHimiurrque H"
la an enKlneer on Ho i niiat lln" I""-lim-
out of thh Hl and numtwra hl
., nN hy the huiuli di I!. haa
Hi' n an active Intel cat in atati fair
woik und Ih at the head of the "Mil"
in department of the
w iii, ii begjgaj tomoffow
la a (harm ni; and nccomplli
an and will find a n fit .in"
UK A , j ' i mn, ana.
Mr mid Mia. Rueb hue i
Alhuqgtmue and ar,. ,,l ho iiOH
Weat Htovei avenue. iBl er lime that ton ,pl"
"pen then moutha the)
.iwny an opportunlti to
inn: wiM s CVUH.
iwlmt to the iinm " d ,, naenec
of Mr. I'll x Pgca. who w to hav
in, id" an uddreaa ,, Ho n ating of
the Woman'i Mvb Prlda aflertlooll.
;the prigram waa chmigeii and Henn-ica'- a
ilnr laane llnrth took Mi ' ph.' ''
aa or.il'.r of lh, day Mi Iiarth uii-,,- f
di, aa. the III, nil'ela Hie "lull In
'i,l happy vein ml made a talk
Hi i a replete with " pluloaophy
ami anecdote,
The reception to the new menil.era
of the club, postponed from1 the vc'1 I
l.efore. proved a irrenl a.icceBI and way
in v i way enjoyable, There were
of the boanl "' maiiamra
and "i the committee ii i Ing In t ftargv
ll.e Better llnhlea' OOntesI at the atute
fair irlur to th- - regular club meeting,
mi, much Important hunlm-a- Wua
tranaai ted.
The program as pondered was a
follows;
,tei at or- "i 'in i cut Cu ut."." Mr
Pollock.
RDanish Dajwoa, (Moockowakl), by
Mra I' K llanh-- nn.l Mra QOO, C,
Bvi rltt,
Vocal Holo "jti Ooioiuii ina," Mia
Katherino iirliiimer r.nl"
AddriHH "The Rotation of lh . llla-Hil-
tol y o Mexico lo II Pi aent
atlon," hv notor Isaac Darth,
'o, a, Hob I. a I'nloma Mra.
K
.th ii ti iinim I (a ley.
s
billion nn my cuat, darling'.'
Mrs, Newlywd No. love I
COttkln't find the button, and ho
I Just sewed up the buttonhot.
Til-lil- t. i i
nt 11 1:1 WlOfl nun
Mus I.eCller CaVanaUfh celebrated
'her fourteenth birthday laal gaturday
I afternoon by giving a picture show
iparty to a iiumber "I bet VOUttg
ft ii mis. latter refreahm nts were
served at Qrtmsbaw'.
Those pica, nt were Ml"s Ma.' ,11.
Mataon, Ml One Rtorts, Miss kiih-abot- h
a not, M la Rebei c Horner,
'Miss Clyda Wilson, Mia Eileen Mor--
Idy, Ml Marloi ie St' an. Mlaa l.otiiac
Tnffi uberg. Miss PranCC Leeds, M las
' I,, els, Mia Winona Dixon, Miss
Joffy Bhort, Miss Julia McOuIra, Mlaa
m irg i I., i ml Mi ll Vt
anaugh
Miss VAICK I Ml HIMNS.
Miss Retail Paten entertained
mi ml". a ,, the al, oral
i ra l' i mn y ' v ening at the homo .f
Mrs i ion Rankin. Pollowlng a anon
musical program there were games
and dancing, after Which dainty re- -
freahmcnt if t cake
weie aervad
The glli'HlH Included Mlaa Orac
'Btortfc, Miss inne Parteh, Mia Bthel
Kick". Miss Louise l.owbel, Mra John
w Wilson, i.eo Meyer, Arthur I eoker,
Ralph Miller. Honabl Wilson, Chea- -
Iter Miller, Bar) Poytorfteld and ( lOOl ge
Plnney,
Mill s H KOCIICTY,
Mi P ll A. ai mil litll"
Bins,
v will ap tin
gri liter pa t of II winter,
The lilt rtainm lit ill the home Of
Mrs. I lav i, It. Hi yd on Thursday of
last w eek uas not a bridge pattv. M
lilt first repot id, but a sewing bee
Mrs. Boyd dOl not play carda.
e up r Mr. and Mra
T. H. woolaey, .li Mr. and Mrs. Ivan
' it in- - feld, Mr and .Mrs. a. it. Mo- -
Hall. ami Mis John I Clark SPl'lll
last week In the Taos i ntry, travel- -
ing oietlatul in niilos.
Mrs, i it, Koch mid chlMron, "f
PlagBtaff, will arrive the early part of
the w,e, ,,ii) I'l.igslalf to rciiiaiu
over for the fair They win be sccom
Jpiinlcil by Miss k iiherlne Mcliaffcy oi
.Mis, VV ii M.iv has nturttod from
'a six we. Us' vucatloh spent at the
soul h. rn California resorts'.
Miss Haei Knight, "f Kewanee, III.,
Is the gU0t "I Mrs. Heit Hklntler.
'Later sin will visit ut the. hoiiic of
Mra, Benson Newell,
Miss Maim ii,lvin was the guest
.,r honot Wednesday evening at
mesa Hipp, gncii ,y in. and '.Mia.
Prank K, 'fu
Mr. J. A. Beldv entertnine,! Wcl- -
iii, guest
l.lg cotllllleil
friends.
Mrs. L. 0,
a Jack Kav Holds hav e
returned fn Hu northwest nnd will
'be the gties ol .iiuige Herbert Ray--
. d Weiller entertained
vv small folk s I'rldsy afternoon In
,1 Ightel . M ti s Kathleen,
ii to r fourth birthday,
i, cia ot Hie Highland
on guests ol Mrs. w. w.
iturday afternoon.
Hill and Miss Lin y Kx--
inn, Im ah oi in. in ,ue exceedingly
popular in Albuquel im social circles,
Will be the guests oi Mrs. QSOrg
'I'.iv 1," during th, fair,
A reception by .Minn uerqu lodge of
Blki to Orand Kxaite i littler Benja-Bobbi- n
'min. Grand tars ami
lurand Trustee N l.oison. Was one of
the feature ol B paal week.
Ada let , VV
for Al
wnen sne v,ii make hor permanentjltoni", an planning an elaborate musi-
cal ei mi tan in nui ,11 her honor In the
near future Which wtl be participate,!
in by Mr Thomas I'hrlsttan and Mrs.Ralph Henderson, ,oth former
sna u nptlshed must- -
eians now rvsid. tits ol E I'aao.
Mrs. Prank P Sewhall, Of fftUlta Ke,
lla In the
.It on u lalt of BOVergJWeek to Mi and Mrs. James M T.
Knwhall.
Mn. otto Dteckman left Thunday
H A. Mlteph. Son.
Mrs Jam, s It '. d.
'Mrs. Tin, mus M. Bogaby, Mis Irs- -jfoid ww formerly viina Uencentla llaii
ami is a daughter "i Mr. and MrsRobert r Hail of thi city.
Mra W T M.i'teiglii returned the
'arlv part of ihe Week from DenVer,
when- sh(. received beneficial treat-men- t
for a paitiftll injury to her eye
receive, some tune ago.
BY PANDORA.
Violeti
lit iiin 111 abase Miitien, in
smart SH.
TIIF floHaU iim littlr mine.K"vviu d In rnndot lilue;
Th' Ii roMirh lit venpertlde
i, i,,,,iv of parent1 dew:
Their fragrance la the Irstogg
I hi v offer unto yotl.
You nre (had own Madonna
'I',, whom I lo ir ir,i , I n uriie;
i ii. ii rawni re violet iiuioa
it' flu ted iii yur eye;
Ami on von placid bosom
Thi y in Paradise,
et 111" wlahea ,f III.' III. II. regard
tb Hi" tiiHtler.
hul, na may haw- heen "nj. . luriid,
the could not. uoaUrvel) and nbj
luti ly could not i,u until tho t kUy
up nl. la ami hrl k in.iaona lot
lliroiiah Willi the (olta. foi hadn't
the nit, ad) act the day and made thebarinjn with the i.araon and mada nil
nl ranKemeiita'' Who aval '' Ifd M
waitiriK to i, mi, I a houM when you
ha I ' I trim" nlr. ,ol fix. I up Hint
wn I At Hi" a; lime, hi were
all to, InV" in a loiliiKe. ami o Ihiy
decided to ei it Ihaj i ouldn net a
furnlahed cottage until theii n IR- -
lie lo I" Ol ,. nn. i Ill ii,,......,
ilt ivna, waa flnlehed.
They Ot blia) alOIMj that line, nnd
'lurk nvorad them The mm had a
hihnd, ii Ronedlel of aome Hue,, or
four yinra' kIihi'IIiik. who owned a
in' , furnlahed cottage on well aav
ar nun. what atieet thai in I
pinch aould
.ui"er nil reoulrenieata,
Kiiaitdi'i nd bub) f"i Krtfgd
ha, n very
.mhiiik hum or a da lighter, I
forget Which and 11 line mi'I make imv
dlfferaftca anyhoa were eoniemplal
iiik a trip of aome two "i thrw month
iliiralioll to Hnll old home in Hie euat,
leaving prlend to batch it during their
akganoo, in the ctrcumatancen it waa
aagy to itrfka a bantaln The nagn
rented hia frlehd'a houat ruejihihad
for am h time na hla own waa UHdel
Ironatrui'tinn, th" underatandlng beingjthnt Kilend'a wife and baby would
leave while the newlyWOdl
.ie a
on their honeymoon and thai upon
the return ol the latter they ahould
Ink" goaaeaalon of Hie eoitime. Ho
that pmt ,,r ii waa rtxed
And eo, na 1 aturte, our, to h'i, Hie
man and Ho maid were mat lad ami
win! iiwuy on their linmui n ami
now the) p.ihh ut .r thla atory for
what l have to ell relate,, elilef I to
ol hen,
In due time
oei neionirings, atien aa ane neei I forjthe lrli buck home, and took lb baby
m. liolirded a Halu for th, , i
Ami ml looked him up Home tem-
po, n ', quartan ami proceeded to
make hlmai lf aa loinforiable an might
he.
fame n time when tile newlyweda
won eapected back from their honey-- ;
i. loon ami it behooved Prlend, accordhug to hiH ignement, to turn over the
keia to in,, i, roii, ci of ii.e rery young
hUalS,nd, Who waa lo w,b the
twain lo their rented cottage Ho.
on the day of their expected arrival,
Prlend im ! ti.e brother aforeaald at
the hoiiac m compliance with an ap-
point in, nl pi i loualy made.
I ahould have stated that Brother il
liotlilng If mil a all, klci for hla rights
l. H i thing must b In as II Ih nl
.t..l In ll.e l,ond. or be will make
trouble. It Ih nOceaaar) to make Ibis
l ieu, in order l understand what foj
lowed
I'll' ml went through the house with
BrothO in ordt i to that even
thing was In proper shape before turn
ing over the key, Suddenly IiIh eye
fell upon the baby' bed. which he
bad forgotten to have nmoved to th
ba emanl when the folks left for hack
home, ii" apologised for th omls- -
a.on at nine, ami alaieil thai In WOtttd
have the beg taken out at once.
Instantly, Brothel flnred up, "No
on don't.'' aald he "The agree incut
waa for the liotise and nil the furni-
ture to be turned over full aa It Is,
ami I w ill not ae, ept It any other
blaul, amaremeni for a moment,
opening ami shutting Ills mouth hi," ft
flnh out ol water. Then the humor
oi Hi,- Mtuatlon (truck hi... and h n -
sullied IPs ."inpoHlire. In the most
offhand manner, but choking back a
laugh with all the strength al his com
man, I, I,, npiied "Certainly, that's
nil right mv only idea in having it
d III;,! I ,11, lul Hill 111
,l a the
h siori doesn'l sound h
v "ii m it w "..id If yoi
folk.
lli- - III I I H BRIlMil g,
Iw. of the moat elabon
given in AlbuqU . 'tin in m im
w ' r the I I, II I, t nlr " pai t
Mrs.
dai
I
"
l.oib iccnsion Mrs Wint,
c.l lo li W Ptrona,
Mm in , I till,' ill, I M isagmlther The young Indti
Margaret' guild Served, 'i
inn, Oil .Mom lav w.i-- . M
l.i.thv, whil" "ii Tupaduj
I'll
rated with roses. carnal Ulna
i.laltlias. while the canlMtascd-tt- i
was covered with ':'Th,. gueitl tor th, two occasions in
eluded Mr. Basah Jaffa,, Mrs A t
'Keen. Mrs Th as Keleher, Mjeaaie Keleher, vi-- a Bugenl Keleher,
MIh Mats. net Kelehet Mra. L. Keni
penli k, Mi P II K, nt. Mrs. W V
Mis , a Marimoraon, Mini Annani
Maephetsoti. Mn, A .1 Malay, Ml
te Mato) Mis n N Mali oh, Bt
Charles M.iv Mta DoHj MM'lella
li- - RnJ McDonald. Mrs W W M
0 S M audi ess, Mih It M Men, II.
Mts W P Met. ,ilf. Mrs. P, II Lester,
Mi- - .1 I rear. . Mrs Ii .1 Rankin,
Mi- - i ' Rtce, Mi - Cjool Kay nolde.
M Hi Boacliwa Id, Mia t'letl'h-e- r
Mlaa line Saint, Mi- - Samuel K,
M,t, lie Mra Bdward S"l
Mi si.non Stem. Ml
St. , n.s Hlmot Mts w s Si i n k lee.
M ra A B Sit. .ni, Mi- - I i Tit It.
Mta Eleanor
Walton. Mra J
Rattle With l M - .1 II Wroth, MrsJi "I", Vilaari l, .1 M ra I K wood.Mrs BS, J Ala. M s laela ArmiJo.
Mra W. M. Burn... Mta. Sadie Wu- -
atadt, Mta It I; I'ml.., k Mrs Leon-
ard, Mr. It s rtodey, Mrs D Roaan- -
Wttld, Mra. A. I(. s. nw a Id. Mrs 11.
Mrs. Bert Skinner, Mis. George
Well, llvrv Wv Arc
WhK. UP Hi. ixl 'iji till If f"lr
week
Yin, know Hi. Im- - hrcli ItilKhlV
lltllr tfl rsratnd u of that fact lea
of the red fire and b "" h' 'i
r.inf Lin Mtifi i,, w . I,,,., ihiii. liu v.i
It. ... I.. I till' ..l.rl.lllll 1.1 II fair III "I'lt III lH. I. It III 11 hi .ill.." LI"!thin the fair baa eript i '""
ehoc. M 'in Uf I'u" II approii'-tic-
Mut hare it l at in"!. and 11 babooves
II of uh In nltf Hvrl ini, K"i '
Ihi fun ..ill t.f II thai ' il
Whil new thrill" tin- rlK v.h" an
running thlna hive ua I know ml
and In fart It Inkc hull lh, fun out
if it thrill to knon bcfon hand that
you are gotna to have II ''" ' unv
hIiIv there will !'' ii .erlno inn. unit of
he old Muff the reliable i ! it'"
that hnvr Stood Ihf Irat of Sg and
H I reasonable la exiieei a aufflrlrnldh of nnvellv I" li'iul vnrletv Hndtip I.. Ihr h'. After all, lh' fH
I noT than iudiIiIiik ' "' '"i MClaia
for everybody In Ink. u f' v davit off
nnd have it good frolk Tin pump
kin and the larrilP and I hi livestock
lit rv n useful purniir i t j doubt
e futnlah cdifh ai ion and InstrUC-lio- n
to a conaiderablc nnd aubatan-lia- l
.! in,-n- l of Hi. population. l"it
"ii. 'i all la aald nnd dona a ml
the book! arc balanced, tin vast
Jorlty of the crowd only uaa the eowa
unit rhli keh a nn cscohc for get- -
Una' I.'1' "f 1 ft
Till II I I
Hoi'iniiy, of ourae, lh Mnntcsums
t.ali la the . ai'Mion. ,, hi, i,,,i,- nra
th.' oauatoaja, in fu, t ol the whole
yuar. It la N Iftgico'l one ran,l
fete the lime vihi'ii All'U'iii' run
I'.lb up In her kl, Idlest mid kladdeal
ratt i ml plaa h.i t,, in, ihiii, aiaie
The miiniik' no nt of i In i,.li Hilf
year haa heen In eXCeptlonall) ahhl
tianda Krmat Iimmn. lineal Laadolfl,
Arthur Praefcr and rttnnan irttwell
ir hme left notMiuji undone to make
the hall a ajltlerlna; auceeaa, nnd have
limply Juatlfleil thi- wladom or their
election the , "inmlttee In put tin
llilnu thronah
Announieinent Ml mude Inat weak
if the perannnel of the floor and te
Caption rommltteea. The floor rOltl
111 It tee la i ompiie, of III ileal Ijnnl "1
fl, chalrmiiri, Tom KaTitn. Thomai
Daaahy, Robert n Prawi and Ralph
Keleher. while riuik McKee, A II
McOafYay, Alfred Orunafcld, Umu li-
fe Id and Theodore h Woolaey, .Ir,
make up the reception onimlttee.
Nearly fie hundred Invltatlnm hatre
lieen aent out over the atnle all of
tbl'lll I" p. ople nlltHldc of All'llooci
ue. Tin- numliei ami tin , linrm'ter
if the acceptance leave no earthly
doubt l ul that thing will pasn off in
gioriou fiiahiini. Oovornor McOon
iiid i to lead tin' grand march,
denatal Herring and otherproinin.nt mllilaii man will Hike part
and n brilliant eoniiuiny of dlatln-Hulahe-
men mid women will rgakl
Ihl year Monteiuma bull one to get
H new record iih a hoiIuI triumphtWhen a woman aay. "I want
your frank opinion." It I tlm, to
think up moii." m w iim a
4Mini PHUT,
rni'iiie agtong the raaponaa receiv- -
ed by the i lilnmllle,. was the mlaalie
aent In h Itrlan Horn limine, of Han- -
la Ke lh,.. win, luiv, lieen in ,.w
Mislco long enough Ig know the dlf
ferenee between chill con eaine ami
the oidiii.il hgah "f conimerc do not
Bjaag to i ioi,i win, Mr Dunne is. To
Ihoae who are ao unfortunate and oe
tilghted na not to be poaaeaa, d ol thai
Information n i. luffKlent to aay that
Brian Mom Luuiie la not a Hpanlah
lildalao nor related In any degree of
conaaiiguiiiity to Uenanl von Kim i,
that he la a Santa Ke newspaper mini
with a genius for being decidedly dif-
ferent from other folka
Mr. limine has hi flngeiH croaged
Ho has heard ,,r the Monteaum ball
ami whether ai not n, haa been
HumnK thoae pnaant on form
a. on when It whn given, lie hkJ eVi
dontly oonoatvod tin idea thai cer-
tain MgrOO Of in umapectlon Is I,, DC
oboerved In acoeptlng Invitation! to i
Mr. Dunne . not with out ambltloi
mill inn nevai .an lell what may hap
J" ii at Bome time In the Inline when
you are least expecting it.
Thus il that Mr. Dunni
ceptance ,,i the uivttatlon to the Mon- -
trsiumt bull hail a large aloiii string
tied to II In fact. It gun he aald
that In baa not ) at at COpted th in t
tati'on, inn thin ha parrtied wtm a
gueatloa upon Hi, nnawer to which hlf
acceptance .u rejection depend
Delicately Mnblaaonod on stationer)
of the Mgnta i'e club arid couched In
tin- mwt fonniii tefma, Mi Dunne'
i' pl.l I,, Ih,. iUVltgtlOII WHS aa follow
"Mr In l, ii Horn Dunn, thank theMontrguma ball lummlttce for the
kind Invltatlpn Cor Prld'aj evening,
Octobi i ninth, t tic Uvgradu hotel,
Albil'lio i gut,
"Before arceptlhg thla kind Invita-
tion Mi l!rin llul ii iHiniu bega leave
to I k mil any rtasiiiigiu pi,
I tiles w e taken Crldav evening o
f.il
Bum
in .1. urn Ing.'
p
' I w ond. i he mn tiv men will
made unhsp when mart v , '
i lend Mai. ia.tcht
I II M'l l MH I A I N so
tin e upon time it ,,, ,p , Is
he or vv in l,m ,,. m herMill AH'U'ii i qui III".,
Man I B nui i, w ti
tb. i Id not longer
.., h nthei and i hgt h
mid h, inii-- t Im nt
and I .vim a,. Hi w
at'Ut 1 a in c iting , i
Whi u ti" i pi tits 11
I "I' d t bat Mm . '
it. mid a. I I" ,1 ,1 ma, I, batgam with the p ns, ,, ind i" g., look
in ,,v , i th, , 111 , I,, tot I
Idue Look ami Hi re -
llurke ' pet rag i., de nl. ,
w hom Hp i ogld nd mid i
to omit Horn Ho ,i. ith i.
iiiun looked up a real tatibought him a in,-"- ,,r gi uund,
architect and untrs. ioi
un or,l"i fin om pette, tl, g.
taste Brat, of course, li.iv ing
Deafness Cannot Be nr. d
I, rani i't'lt.-ti-
. ti. r
It. 6rtn.
reouHlU. PeafSS
efittltWli 'f thi" BUi--
Tatv Wb'ii UiU n
rumt'lOif aK'Und or It
It In eutlirly rir4
,;.!'. lb ta lar taka-l- l
Itii lul raMtorisa tu It liarttfll " I '
i. - i. OMlroyeil flsvrr MM '
tin art rsuarS t I arrl, alileti It inHI.ii
l l,.C..n..,l . t tl ujiMvyt titrrt.
W VIII fllr ,..a. Iltoiiir la,iir for n
axf tk..lua ...aaitaail l,r ... It'll, ' tbtt tl.l, I.
rur4 t,j lull's ClUrm i'um Stud f. ..u
Atrt Irta
' r i tin m v co.. Toi. o.
j 1WIS t Iv(ltt I!a
I T hu 1'isiuy run fur ostiptiv.
Mmma, Mr. llertHold Iptla, Hrip. Htiimrn, Mik m. I,. stern, Mr
Prank Btoru, lira w. w Mrong Mrif w T if, r, Mra. K. A Vaughey,Mra W It W ilt,.,,. Mm II B "
lei. Mn H W. Whlto, Mra IV .1 Wll
aon. Mra Ii. K Wyl.i'i. lira, r"rnnlt
Clancy. Mi Frank aVckarman, M'v
W.i I il A ml. i on. Mi- - llul, I, .11. Ml
taMc thulh, Mra, Mi x rtordhnui Ml
H K, Cut im y, Mra T. A. Reidy, Mi
CoHdinirton, Mra, H r Hoaenwald,
AI re B, o, n 1 'I Mra .1 K Bahil
Mra A fl Bhortle, Mia K D, Hlakj
Mra Krni"t riplts, Mra. It.nni'oi'l
H'ainm, Mm N K Mevana, Mra. ito,i- -
erl, k Ht" , r. Mra II. II Slloiiii. Ml
J. nn. .1 N tltaddlnc, Mia. a ' W ih i,
Mra w. v Walton, Mra David Weln- -
in. in, Mia Krederlck Winn, Mra. .In- -
ol.,, Vriaarrl. Hr.. Mra All,.rl Clan
ey, Mra Qhtorge I. Albright, Mi
T Armll". Mra tjeoga Arnot, Ml I
0 .i Rarth, Mr. lurry Renjaniln,
Mlaa Jane t'oaaroie, Mra fj L, Rrooka,
Mrn. ii A CamBfteld, Mra r I. ''on- -
tier, Mlaa Virginia t'nrr, Mra A III. "In
I'hiivea, Mra. I' (I. forntah M 1
Ptank Poolaf, Mra Harry K. , Ml"!
Hue Dobaon, Mra (Thaiilea le
Mra. M. W I lout nov. Mi
Orunafold, Mra. Jerre iiaggm M I a
I. It, nl. Mia Walla, II, , III, u
Ml, W ii II M, I,,,,, Iim
net-- Ml .lean lul.h Mi.. I'., i n. it. I
lltfeld. Mia llyroti Ilea. Ml II u-
'nn Jaffa. Mia Ii a. FRttnar,
iJohn I',,,, i oil. ille. Mr R, w D,
nil. Mi lienaon NeWell. Mia I
Cariia, Mra. Nancy Beawlck, Mra John
T.ee i 'I nl,. Mim W N. ('onnell Mra
T K. banahy, Mra mto nteckman,
Mr- - i: Bdgar, Mra I W Rider,
Mr- - m I, I'ox, Mra Altwrt Orunafeld,
I Mra. Hoi, llarrla, Mra. .1. It. Hrrndort,
I Mra fred Heyn, Mra Prederlck n
tlornto Mra frank Hublnll, Mn, Ar
I no II lining, Mia l.oula 111,1,1, Mia W
1.1 Johnaon, Mra. J. A 1 It I n y Mikiii,,, Rorradalle, Mra, it. W. Bulla,
Mia p p, Canfleld, Mra Clark M,
Carr. Mia m o, t'rwduourne, Mia n
I'oora, Jr., Mra l.oula HunliiK, Mm
,i'. ti. Manlorf, Mra K. W. Dflbaon,
Mm W. It. Bdgar, Mlaa Mary llrent,
Mim Alfred il miaf , 111, Mlaa Hilda
Orunafeld, Mra. Ii. B. Ilennlng, Mlaa
Dunkorly, mihh Bernlce Heaaelden,
Mn Bd. Davla, Mia. J A llulil.a. Mra
I' Iliinlnn in, Mra. Noa llf Id.
HI. Peter What waa your DC
paiion on earth T
Hpirit .Robber.
Hi. Peter lea. mil or gas
riiiiad, pin. i i,, agar,
a a, a,
IN HONOII n Mitv i
Mm. (leorge HimuiH anil in la ugh
icr, Mrs. A o, Witha, wen host.
i tterdaj aft i noon at the home of
Hie latter nl n lea given in bogOt "I
Mn Prederlck Winn, w ho n Ith m i
mn I h.ioii lo move to Arizona to
tlve,
Aaslsllng about the looma were Mra.
in. ol,, t im i ea, m i a John Leo ( !Uu i.
Mn. flank Pooler and Mis. I. H
I'elera. In the dining room Mis
III K' nl .imt Mrs .1. 'I Mi Uauchlln
praotdi d. aealated by. Misa Hetty
amnl II. VI . . II. ..... Miss Kothi i
itic Chaves ami Miss Eleanor Vaugh-e- y.
The room and poroho wen
gaiiv decorated with dahlia "f luii- -
lla.it hues, vv ill. cliisleiH of ri hoi i
and tin i.
Th lav Itod guests were Mi . ; eorge
Arnot, Mr P, 0, Cornlah, Mrs. B, w.
Njbaon, Mis I .ml, Ai kl mail,
B J, a us. i Mis .1 W Rider, Mr j.
C Brown Mn ii, L Broaka. Mn i.
r Bennett, Mrs. It. W. D Bryan, Mis
Hummers Burkngrt, Mra W II Bar-
ney, Mrs J. I. Clark, Mrs. Walter i 'on
Inell, Mrs. Amado Chuvee, Mra. W. B.
.'i. tillers. Mia m w pinurnoy, Mr
II. B, fox, Mrs Alice flavin, Mrs.
Ivan Orunafeld, Mn .1 Ht, tlubba,
Mis I'rans lluulng. Mrs Louis Hun
Ing, Mrs. An Ml
II, nning, Mrs
II Hope, Mia
fold, Mrs. W .1 Johnson, Mi Dan
Johnaon, Mrs p, Jarratt, Mm i ii.
Kent, Mis li kTlattee Mia A. A
Ii Mrs. L. Kempenlch. Mrs ' leol'ge
H Klock, Mra. W i ', K, Im. Mi Jos
ph Klrchnei Mrs U s. Peten Mrs.
l B Putnej Mn . r. ti Reed M is
iioy gtamm, m ra Bert Bklnner Mis
Manuel i Men, Mrs Prank Pooli i . Mrs.
I'. ml IV I'M, i.Im. i, Mis. I'M. Spit,
Mrs Rrneal spitz Mis. Simon Stern,
Mrs K. I). Hisk, Mi" J. K. Hiiint, Mrs.
.1 K, Si, iithc I, Mr II. Lester, Mrs
Long. Mrs. C B, Lovvber, Mrs. Roy
McDonald, Mra. J. T, McLaughlin.
Mrs. I). A Ma, pip i so n, Mrs Margant
M' dlcr, Mrs. K,,aa M . i t ilt, Mn U I'
Mot,!. If. Mis .1 11 M or
Mi Andres, Mrs, M
'i A Malsoti, Mrs Jams il. Mullen,
Mrs. Nelson, Mis. ii Helh, Mrs A.
Vnn Heins". Mn ,1 II. Wroth Mis
W W. Hll'oiig Mrs. Prank Wilson,
Mrs. Pmnk wii in, Mt. M l v
Katharine Chaves, Miss gue iiohson,
Miss Jean llubbs. Miss Myrl Hope,
tilS Lee. Mil LOU Lit e. Miss Allllllhl II
iciengor Vaughey, Mia wllley, Mis
BottlS Willev, Miss Basel Knight nl'
KeW'Sne, III Miss Godwin of BoVer,
Bel.; Miss KtitheHne Plgvln oi Bhl- -
Id give his
feels Hint haa been t
Hildaceil When 11 has est
: It B II H I I I I
iKing the realty elabon
li" paal vv . I, was the
lo Vies C R, Lowlier in
VI M iv me lodw In, of I hi
Ittle Maicell t Roldj admitted the
its who wen received by th boa-- .
MUa . Mn, John Milne
M isa e HorllCk, Assist -
about the room were th men-- i
hen of Highland Bridge lub, of
Mr bar is s member, as
follow Mr. C, lil.e, Mrs J. A.
Raldy, Mrs, ilk, i ,,n. Mrs. I.
M t
ixsiat , ,i t.v m is- - Katetle i.utbv
ice llov.l Mi s Annie New hall
s Mgyhelt Williams Musis
ilshed bv Mish Louise Lowlier.
r of the hoHtesH, and
. ne Partch The room were
ll gnd t. ";t: t with ins, i, th
linn, I liers
onni d wit h
belw
summer, and he 11,,,'H lo the RI
i ieta all the winter, relic, I.
I g
1 IMINt. Itt I II.
A'l unexpected to tils friends the
new ft IChed the city last week of
'I. rtage Kansas t'tty en gep--
t. ini" , :i ,,f Mr John RweV of this
. itv to Mi-- s Lena Liming of Kansas
I'lty. The , milling was u quiet one.
being solemnised by Rev. Dr. Briny at
future many oincr itiiugs coniiuin.s h
Waiter I'fer of Chicago is the i.it. si '' "' "hen it conies to lovely brides
addition to th Tao artiil colony and ""d forgggg chryagntnemum. The
has rigged up a studio in the home of ceo ding of Miaa Louis,. Dockwolllor,
1, f j. Mm im daughter of Mr. and Mrs. Alphoruraberald Caaildj (ay the Lo An- - Dockwelller, to Robert Martin of Ce-
rtain Time recently came from New iriiios, which took place at the home
Yolk, passing through Lo Angeles nf- - "f ""' brbb 'H parents in the peaceful
ter stopping over in Santa Pe, on his lm,lv vale of Teeuque, was no
ne i,. Hn Hi,.,.,, h.r. h. ,. hasm t cliarmitig because of its quletnet
commlislotted by in Bdgar U i ewett,
I,, .1.. lh.. m,o-,.- l ,1 r,.li,.nu l the
ethnology building at the exposition.
lie will paint ten ,,,,,,,, Mlo.wlnir
view of prehistoric Santa he, the E'a- -
Jarlto cliff dwellings, Aooma, ths Mo--
nui villages, the petrified forest, tho
great natural bridge on the Navajo
reservation, the Meaa Verde cliff
dwellings ami the Sequoia forest.
Jack Chut stark, tin- landscape
painter, sh.vh the same paper, has been
in Los Angeles for a Week. lie re-
turned to his ranch studio in Silver
i 'itv, X. M., on Thursday, lie Is work-
ing hard, mid next year L"s Angeles
may expect an exhibition of Impre- -
sinus Until Ills able brush,
v ni it ici nut i I Ml.
Not only Cglifornlftt Lilt I'tah als.
conn s to Santa I'e foe art. Upon re- -
'p i the tlitlveratty of 'tah. Hon
Flank Springer this week sent the lin- -
Iverslty one of the Beauregard can-
vases, it is oh "f th" choicest pro-
duction of the lute, lamented artlat,
a st inly of u llretoii Woman, painted
in I lane, a canvas in which tin bhu
ami only such blue as Mr. I! MUM
gard could paint, predominates,
will he given a permanent place I
university assembly building.
VOTEWOtiTin I AIIIBH
Tim exhibit that will continue th
week, "I ancient vviitim; materia ami
manuscripts, in the reception room
of Hie Palace of the Qovernors, is at-
tracting much attention. Nut west
of Si. Louis is there another such col-
lection of Babylonian cuneiform clay
tablets, Kgyptiun papyrus, Hebrew
ami Armenian manuscripts and
l""'ks. Maya und Aztec codices, pho-
tographs, pictures and books on the
ancient civilisation ns have heen
brought tog, iln r In this exhibit.
S S gj
Ll MiV I (lit III SIM ss
Mrs Ja, uh Weltm
week announced the iminlttt
Woman s museum committee, us fol-
lows: So, mi Mrs. Weltraer, Mrs.
Hughes, Mrs. Thomas, Miss Massie.
Miss Mamterfteld, Mrs. A. Seligman;
service, Mis. Francis c. Wilson, Mrs.
Lapp, Mrs Uiughlin, Mrs. McDonald,
Mta. plen Mr. Pope; arrangements,
Mrs. Rgnehan, .Mrs Mel'ie, Mrs Wal-
ter, Mrs. Asplund, Mrs. Hewett, Mrs
James l Beiigman.
MASONIC WEEK.
Speaking of Kil Carson and Monte-
zuma lodge remind that another Ma-
sonic reunion ta upon Santa Fe and
Ho Masonic clans from all over the
slate are gathering in the Capital to
take part in conferring tho degrees
from the fourth to the thirty-secon- d
upon Hie candidate Th reunion s
with a sacred concert tonight mid
will he punctuated with social doings
not only ui private homes but also ,n
th cathedral, a luncheon being serv-
ed ea, h noon It i.s a busy week for
SOClety, for every Mason's wile takes
as much pride as her spouse In enter-- s
talntng the visitors as bohsovt Ma- -
sonic hospitality") and there are but
few officials or business men In Santa
I'e who arc not Masons.
IN I ITER ITI'RK TOO.
J. v Jenncon, former secretary of
tin hamber of commerce has com
plete) I lln s. narlo for a motion ple-jtu-
drama on the cliff dwellers which
will be produce,! next week nt Colo-Irad- o
Springs. It is historically ac- -
School of Modern Dancing
mi io m regular class in
nail. Tlttrmbt evening,
o'cltM'k. Tile latest .slop
iicnioosiiiitci during tho
Ptione Iggg
son and IHM1CC will
Ootober gth, class
- in miHili-r- Hall
after dam e.
II I III t.
trass tttt))mttMMtt
I DURING Till'. COMING WEEK WE Wll. I, OFFER !
Some Special Bargains
IIH
15 an-
We nave
right li.
50.
0. A. Matsonl& Co.
At Our new stand- -
ftittntM in nun
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Krrr Delivery
Out of
1 own DI
in Inspect our Duly wonderful exhibit of
I it m hi hi: mill l inn , Motions, Ail
FaIhiiiMyfi Fnoiri
POR WOMEN AND MISSES .
In Broadtail, Persian Lamb, German and Russian Fitch,
Muk', Lynx, Black and Colored Foxes; offered at Our
usual popuutr prices and .ill new tins season.
Mafl Orders
Given
Prompt
and Careful
Attention
i
Inurrd
Parcel Post
iiiiti-ii- v. iii. 'II-- .nil..' ..I,.-- , hi imi'I i ii'iiIi(im in art, beauty
mil Infinite variety, Tin ) bmi uaapproached by enj uOigo illOW'
ug In (he Ml ih. Wt mi' pleased In show IIhiii.
Cmsm to fe Afflffiid Mm Sflesdm State Fair- - October tt to KM mi IMafe Wig Store Ylw Ewdmwrtm
Ottr compliments, Yisltms! We bid you welcome to Albtwuiermie to Allnuiucrquc 's State I 'air festivities, c im.u- vmi during vour visit i" make
you to indulge in every pleasure thatmighl be afforded. We want you to fttel free to saj ami mean, "Meet ine at The Economist." We insist tint
make your visit interesting ami profitable a verj carnival of alncs at' fashionable Readyto wear Apparel ami accessories for the entire family. Vou
busy, of course but then, you know that it is only the busv man who has tfafw to do things well. Tlie department of Umnen's Apparel, the Voting
n go and o me as you please. Si
will find the whole store very c
linen's Store, the Children's Store
arters while in our city. We want
everything. We have arranged to
cctani of pleasing you hummingly
the Store of aist and Skirts all
re. The organisation that has the
conomist's various departments.
I Hiick service in the M illiiant tjiiiekhare KCVCO Glove s
krn kitul
r Neckwear Store, Jewelry Store, Silk ami lit ess r, u Section evervwht
i storekceping, Welcome to the 34th Annual l au ami welcome t The Ebest service and highest ambitions should be able better than anv other t give all the bet
Wruni(Ei 8 aid
?; $j ro; BeseoilrjtiilQoYeSilllk Wmhv-wa- rtilt Kayttr Iraisid
Main PtoOr,f Ainriiaills SiiiiifillMiia New Itf Tliiiis
EPefsiirHoiiiisiiii!! m Hibe Seicoiia9 fthm
Have Keiahtlahed ike BooMMnM
niflMT shop lis III,' FeaMon
Ceatw fr Btonaea,
AUtUmn stocks ur' here In their
fulness, iilnl mi unusual range Of
stylish lace, satin, crepe At chine,
Qeorgetta rape and chiffon klouaaa
nf exceptional iii;tlity.
eer before in the history ol our Vpparel Department have lines hern
unplete in their wonderful varietj of stylish garments. Our efforts t"
ible I complete exhibit ol approved autumn styles has been untiring ami
ssful. W e coonerate w ith the m.ist reliable manufacturers in Vmerica
i,i i ..! ..I tu sec iIiIm whihIi i'In
and thereby seenre the eaet styles, materials, trimming and workmanship
desired and specified the kind that will sustain The Economist's rule nf
absolute reliability. You will be delighted with these garments and will also
ehlel ; wears it tu, t,fnre; and aiven
iiu a kihiiI opinion of youreejf when
weattaj it. Clothaa doofi masta pee
pie, but the i miii klod or rlothee do
make a difference in vour attitude
lowarda tin' world In geneva!,
Knyser Oboe Silk Vests with inn:
oeochel edge, shield arma. embroM
. led il.es. II4W.
Raifaer illov.- Mlk Vests, late yoke,
length, with i mi hi t edge, fnH la
armi, white nnd pink, Sl.TS.
Kayoei tllova ink V ests, laee yoke,
tape edge, iRleld arma, white ooly,
s: mi.
Kayeer Olov Hilk Btoomeri with
reinforced crotch, black, while ami
eolora, at i.:n.
Kayeer Qlova Bilk i nion suite, aoal
troche! ills', shield arms, teln- -
lied rmtch, IIKhl fill itlK knees,
while ami plnkj eMea op to Hi price
91.SS a ault.
welennie the economies inesenteil in nur fair pi ices.
IPricet st Low his a?3l,HMP- - 1 m $75.00
EE Hew Pr(ggg(gg TmmmwIIWW IIII p New smart Street and Afternxiti Dresses just arrived; heautilul stylesand wonderfully made, featuring clever basque, Redingote and the Romanmodels in attractive combinations; crepe, duchess, satins, poplins, charmeuseami chiffons: aKu screes ennibiued with satins ami braid, VII Sizes I 1" 41. Kayeer Qliwith relnfen :llk Ankle Hloomers,Totch, white, bUv k.mil ill no- new t olors, $,i.,itl valiIIJ&,
UK III I II I I'MtlN sills I tit
offering! before chooeiag,
mm i i K i:ir. Me to in
Thli seasons dreoooi and suits ara
characterised by tha addition of
neckwear in tailored nr fancy effect
Of (laic roll Dollar nr vestcc. The)
are made principally of branch la ami
or organdies. Many have colli to
match. Sot' our attractive display
representing nawaat ideas.
I i it w I I K tJLOl R SPECI ILS
New kill Glovea, SI.SS to s.vun
our Qlove Department Is aide to
can- fur want!, of stylish Kill anil
Capa Qlovee, our ihlpmanl is in
auoVwi ens. luppty the demands in
Trefoueei and other wall known
makes. Wa call your attention to
our II. -- 'i I i n in i lasp ovcrseum
Kid, alao Cape and Mocha Quality at
II .IS iinlr.
Regualr valuee to 11.10,
EVERYTHING FOR BABY OCT-BOOR-
M INDOORS
Second floor,
it's a great big order, imt wa foal
Wo can meet it not only meet it,
lint till the order with baby gar-men-
all they should be warm,
comfortable, exquisitely dainty anil
us rharminir as a put 11 r ; dresses,
en. its. undarwaar,
And when lha front is in the air,
sweaters, toques, aacipics, nfghans,
drawer leggings arc ready in cloat iv
knitted wools delightful in their col
orlng ami iii mi abundance of atylaa
at u wide rungo of in n i s.
M W SWIMITts FOR FEMININE
t'oi.K til M l sti i
New school sweaters for girls of
6 years and up, Just rlht for early
mm ft wm
Goaaairidl CoreeltaMew Sifts, Vkd2i m4 Wotknas n!i SUsioimM
S Tiininrv
Main floor
Today et us tell you aboul the splendid assortmenti of new goods
awaiting your visit and tomorrow let us show you those in which you
Firdnimft
i 'oriel
e interested.
MiMI
Union Suits of this brand are made
only of aaeel lOlected yard in flue
nl. bed fiibrlt's.
The team Lean" iittmu
nreel aeaurea perfect oomterl ami
in
We have a popular suit In a line
medium weigh) bleached cotton
Ttlebi lien'' I ' n lull Suit, made IiIkIi
neck, lOtlg sleeve, ankle; Ihiteh neck
elbow sleeve, ankle; or low hfek.
sleeveless, inkle, hi regular BUMS, at
SI. 2, per suit.
Kxtn ilrea, SI4,
Women's heavy fleeced cotton
Vests, I in i st Mills llnihid, td.es 4,
I and ll rcuular v alue Mir, spei lal
pi IK, SJM em b.
Ol hn. I I m:i, GOWKS
Oaf II' VV I ill Sloek IS HOW III. Oooit
quality outing In idain colore white,
pink, blue, Ktin, also fnnev itTlpOd
nutlng, i' llSts Pl.nO and SI ."".
Spei lal this weak n hooiI grade of
atrtped nutlng town for women, S4e
Ohlldren s striped niithiK kowii.
,'ille gritde, apeelnl, 3'tvl
i i.wm i t'l l i s roit iim si:
DIIKKHKM M KIMOMOe
t4ght, medium nnd dark colore,
good ranee ol patterna, Including
in 9tM, s;t.tm andfall
s I. (III.
dudtoi
colora
SILKS New Silks in all the new shade-- , including raen blue,
tete de negre. plum, Russian greenj poplins bengalines, moire, crepe
poplin, crepe bengaline, charmeuse, crepe meteor, crepe de chine, Canton
crepe, chiffon taffeta, messaiine anil moire taffeta.
Roman stripes and plaid silks ir) erepe, satin, tnessaliue, bengaline,
taffela and serge.
Satins in tete de negre, raven blue, dark pluin ami Russian green,
as well as all Other new shades. and 54-idc- h,
l'. I. Y '. T S At the top nf Fashion's list pomes plain
velvets, Dress chiffon velvets Ifl tete de negre, raven blue, green, plum,
pigeon blue and other new shades. Black dicss velvets, plain nr chiffon,
at $2.00 to $5.00 the yard.
Trimming velvets in plain, pami. panne and chiffon, 75 shades;
brocaded, plaid, Rinnan stripes ahd flowered velvets; trimming plushes
in Roman stripes and plain.
with naW two-shnd- i' rolliirs,
plain colon, Prtcea raan froma nd
(loaenrd be choeen, I
ami properly at ted, I
that however lliexpi n
IVe Hie row ii may be.
she Will lie able lo
W i Ir It W illl Sill ll ease
of manner and It will
set so perfectly that
the iaeapharvneeg of
lb.. gWWn Will be lost
ftflti of In Its ultra.
he lines. And, of
eiitirse, the ' "I
rbher riiivmh Is en-
hanced by (he aaturali
yet stylish contour of
Hip IIkiii'm K'v''n by the
right ' loss. i d
I lin o yours lilted
tins week. We haVI
new models m SS.00,
s;t 5.M, SS.80,
ss iiii and up.
M-O- M.vO, s:.nit md N.00
varifty ot shades, iniluding cm-inn- .
Oapenhacen, brown,
cardinal, leaflet, etc.
In a
eraW
ford,
RT1.I8H, I I l i t l it I Mil I IM ItV
Second floor.
n
3
lushes and fur cloth for suits, emits and tapes; black, brown,
in i n. in i PRRxcn
II M i ls
People are aaklng for rhallls to use
In so many ways; dresses for wom-
en and children, separate waists and
We have a wonderful aetection of
mw patterna, Including Dolly ar- -
dan mid Roman; ItShl and dark 0Ol"
lors; price 5,'- a yard.
ins are settled earlier than usual
. and you'll tlnd the "right' lints
Oeonomlst fall display. The work-n- o
been Willi business, t bese
iye, preparing lovely creationi for
ek. And now nil Is Madl and
I I Mil KIMIW s
ghl blue. pink, red, graj and
'. inch, priced at tai, fSe, i
Bias i be rard.
nil ile. taupe and navv.
Broadcloth in black and ten shades. unhiding raven
blue, Russian green and dark plum; $1.50 t" $3.50 the yard.yon'ii be more than pleeeed,SS.es ami upward! to ISO, on.
Phone 84m i0 Went Central Ave.Illl. E( ONOMIS iTHE ECONOMIST 308-31- 0 West Central Ave. Phone 84 II l.( ONOMIST 308 i I 0 West Central Ave. Phone 84
1, ,,i Denver, Coro., win oci Mr and Mm, w. iv Metcalf win gtigatz, I
wo vv Mta.Vp. 111. the it'
Santa Fe Society
Notes '
ClipV Hi1, PUlplt,
itev. s. Atonao
pi ach,
In the '.. iiin
pea.
Bpwortti leagi
al PI p III. M
announcement of the engagement i.-- xi i dingly attractive. .Mr. Marry vis- while bis father was out campaigning jeonipanled Airs. Hughes in Hun i""
made by Judge ami Airs. i). w. Her-ltte- d Roewell often tail winter and to be elected congreaeman. He Invlt- - tWf a tar ai Vaughn, aire. Hughea
of Jackson. Tenn., parents Of won many friends by Ins pleasing and ed his school friends, Including hlljpects to leave BOOH with her children
the bride. The wedding will be sol- - strong personality. Air. Harry ia one elHssmates lo the beautiful home ortlfor California to spend the vvinlci.
emnlaed October 7, with nuptial high I of the most lucceisfui .vung business iitiena vista hill and gave bi guesis .Mrs. Charlea K. Knen ami chii-mas- s
at the Cathedral in Santa . 1'e, nun of Clov Is. Thla marriage at Skin' the time ..I thtdr young lives. iilren have return. d from villi with
. M. The bride Will be married from tu i v will be the culmination of an Albert, the ion of Chlel Justice and ratal iv el In Roawell.
the home of her brother, Adjutunt interesting little romanc..." Mrs. o. J. Itoberls, entertained nl Miss fJIauee Will 'XPCCta toGeneral Harry 'I'. Herring. I'. S. A. number of his voiitliful companlnni 111 leave nevt Saturday for San 1. IscoJohn Barry will take his bride to; i ikimiii or vnc.s. RIVBSI, aohool. at a dance 011 Crldaj evening to take the plai f ti1" with theI'lovis, x. M.. where h'- is engaged In; Mr. . pi.hi lert.tMI m al the Ituluits home mi Easl Palace Medical library ot the Univeralty of
it 1:41 a. 11
mi-,- . WatiM iinllliueil FreiH I'iikf Tvvo.l
loadei
the hardware and cattle builpeea. He honor of Mr- - Rives Mrs lave nr .mirs,. the evening wu (California, While in Bantu re, she
grandfather died. Her visit this year,
with her sister. Mrs. A. O. Aeoarate, as
ChaperOn, resulted hi the marriage to
the Kl I'uso young man, who is a
member of a well known family. They
tuniisheil buirgaliiw awaiting u,.i
...1. .. vi-- ., kl..,,. muni rlsrhl marrllv laaaiated her niolliei, Mi II. I., nil- -
y of thttlhis pan
main tin
v - son, In CM ta log
ss Sebool nf Amei
id Air.. Judge ami vlrs. McFle, Al.
it waa'enlng, entertained the rrlend
rich will attend Hie I. rid
'flcheurlch will he beat ma
IMM ( I I I CX)NOI PI ION
III IK II.
Sodality mass, 7:00.
Bacond urns, l:"f) a. m.
High mass ami sermon. 10 a. III.
Evening service and Instruction, Ti
in Archaeology, SJhi
ill. go giil. who has
Hurtnpe and made
111I11 v , Is a I in IH moreof the i.'irsi Preeb tei Ian
traveled much
will return to make their home after . 1.11 iletOUrllUt the coast, to El l'aso." To Lhli, the R.
it Miitv-iti- x i:s. ,'"
...ph,, ftbove n
aohool ami chaperoned them to the
Kay s theater to attend the motion her In e I' slay inmain liieuds iliiinn
an. Hon bridge and thu parly took
place on 'I'lU'sdin afb rnonn at the
Fischer home. Airs. I'MeChet always
entertains heautlfully and Tuesday
affair was in. exception. The
lie nt wil
Rheumatism
STOMACH TltOCItliKS
KIDNEY AILMENTS
Faywood
Hot Springs
It curei, and you remain cured,
we know, and you will if you try
It.
Considered the greateat Kldaey
Water on earth.
Wbv mil viBll, FAYWOOD HOT
BPRINOS flrit, alnee you will
eventually go there, anyway?
arge, modem hotel. prfeot
climate. Booklet.
T. tl. McllKHMOTT,
"Hie Faywood."
FAYWOOD. NKW MEXICO.
alii d THE I AMIIA Ol AM I ION r.uiix.i: CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY,
Christian Selene,, services are held
In the Woman's liiib building, at Hie
Santa re,
4
I HE I win v
Two great, strong-- arms. H merry Wi
A lot of business all the dav ;
And then an evening frolic gay,
That's Father, "
In illi-VVme of I party, some eighl nr nine tablesNorth arrangi d,
The AtChiaon, Kansas, Olobe, speaks read with meat interest by
ns follows of tlie approaching Barrry- - wU folk. Mrs. itlvei ipenlKlvei vveddinf?: Iter in Roiwell, living at tht
"Atchison people will be Interested AI r. and Alls. I'rank Divers,
In the announcement of the engage-- 1 Missouri nveniie, duriin; li
ment nf Mrs. Julia Herring Rives and work as a teacher in Rol
Mr. John Harry, who is a son of Mr. schools. ,Mr. Rivet ll a ft
nnd Mrs. J. II. ilarry, of Atchlion. The lng young woman, pretty, cul
pOrnOr of Seventh vtreit and QOld ave.mil
en pa and ma play audi
it seems .t lot of fun fi
put! ills hand before hi.'
chuckles, Juei i" worn
.n't mimi htm. partner,
it 11
year Wednesday afternoon Airs. Herring If
city gave a reception for her sister-in-la-
iarm-I.Mi- s. Rtvei, and for Airs, Hchcurlch. J
I and Santa l'e society turned out in force
lo greet the vllitorn Tlie floral dec-- "
orations w ere so profime that they ox- - n
line, every nillitlay
o'clock.
Wednesday ovenlng
s o'clock.
The imbii.' is cord)
ggg are at
lnv n..,J lo
tended out to the verandah, Airs. He-- 1 attend these tervlcae.
Suiidny school nl 0:41 o'elooll
Heading room In the N. 'I', Al
building, room No. s, open each
Donald, Mrs. Ely, Mill Laughlln and
Mrs. Bad in assisted in receiving.
Thuraday afternoon Mra, Herring en- -OUR LATEST ARRIVAL
A bum h
A 'IVddv
A su mil;ti rtained at ca rdi m bono,, of herguests. There were six tables. Jlon-da- y
evening she will give a dinner In
their honor and Tuesday evening Mrs
Iioran entertains at dinner in their time
111
Ile hates ti
bid he
II e me
"The
alee tin
'arils nr
i ru ingettini
"TANGO" Bed Room Soil
Dainty. Attractive; An Adornment for Any House.
Now Priced at $78.00
A lot of ni
A wish fo
My gramn
Wi
honor. The wedding take,, place on
Wednesday morning ut 7 o'clock nnd n tv mm
I'd
imber,
all hour liter the couple will leave
for their new home at Clov Is
"We cannot make bargaini for bliss. s
And, ohteh tin in like fishes fn nets;
etlmei Hie thing our life
Where to Worship
TodayX vmi
awful ill. i, w
illv grin:
lakes ma
Willi a
.id the
1. in the Hi
in.nioini i in: Itlto IW VV ; N
ill BCH,
Cold aveliue and BrOadWI ay
THE WAY TO A WOMAN'S HEART
Is In provide lui with a real home. A QOTjOEN I l DINING
ItOOM BET will make her happy.
The s,. coiisi-l- s nf heavv pedestal extension table, live selected
t)uarterMwed oak chain ami the lateal in ni l i l l ami CHINA
PIjOSET io match: ir this week s s,dihiur. complete ant, onlj sun.
"He's looking at my hand'
"the mean rjJtj Hung
Tint pa ays sulenni like
Hi p
4
Mills Mi (Aid, PARI II 8.
Airs. II. II. horinan was the prize
Winner on Monday afternoon at the
Auction Bridge ClUb meeting at Airs.
Hay den ' The dub ovaeta tomorrow
wiib .Mrs. French, riie Thirteen amiSaturday clubs Jolne, with Hie Wal
Bible
V. P
prayer, wedi
Alost
And lu ll get.s b
lace iuii yesterday in the card partygiven bS Aliss Kate Mueller in honor
of and for the benefit of the Wom mg him of his mletakea,
Hut pa Just smiles and winks In eye,
EVenltlg service al 7:110 o'clock.
GERMAN LUTHERAN CHURCH.
Carl Be hmid, I'astor.
Corner Edith and Central avenue In
Hie Library hulking.
Atorning servii e and sermon, 1 0: 30
Banking Facilities
v iviiHiiMi EXTFNOING OVEH v PBRIOll l
THIItTY-Sl- X m:iis i LOOKING ll H it TttW BANK-i- n;
WEEPS of Tin; PKOIHH oi THIS toMMi vri'V
ll IS OIVl N i lll oi I U I Its vmi DIRECTORS ot I Ills
BANK IIIIHtOll.il I Mil IMAMIIMI or Tin:
FINANCIAL KEQl'IREMENTH oi 1'IRMS, CORPORA'
TIONH AMI IMllll Vi s. MM (. MIA .li st EN- -
llltlNt. Ill s SS ARE I sI'Ft I AI.I.V IWITKII TO
Ol'liN I Illl MM, ICCOUNTS IN VNV V Ml ll NT,
wi: oi l i n nil: most SATISFACTORY SERVICE AND
COMPLETE SAFETY TO I I 111 DEPOSITOR.
an s aoaru nr trmte. It was a nulqiie
.mil most enloyahll affair that, had
for ils sitting the magnificent Boyll
orchard on the banks of the rippling
Santa Fe,
Friday afternoon Mrs. John W
i March ami Miss March entertained al
auction bridge In hmor of Atrs. (Iranger, of Jianesville. ohm tu or wer,.
AND HEATERS
Let us again rati your attention to our attractive hue or HEATERS,
We guarantee the iptalily and aMOrO you vou can't Hnd inoic
prices.
Sollie-Pete- rs Furniture Co.
wink Hint's very plainly sliow-Ift- g
HOW much he h.as enloye,) himself,
for once more hO'l bud ma g.
Detroit Free Preai.
fill I . l IH1TI R8.
Mrs. W. I.. Alexander of Dallas.
Texas, is the guest for a few weeks of
Mrs. II A. t'onrner.
Mra, i.evi a. Hughes ban returned
from a visit of several weeks with Mrs.
I lager man al Smith Springe, Chavea
county. All's. Ilagerman :iml her son,
Herbert J. Ilagerman uc- -
T ti
ITR8T Ml ri lioois i EPISCOPAIi
CHURCH.
Charles Oscar Heckman, rastor.
RiaMence, hi South Third atreet.
Miss Kdith Oorby, deaconess, D. A.
Porterflald, guperlntendeai of the Bun-da-
school. Harry I'rank. president
Bpworth league: Mr. J. d. Palken.
burg, director of choir.
At ll a. m. the Hcv. Arthur Ha- -
dj
in i:ii.i: socii iParker, the Interesting son of Mr.
.mi Alts. Francli c Wlion, had the
temerity on Friday afternoon to cele-brat- e
his tenth birthday anniversary,
US South Sec,,,,! Slreet
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeooe-- e
FOUR
THIRTY-F- O
New Mexico State fair
Cattle, Sheep, Wool, Hides and Pelts
Among the substantial merchants of the city are those who buy and sell cattle, sheep.
Agricultural Implements, Hardware, Etc., Wholesale and Retail
Fair visitors, those who till the ground and others who build and construct, should not
fail to visit the substantial wholesale and retail stores which deal in farming implements,
hardware, etc. Prices will prove interesting.
wool, hides and pelts, and they would be pleased to have all stockmen and others who
Will Open at
Tomorrow
1:30
deal in such products see them while on a visit to the city.
f.o ' 4OO-0O- e
M l I It M ( ONN'RM
i i elal rr
lilliiriiiii'. X. M.
It llllluN
Iit PtMMonf
Rnrlno, S. M.
III k llttVIt
bpnnoln, V If.SPECIAL 30 DAYS' SALE
Bond-Conne- ll Sheep and Wool Co.
Albuquerque. N. M.
AGENTS FOR
BUGGIES
CARRIAGES
SPRING WAGONS
STAGES
BUCKBOARDS
FARM TRUCKS
WAGONS
GASOLINE ENGINES
HARNESS
( II ( III' I l II Mlll.r
SADDLES
i mil. me ""ii Kttta
LAP ROBES
HORSE BLANKETS
IMPLEMENTS
Blacksmith Supplies
Colin Campbell & Cos
Arizona Rambouillvt Rants
HARDWARE Special Invitation extended to visitinq Sheep Raisers and Dealers to call on us whilein the city.
Room 3. Cromwell Building. Phones 904 and 696CftR? J. KORBER & COMPANY
CoVKKNuR Md )ON.l,I).
"Arizona Lambs Top theMarket" 1A GREAT OPPORTUNITY AND WHAT IT MEANS TO YOU
REDUCED PRICES
FOR THE LAST FIFTEEN YEARS WE HAVE BEEN
SHIPPING TO THE BEST MARKETS IN THE COUN-
TRY THE VERY BEST GRADES OF ARIZONA LAMBS
AND HAVE SECURED FOR OUR SHIPMENTS THE
HARNESS
SADDLES
SADDLERY GOODS
HARDWARE
FENCING
GARDEN TOOLS
VEHICLES
WAGONS
IMPLEMENTS
WIND MILLS
PUMPS
ENGINES
0! HIGHEST PRICES OBTAINABLE.
ui: Mil: UNKItH ni itio LAMB8; i: UfK iMM.llts
i m:i.o m m w MUX Ico STOCKEVERY ARTICLE THE HOUSE AT REDUCED PRICES ill iii; oil mi: ii Mil Mtl. STOCKMAN OH hi m I it WE BUI imi sii.i,
Candelaria Bros. Co.
DON'T FAIL TO SEE US DURING FAIR WEEK
Albuquerque Carriage Company
Phone 574 Corner First and Tijcras Albuquerque. N. M. 108 Soutll Third StreetAXBIN fUERQUE
. fto..
ooooooooooooooooooooooooo o
.
- .w 1 ? 0Stb US bbrUnt LtAVUMU I nt UI I T g ROBERTSON & FARR g
BROS. This illustration reLOUIS ILFELD o Order Dayar ud dmimi in c, u'" appear hi the role of "I
.'ntiK hiih'c results nt races ai
Sharpies Tubular Cream Separators
DO BETTER SKIMIMING WITH LESS LABOR
BE SURE TO SEE THEM AND THE
SHARPIES MfCHANICAl MILKER
IN OPERATION AT THE FAIR
Dealer in
is--
SHEEP
WOOL
HIDES
and PELTS
BINDERS,
MOWERS AND RAKES
CATTLE AND SHEEP
p Rl
we i hi
IMEPSON PLOWS 9UMELY POWER MACHINERY
OLD HICKORY WAGONS
R A ABE & M AUGER
III 117 . ii III I'll M SlriTl.
NAVAJO BLANKETS DIRECT FROM THE
RESERVATION
Phone 561 113 John Street
ALBUQUERQUE. N. M.
'II 111' St'
ler.p
U.ni'QI EHQTO, . U.
O Pibfto 12 -- 7 s. s mil C
oooooooooooooooooooooooooc
oooooooooooooooooooooooooov c'' 0 M
Roy FrW. E. MAUGER
WOOL
0
0
o
0
o
o
woo!. STORAGE JA8. WILKINSON
i mil i' Capacity, PoiiihIn Prnridnil mui ' Mfff.
shin V'uur Wool to Qur Bteregt)
Wsithnuit: W e W ill Show n to IIRVOY T HAM)
(Ml thi' inn to en II
I"
lRrlti!t!trt in pleniPDlg, tlnrdwai
Phone .",7 i --Albuquerque Carrtas
Phflnc RI8 Jacob Korbi r A
Phon 7i- - Ri a be & Maun r
phone :: 1$. luhwtwtern Metal
ufaotui inn i ompany
Aiii.iiiKihiic., Muturycica, BtcycJr:
o
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
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0
o
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Albuquerque
Wool Scouring Mills
STORAGE TANKS
STOCK TANKS WAGON TANKS
DIP TANKS
DIP TANKS CORRUGATED TANKS
CORRUGATED IRON CULVERTS
FEED TROUGHS
All Kinds ol Galvanized Heavy Sheet
Metal Products
' ASK FOR CATALOG
SOUTHWESTERN METAL
MANUFACTURING CO.
vi'i '(' "lines.
3-
- AlbUquerqae BtticbPhon-- InhlKlii il 1KII7 I I M 't 111 lllllll
o r;iisrrn and h'uyeri i
0 M me while in theo
o o
i c
c
c
o Wool Dvalm. is... Stmm
o
o
O MIllllllKllilH' I'll, ,. W I I
Phone 170 Ubuquerdne NoveltvWorks, T
Phone IS75W N it Cmlabac f
DoiiKe llroK.
Phje U75W Hudson Motor Car
of X, w Mexico.
Phone 4 4 7 llarrv T JohnsonPhone g- 4- Moi'loskev. Auto Co.Phone :;i Oteaon & Bxter,
1 hone ,.,i ijul. k.-- l Auto and SuCompany,
Cntth, Khccn. Wool. Hi(.s. PellPhOae A.liiiqueriiuo Wool S
c
oo i... . . . rq " v .iiiiiiKer, nai'iiwale ami w
o ranoh aupptfea, nr,-ii- 7 North S
O P1rl Street. !
2 o
SCOURING AND FORWARDING AGENTS
Albuquerque. N. M.
i i i j
" t, m Mbtta,ew, M . PImmhi :t:ti f Phono 7 l ami 7iil o0
0ocooooooooooooooooooooo OOi' - ' " "
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SUNDAY. OCTOBER 4, 1914. FIVE
ANNUAL
erquc, October 5-- 1 0, 1914
Hon rark Hotels, Eic.Albuquerque is well supplied with
pood hotels, morning houses and
testaurants. Eogaft your quarters
at once.
Automobiles, Motorcycles, Bicycles and Accessories
The modern way to travel these days is by automobile, motorcycle, and even the bicycle,
because these twentieth century inventions get a person over the ground about as fast
as one cares to travel. See the local dealers while here.
00000000000000000000000000ck oooooooooooooooooooooooooo aaaa.aaaaaao
.Most Convenient for Vlaitoci
o
o
0
o
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O
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O
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O O
g ALVARADO HOTEL
HARRY T. JOHNSON
o
0
o
o
FRED HARVEY, Prop,
n tin- "American Plan." with Xai'iit for
x the mm i K ill tilt' 1, a
o
Life In .urance Agencies
Life insurance is a privilege. Some men can't gel it, Perhaps you
can if you apply nghl now. ll your lile is worth anything, insuie it
while you tan. to protect your dependents and your own old age.
Insurance Company
Of New York
OLDEST IN AMERICA-Beg- an Business 1843
STRONGEST in the WORLDAfceti ($607,OS7,0j45)
exceed legal liabilities over 101 Million Dollars.
BEST in the WORLD Has paid to, ami accumulated
for policyholder! ($l7iS4,"90,67J.), over 204 Million
Dollar more than it lias received from them.
Strictly Mutual, No Stockholders. Insurance at t'ost. pol-
icies Guarantee Cash and Loan Values, Paid-u- p Insurance,
Extended Insurance. Annua! Dividends Every Year, in-
cluding thf first.
For terms to producing Agents or information, address or
call mi
J. H. COONS
Manager for New Mexico ivul Arizona
S. E. Corner Gold Ave and Second St., Albuquerque N. M.
.q west. Ilntes 13.60, f I
O II per day.
o
o
Phone IHtM
O X T t II E I) I POI
o
o
o
0
0
e
HOWARD E. COFFIN. CHIEF ENGINEER. PUTS END
TO CAR OVER-TA- X
0 o
ooooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000000000 YALE MOTORCYCLES
fourth Annual Xcw Mcx-wi- ll
be informal!)! opened
moon at 1 i30 o.clocki at
by Hon. W illiam C. Mc-i- or
"f the statfi who will
semblage, afte wnich the
will be in order.
Jiibitions 'n tlic main
of the cty, in the evett?
Pair CoWHJWsiolt, with
tanas llinkert, has
program for
(.rtainnicit. and the offi
t worked hard and faith
;ist few month, anticipate
re from the outside evefy
it marki Hie pad of
ipbeep, in i" " .'iinl on-I., nils ill till' ( lit Oo 4
0
(I THE FUTURE TYPE
ii iiiini-- i ) pa11 All ad .i n. i nloom for
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This. hoyorKl flueatlon
tend ill MiIh illrrrtlon
mi. I .1m iii and eeonon
An Itupret
AMERICAN HOTEL
MR 8, M I III Prop.
Large, airy rooms, with plenty
of kooiI Unlit -J-UM Ho' kind of
looms for couple and visitor.
Rngage ! our rooms now for
the fair.
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o
o
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Acre Morten, Mioiiln iiooiih,
Miller Ttrea ami Tube
Special Attention Paid to
Repairing
phone 4 iT. IM w. Central
(I
o
o
o
o
o
o
o
0
o
HUDSON MOTOR COMPANY or
NEW MEXICO
m ut ti i ugi i w, it.
Pbona Ml
:,i2, WEST I ATI! l. ot oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo a
oooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo
A LIVE WIRE- - DODGE BROTHERSMcCLOSKEY AUTOCOMPANY
si it it i sii i i hi:
Remy Electric Co.
has hit Xcw Mexici l i
"opposite flrdghl Depot"
BELLEVUE HOTEL
.. BERTA, Prop,
Every room newly furnished
throughout, and modern In
nil particulars. Just the place
for transients.
o
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ai ii.mAmerican National
Insurance Company 500,000
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,:i a sol TH must
o
'ston. Tcxqioooooooooooooooooooooooooo motor cars, ill ihiv fall market a car bearing their own w.of Gmt
THE CIA.XT 0I;
i the worldnew car willui"oooooooooooooooooooooooooo SOUTHWEST ic
the eighth wonder
at a price which eei I tam. dill iliileicai,iu-.- t Raul Vcross the Track"
av.equaledoilers inducements to I,1T, producers never hefor
Mr. l.itV Insurance Man. xov is YOUR timeHIGHLAND HOUSE
I d of ibthe "hand wajrnn" of SUCCESS, and join the hunch oi We eDon't b
ui November
new car.
c new
Ii idbeWILSON,i. .i Prop, until hi
Choice pre
Ajax Tires and Tubes
Antotnobllo HupptlPNi Rauorim
Charged nnii llcpalred.
(.in. riii Repairing oi latoBMH
bfloai Oarage in CAnnectlon
. With (M simp.
OonatiU us for nny ehangaa you
wish lo nialte on your Auto.
Phone vit, 4K.tiii w Copper
ided with all modern
venlepcea and eapeclally
ranged for tourlata and
II org.
MONEY MAKERS.
Call on or write
R. A. SMITH, Manager
204 West Gold Albuquerque, New Mexico
N. M. CUDABAC
Distributing Ageni
riione Ml
201 EAST KXTRAL MXcwA I I'M.mqiterqui
oooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo
aoooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo
o 0o
"In I 9 9 aBloelt West or thellK)t" ihe Motorcycle WithloPcortl."
"A WIFE Sometimes Objects to LIFE INSURANCE, but
the WIDOW Never Does" o
9
ATTENTION, FAIR VISITORS
The Buick Slogan:
'WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT, BUICK
WILI BUILD THEM"
HOTEL CRAIGE
MIIS. E. C. WIUTSON. prop,tWfth a megaphone he will
o
0
o
0
OLESON & EXTER
AtMta for
HARLEY-DAVIDSO- N
MOTORCYCLES
o
o
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-- every
Btaa m
light.
tran- -
Finest rooniH In the city-roo-
an outside rnnin.
heat, hatha, electric
Special attention paid u
lent! and visitors.
0
o
o
IMioiic Mill
lis'. I1STI SUAI I'll1 o
o0
This In the way It looked to This Is Ihe way il looked tJ
Jonas' wife when ha par .tones' widow when she re- -
ehased his Pnlon Central ES ed her lTlon pentttrf
policy; mM ,,., v
riiiiiliini. ssu
Amount of Premium y
Amount of Policyrf 30 T $1,000
I'ollcy, 11,000,
oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo
-- ou r the l. rie Theatre"
THE LYRIC HOTEL
MRS. filiATZEL, Mgr.
o
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M lirn and d
"PuIlM I'Hsler, XMVC14 I'a-l- ir
mid ii.. Miui.t Import
ant H rrta"
r uri' also ggi nls for he
"Racycle," blcyele thai can
not in. equattad. Agent for
Hootlycar 'tires.
GKSNRRAIj REPAIR WORK
2is s. iecond
has been thoroughly demonstrated in the 1915 models.
THE CAR OF POWER. SPEED. DEPENDABILITY
AND DURABILITY
d
ery particular. i'
large with plenty of
Illation.
Better See UNION CENTRAL AGENT About It TODAY
N. F. Le SUER,
Albuquerque Huick Auto CoPhone i oo:s
ii:', vi:st CEVTRAL
o
o
o
0
GENERAL t.l T KOR MAV MEXICO AND ARIZONA
Ktote Vatlonal HanU Dniltllng llhuqucrque, M. Knt'hri Vlhihuerqne, v. M.lltllllllllR.
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'l or Buslneaa or Pleaeure1
"As Everlasting as the Hillsrrounds buildi 9
o
o
o
o
o
o
Quickel Auto and Supply Company
FORD AUTOMOBILES
INDIAN MOTORCYCLES
o
o
0
o
o
o
o
o
"New and
NEW HOTEL
MRS.MARV BACHECHI, Prop.
Btflctfjt modern, bUtatde rooms,
hot and COW vyi'ter; also rooms
for light hotiseUeephiK Write
ns for vonr fair rooms.
Missouri State Life
o a
o a
o
o a Insurance Co.
IBECTORT
Willi Hi m, by all' means
and 696 BondcOonnell
Candelarta isms Co.
Lou U iifeid.
and 704 v. k. Manser.
-- HobyrUon - lirox.
mid Rooming Rnea.
and 10" Atvrado Hotel
imerloan Hotel.
Phone HHH
FIRST AMI TIJKRASCOR
o I W. S. Patteri ManagerUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI ooooo a
ioooooooooooooooooooooooooo (Single "r Twin Cyllndara)Smpnaalng Qulttyi Power j
RellabUltyooThe Popular Priced llouae"
o
o
o
II..O.. I I o All thai is good in Life Insurance
None Better0 tin. t'oliimliiad Kxielslor IIoc
" uri .1. f UHl'l.
' hhi nO House.
--Hotel Cralge
l.yr Hotel.
--New Hotel.
The Patau Hotel.
Insurance Ageoptea,
u ri Slate Life Insur.
THE PALMS HOTEL
Mlts. M. t:. JOHNSTON, ivp.
Speeial nttenlion given to tour-
ists, and those contemplating
attending tna fair will rind
"The Palms" the right plaC
to stop while here. Bpeclal
rates hy week or month.
lit
o
"THE IMI ERSAL CAR"
Auto Supplies and Accessories: Largest Stock of Tires
and Tubes in City: Complete Stock
ol Ford Auto Parts.
MAIL ORDERS GIVEN CAREFUL AND PROMPT
ATTENTION
Phone ""o Slt-at-a w. Central Air.
"livery Dollar of Yjonr Premium Invested in
NctV Mexico Properly."
3y all means sec us when on a visit to this city.
hone 282 Barnetl Btiildinc
!
o Attention to Qeneral o
o Repair Work.
o o
o o
S Albuquerque Novelty
Works
c. ii. nop i 'i. (!, mgr.
o Phono r.7 III s, Second o
o o
oooooooooooooooooooooooooo
Mutual Life Insurance
--Union Central Life 0 XoPhone Klin
lilAj WEST CENTRAIi ooAmerican .National In- -
"nijinny. o
oooooooooooooooooooooooooo
y-in-the-- Year Paper, the Albuquerque Morning Journal
iiiaaaManiiiiinMiinaa ial aaifckdi
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ah MNMHNMT mcwhi-ap-
Che MMqucriiiw A SUCCESSFUL TRAVELING
I hi .limn. I. railed upon rival I" I " ' MsaaaM
'
' H' t,
I tin-- a hole ministry reaigned nnl I, J' l Mu
' rut" M 'i'T&U ft
I mm l ii, i" '" El Ju2&t ' . 'AMiONIZKMoney aV ' fWw,in n o i
mining journal
rMI(h4 by Ih
JOURNAL PUBLISHING CO.
tin III mill Hie llkt- nr.' lint III.
ii. ,1 doctrlnei ..f Cfcrl"tl.i1y. The
entlal iootrlM i lbt Nf- - i
ul. f'.i .ilhi rw iih ll iih I.. i Atlf: Uwl
iii tkhi utruuHiii vwymu owm i '"''
tn hlf in iKhl.'.r, mill ih. itroBier M
I ii..- iii. .ii. i tin- mi-i- l "f lii ni mlijiiiir tin1 mop- - lntpntivt im iiin duty!
ih.it Um f.iiin i .in,i ill metlMf .ii
f..i. 1. 1, null' .mil itiiMin llnlr ihlUI
unlll R iroWl Mhlf Iii iii tot, 1'ilu- -
ttt in. i (own hlmiMlf, mi ! h"Ittroag nu n iimi woffltn otw the duty
i f in nil t i,n. MtuCatlnn and la pAina
'in.,, nr. Kiivi'tnmiMii iii I In- wniker of
tin- - huumii i.ni until Hit- Imvc uut-- I
grown the nvd nf It.
r. a MA'Tiiienfof .Prsstaaai Urlca la in. in, ..ml ,1 .. II .m.' Z&ii V ll J.AVi IUaS.A. - gJKL JgS&i MADE MD5E I
asm1'h IflT Bki jWu r" no f..i nJi yilwf 4Vivo4w r'" Hiirwii..tii jr"A' AaJBb - div f
...,,. uv. M,r...., , , Mvi'tWS i ; E MADii
"Hereafter
lien
Traveling
Pcruna
Will Be
My
Dearest
Friend,"
Says
Seibert
Fred II.
Seibcrt
976 South
Oakwood,
Colunibus,
Ohio.
A Splendid
Younj,' Man
Clean,
Strong and
Active.
I iinofa r n HutiHTiu y Ik tne ruie or
ill. . w foe Ih. bHfll of th fi w It HJ
paMniAm. iimnfHr democrafi in
iii.. mi,, nf th.. many it ii ChrtaUanlty.
Hi- - wlin ballcVM thl" Will I'Thupg MM(lava "i'ii i"' t,"' 1,1 ' ." 'in
Ih ,i rellKlnim nur. '"" r of in-- !
ni In. nor. 'Ii' moral Ha mm-- aauinxt
ih,. riili' of lhi. l.nM.ni't mnl 'hi' nlli t
Villi' Ull'l UllllHH ItllK Will -
onattatM tha fallura of ChriHtlunliyAM. JaTF -- ' M- -' M HbOUld no! lo, Ki I "H' ll fin Is llf tile llf- -
rolc atrucfla oi Balflum tn maintaia
I,, i nautrality, ii"' raaolva f Bnvlaad
nt ivary eoal lo ttinlntnln har piadfti
to Balilum, tin' lt'd Cron Foltoarliig
ihi1 arntlaa In th ruii mid mlnlaiar-I-
i.. in. -- nil. the oiiiidi'il mnl 111"
tuffar!bi, rayartlaaa of t in tr nation-- .
nlln. Ui. (anaraJ kiml iri'iitmant to
urloncra, accanttiatad bj mum. aary
In I, il li . . ptliillK. mnl nil this i iin- -
traatrd with tha analavlna. torturing,
r.r Fir.'ulsiloa tb tir -- 3!ftjWl TBjPP'
PBln.;... ;madf in...
v w !iT: o inn
Mr. Fred H. Seibert, 976 S. Oakwood Ave, Columbun, Ohio, writes:
' It was whita rca'liriK srvrral '! "Ur cndor.scments in the Enquirer
tins morning that I wondered il the traveling salesmen realized the
urcat In iielit oi )"ur Tn4 tonic, Ptrung. I have noticed in travel-ni- p
that every taction oi the country will affect your health more or
less t atarrh' i, frin tall) the I I ! i:r i!! he.ilth. still few reali.-- r
this travelers will only use rerun a, they will find no trouble in
acclimating thcnuelvca, I have uicd it on two oeetaiotu, once when
1 had a deep cold, au.t agtin when I had a dropping in the throat. It
works like a charm No words can explain its gratt power. Here-
after, in traveling l'eruna will be my dearest friend."
People who object to liquid medicine can now procure Peruna
ifylna, Ih.- fla) Ing nlhc nf
riipl uri'il In n il y liarli.irlr
h. il hi n if C'hrlbtp.r In - Th. Arnnl r ,.,1,1,. ,.f,, .,,,,, ,i ,,we, I B Hi' IhU" W l ji)
,..,plrtr. t m. r,.Hlll,u. ,,,. TWO cmplm. s; '
ptTNDAY OCTOBBR 4, lg4 'f ihe ''nlnnlal Truet mpaUjy, arreet '
, t--r rrrs . , fOI m In Unit light thousand!"" relardcil I' h ii greal li.illon.,1 f (nl I ablets.
I I II W tl Ml IH MS
John HaynM Holmaa wriH to
i lg Huim ii tobar 4. )
' fcilrral rotinril .,!' rhun lirs mnl
HilH lllVcll With Scissors and Paste
A I nt tamn i ion . ... , ,, by s,, n,,,,, ,.,i,, ,Ladg . - ' th
mill las tin
111 way. '.i
vrnr in a , mi: sin mi i;s(A Cawgdiah pa i i:iim,
ii i n
i Hiiya Dial wlnn
tin. church pearl, union hgva racom-manda- d
that "Th. Peaca Hymn," by
Har, John Kkynat Holmaa, in- lung in(II thr .ir WaiHi " . inn iitH Iimi, nl for
of llflifii huinlii'l il..
I I o .III. '.III- III, If M il
Iioiihi'. To tlii' olhor ii.
dlatarminata MStam
Iniri of from Hirir o
hnif raam
I'll ll'ill
.i i i n
il iiaea
cowplataj)
p in nl mnl
hi was a
Imvlntc III lli'Mlli' ni intly
plgyad Ho' familiar mrain
hymn, "Ablda With Ma,")
ara ami aervi
In Ihn work
alvan an In- -
tha panltan-fou- r
iiini on.
Ilia hoi, til
Hi,. .ml .i th. hiirrhi'n of ilo- I iiitril Statin
of Ihr old on tha occuhIoii of Ihn day of prayer
for peace, Sunday, Hr tobaT 4, ilrnm- -
i. itr.i m the proclamation or Praaldeni
Wllmin. The hymn, which will he
UIIK lo the nine of St. AlIIICM." In. J
Win mis. QtaM iinilniis of tin- -
um iii haw taaaM gp mm acaaawl
nil' Miioilnr anil war ihih ilniw- - mil-Mol-
,.f nu n RUa Imll r ulioin I III'
tapaaaaat of aaMaaaaaai ims gaa "
lllll. In silti- o III III. lilliMr .11 li-l- i.
, mnl
M.ina-- . in HiIn. uh in nil thtaaja,
ii is nur privlkajn mni itatj in aacti
in traatad it in
nrlrally, hi- - nhov
lha ralatlanahip
i hiid Ii.ih ebangi
l.oy, conlrol nou
0 Ihr i I, Hill, h I,.
lha pan ma.
'mi. in Rag 'i"l.
In hl una
i nun nl in Ihr
A Bank for
All the People j
Everybody Included
Nou i. i iih eoMldar
ido v, uh ma, -I taHa tha avan
nil.',
ap Mfc my looil nllfn, hi' their
tranajth and guld .
navaf mora mj own oaar land I Naa.
I l,iil who , Iii liKCHt iii. I, illiljr with
I proraaaaa nf tom m-ni- . nau r-- c r Im n i
lull" raadl thai dlapaich and knnUH
I Mothlna of iht undarlylbi (acu nf nil of theliuler of nations', nearail mankind
Thv people nxoinio I iimi -- ini'.r of i.. I.. oil. llli'Hi. Hpi'ilfli' i'iihi-h- . Hv kIii,ii. mill,
thai thin Kaminn III, he figUrat I ll.lt llan tWn i t'.'iik'i " i ll' m K 11 I," held
aim
'torn
I ho i
Kit! ii h ii y with fori. ' ux.'i ml dnllara
em h ami Hi ii one of Ihern hail In withh. Ii
(Qd ha
ian oihei
or iiifeiiiin.
I'll' III the I,
Bndl i mini il
a atngla pa
ma, f I'M' or fall!
is I ul .mil i "inrortx
Lord, abide with
One of the chief mnl most linporiaiil nnihliloiis of the aaaaa
ggMBOOt of lhi" hank since lis Inn, im h is bOgg lo
gggM H. first or all. n bank I'olt I.l. Till. PBOPLB. lor
this sgggan, tin State Natiouui Hank of Albnqatcqna cmmivh
urn to eih nil every pos-ihi- e oonrtea) ami aemgimndallon
all ruslonirrs, ulirllicr tin y arc kWM or small ilcpo-lliin- i.
tMBS i s HAVE voi H DiT'osi is i acii.itii s i si itrssi:i.
IniiiililliiK niii-sihi- lilm, m ill-- l
tf.hu or il our lai'k of
gaj grW 'i "ni in iIm-m- - tMafai aaal
Wli.i.ii-- . ll la Ihr MMaM WMl mnl
loiiuhia of iIm' laopii' of Um i aHd
HMtM Iii ir)i r ami 0MMM4 ami "II
iii, oiiiiin s. in aawa Hal mm i
a r
Hi. i.l. . i. I. WiHxhiiU Wilson.
I',, ggM of llu' I nihil Shih's nf
'rim lash of nuns silll lhakCI th'1
King battlaa itlll with k
Willi thr.niKli Hie riiuhteil an of
The iii ly im sins ring,
Ilut r far the friendly Hpeoi
i if aolantiati and aaara,
Th. wi.e debate or itataamah an
The Hhnilt nf plnneels.
Ami atrongar fur lha claipad har
ii labor i teaming thranga,
Who in a hundred tonggM lepea'
Their common creadi ind souk
'pay Inn k Hflei'M hiimlred dollar" anil
Ml Ta Inn anil ii half leal'X In a mod
an aaadtary dciiin with gratad
I windowa, having all hi bHNtrd ami
j Clothing ami lodging hlllR paid, anil
llerelvell a Mil 1,1 nf I :i K, .',00 for Iiin ell
I foread raal rura, The uthar, he ri i
laotMi ggta mora mam i for aarvigg a
if
Ihnrlly ami mint nf diaclpllna
fell. Th. p iri iiin Wi re I .h i .co il Iii
the rlalni ganaratlon rathar thnnhald
in levereiiie. a famlllartty which
tandad to makf a fathai h word ol no
null ii - loMlereil froin carli ilais
iinAnr rliii. ilo ih irnah' siimln, IIm I 'pullWhat
bait h
m
loliuer Ii.iiii lur hlfl r. i. ,k n uafaun Id iiin of ililii'm im'M. ii ila of hllle
'l. lilm tl Ih nollilni:
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque, N. M.
Corner Second Street and Central Avenue
United States Depository Santa Fe Railway Depository
facetloilH InjThe nexiiM l.elwe. ii m i, ami limiir an
It Ih a falr,oon an the younx man Want mil lulu
i i . '""' "M,'d "n" 'i puralf eiish naxua,gnd Hie Kill Kiel! lip In feel that home
atltlM mi' inloleralile. At the fll'HI
iv. ami -- ii'i n anon ami no ..
iucsi ail pmaulii lo rr- -
Dlll oil ITM lllll lo I loll- places nl
uoi'ship. iftaajaj in aattta baadf patHiOM
in o Uod I hat, OTcarnHiig Ih
So breathed the nd
parting hymn,
Pill ' Well" Wi le Hllld,
teari griiw dim;
".Milile with or a I
thai mil
jagmpla
gotantlal
Mm h
And ipaod,
ni' Jugtll
i speed the blessed
e, line ami peace!d OpPOl mill
i. frUnd in
ana would .loin her glii
I'lai mnl mi "i in:.- her lif.
of M'tiHoninu
f I lie ii I i I ti i
criminal.
Ii.is l.i en wrltl
flgbhy icnieii.
runtry toward oi
ih.. polm thai
hiii h gbaurdly
M Mil, ll III K
' llhmil am n l. , a. lo her father
gggaMal oi mill aaMIni aralgiM lha ., ., ,, ,i,
Ihlnus i In I i , no, ol gOTCWn or alli i. 0 nIIH ,
iiil.ni pin on the liar on- - now In Ihr natural!)
ll,,.... nl iiinfllit. In Ills in. ni ami ., ,,R ,,
(,'iMMhiess shmihm n tun vtliete nn n ,,,
rail sii' Hour, he Mini llnfr hl cMI I pgg)ahm
a , Is, ..
I.i I.l
efrer lite .sum
.of milh
dri ll of
Ifity In lulnirlim up the chll-lodn- y
Ii iiin- - in a larce mal
,rdbrM iv
l. towardllutile il.. I
ni gal upi
i.i it t mi bt i i : r '
I.OX I UN mi i
(llavlt'W of lteview". )
Tin- Qarmany thai wIm and olagr
iv ion. il people wish lo Mi" In a Kit'"'
iiin i aallng prara again ami real are i, It In alum.
tha tan that ii, e rearing of
mil in placed klmoit rntlrat
IiiiiuIh oi nur lea, mother! umi
tcncherH, with the result that
ii.iHoii, freeIII Hie
ii nn,. ii
rill
how
been 'Children are cnihll pelei
mill' nunc lluil roiiroril aiimuu Him reparl '...iiih
Mini iniiiniis uhi, i, in n h Hu n ian eounctl "I Chlrftga
lir iirllhrr linpplursH nor true frlcilil- - s i,,. ggh01 lei
chip nor um iilioli'siiine I ml I of toll Ungblf to COpg g
mil llmimht In Ihr llorlil prill llU brottgl thai ii
also to I III- - ml thai M Inrulir lis inn,, atnod .nh ..,
to apply every ounce of
IhOM tltlngl that at oni e
people ami add nibatgn
a ifa re of mankind nl
lew Uermnny ll mu to ba
( ha punishment admin
ing pioiiiieiion oi eoal, rislni
:, 1,1,1,1, a. in, ,1 slim , ions. 'I'll
American state producM imir
aUpply or the entire couhl
country nearly hair the eog
;li the world.
('mil being nne nf ihe thr
iwir ."tuples, Europe looks i
est upi ii Pennsylvania; pan
dally war news concerns atti
supply crulien at sea with
I. III. a coal HmilgRtcd nllt nf ii
i iii land the warring poivci
.so kadi) matched in cog) reals
W'H n lid led
t"i liter ol1'ienti il
e III Hurl
,1 h p oi powers, gregt amiour sins, nor luiioraiHi' in nn, nut y f Kninu lo Jill a groi
"U to nh what they P'Kiirili.ilhwill, inn Illi 'iiliii- -s ami main i no,
dd."
Hie tlgnlftl lllll
'The Mini
lirinchaa of n,
i ii ui or tin
of In lilt, I
nlirillrlli i
IhoHghti
mi maki
ii i '
I i I ,1100 rases ihspoMeil
mnl 'iinl no In the HiHis
In plaii's ,f VtkdOn mnl
mi MMaata i luii pttfga
MMki
III iill nrs hrriiif I ll
in Home other respects, i in ncreationim? thai
Thin fiel
ml tenant" first
nt coliimiiH of thei per relit ll i dll fillai tn iih own
ii in charac ii Beli
gppiy.
field
I aalf--
hgva
rn.ll.in Huh nf enllghtene
net. The Herman peopl
tlmlied by their ritiing elaaaaa.
la permitted h
impgbiM it wi
lar went! !
giving way lu
Control "f Hp
the chllil Ih foi
.ii,i.l wmil inn
egttaau ihr seg
In Ih- - Hfllxril.
lo sri mi I i.i ii I a
of thr I tilted Mai
in the mgitfgovei
'mptatlon, If he"
tughl when iTbeir
, . . been
barged, ind huh for tha mon serl
oua ciimei tha parcenlage of din
rharge h.ih very much higher."
a ifciotland Yard dateeilve onca ra
marked Ihal America nan Ihe I'mni-- 1
iseii i.ami for rrimlnalai ami probably
no one in. uhi he more willing la urrea
." "I.
ex.'.
m ni ii tl in n in! rut niii him
llngty Wfielent, and la
it i,as bean an Inst rumen!
llnlir ill
this nil.
in of ttaadtfngtofh
nl s,,.p.,ihel', In Ihr
I In
ilill
. I. , 11 Kill UV ma uv ways
. Ii. ii Hi e boy Ki t" the IhIIlent nl nur mil nne il m.l nun loin mm iai prour
III, Mhieh lias
ii lierniiny a
poa r, has P. eg
o have bean -- h
to W'-IhI- niinei'M
usuglly obMrved
to work overtime
production record
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
CHICHESTER S PILLS
that season and
Probgbij British
"ill this year be
'nder8tanding Mexico introlb ,i im
nf in n i
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gtrength
11 ma n
til OHe V.
policy ti
p.ri.ii p
woe upi
people.
di ii
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Hi Hie PraaaAanl i
W II I I IM .11 WIM.s Kti W.
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ho keen is the demand
pendent niiinlv ipnn
III nf ,iV"
'cut do w Ii m. urman
id In
ah ii numanisi ami proi
il Ml i in demoi l in y let nn
.Mm on lour editorial in
gaptnml er 10, undai
"Villa's Purnoaa "
' I k. II. . I AL J.n.r DlUggM ( .t a
IS iii IH" iiJ Tlrun.iyVN
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siiMI III M i ll. I
h Ih war In i h I. .nn. I hen
id in t hi" country eei
in" which milium ill
lllll groW Would llille
ro tec Don nf a tariff, sue
mil in, iv, and in Home
rt lln,l.l. A k il lll. I ll, H.TI'R Hr IHVmiind llRAND PtUAMM
SOLD BY DRtJUUtSTS tVtKYWHtRE
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WOUld mean Hi
lion .,,' Hp. ,,Hl
K n. .uid ba i''i
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" 11 in. i
.pined (..niN, evilsthai
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.anlc
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s.iHleni. Mm hare
if
If lhi"
illi Hihi I III M It.
on nine,", nioNiiv uriflin; t i pei- cent
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HnleHK Mil, S UntpH .,n u ,1, laH
ir hold HEATERS AND RANGESme train whlbi ul lied In
oil II ll ll 111'
lupport oi
I III ii ii ' i itr iiin rial
irmy upon
i i" tn
.1 lying
Meal,
of I lie pi
striven
H I Up
i'HHlt I"
people dMth
f li c it 11 ha
n much u I I
out ,, I m-- , in H
iimi' rapid pro
nice and fmm
Id
I'ln''MBMgMBBBgHBHHsTBHBggHHBi. upon
.ui enormous scale, gniollne Hhnrtnge
gdj
The Storytellers
quasi Ion,
Hi Tor- - Wh
Wc are now dis-
playing our complete
line of heaters. Wc
have everything from
the cheap wood heater
to Hot Blasts and
Base Burners.
I We have an excel-
lent line of second
hand stoves at our Sil-
ver avenu? store.
1 Do not fail to in-
spect our line of
Ranges before buying.
TM BHOWN.IRAN WAnSWtM
iminerfpic. N. M.
Hits of Humorihghlfgreat
; - , up g ;tinllu
ba. .'i Abbott
in the N'ev
ork sun.)
Ultga that men shouii
liaps the Kli- ite.s, wai
,, i i Idenca t hat t 'hris
in- ir Chrlatlanlty pro
ti I r.uthat It was ha wi
lilltioll of I lie I'l I I
aim il. II
net spapai
I Inn
claim can or mail- f"r inrls- -
t is ii great human movement,
nt the gradual ivolntlon ofii.'! bj i uruclenre ami rea-o- f
ti,. hrute. governed by ap-i- d
pssalan.
III III M I I i.i lllll M. son.pe.
rn ral ii tin had lull- - Inn! a Waensing-u- p i n ivi,Netn has hci rn to Rome,
"When I'm reincarnated," ha
l.i nn. d. "I'M I, pi n l.o m ..ill."
There in nothing like preparla
ytofdeaul no
it is said that
that u Kranch gc
i .i t.. nippori Sir
rrltleal situation
tailed i" do i"'.
that the Preach
that Kll.hrli.r
Geo. C. Scheer Furniture Co.
Jnhn Pi nni ii Iii ihe
at frit Quant in, and
in- - conn mart luted
,ir mlnun. r ri funed
.nan as ne i.s seen In the world t"- -
ex- - unfinished product, lie ts m
the making Thi bem thai ran he said
'" 11
, h"''1'"1 IMI li.- i.s furtherfnr gtong toward ihe i;o.,i ,,f humanitylelphla (H,.,i, ll,.- l.'il.arian. The..;. a ., .!...
man in I nndu
I i en Willi ll .
fttates Iwi ai se
miiilcil I .mplinient
lergyman lathi
mi expense. Ba w
officiate freinienth
h.i-1- 1
led
. Hp
lluln.
ink.
CllHtlHie tin ure, after all I
Ledger. I '''' x ' ! Md 122 W .! Save, A eof lioincillulcupnU
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JOilMM, CLASSIFII COLUMMIstoudy. Sheep, $4.7&4I VsO; yearlings,$r sum ii.25. iMinU $i;.oo,i , :;,Kofi -- Receipts, 11,000. Mniketunsettled, gdanee of I to Ide abati
yesterday's BVOtago partly lout. P.tilk.
$7 :n v no; light, :iorn k.s:.; mixed,
jT.soiii H.M; h, nv $7.75i v rough
$7 50H 7 Ha; pigs, $4.75 ..
STOIt .l
SHARP ftDVRNCE
SHOWN BY WHEAT
ON ACUTE DEMAND
oooooooooouooooooooooooooo
WANTKK I'lllll.'t. hmurh.,U SHiul. i'- -FOR SALE Hon i tafelr i r.n rmmmmA 0U I, a InDriNtdway. f"' "
X so in ' ranch
itvate "
.i ynu laiefeel
in .uta aa i.i neraa at good hunt U The e,.,iiHiy wr,ai"iie
imi-m- eal
Co. lerlaaet fiaaefli Da. sutoee- -TO PROMOTE FOREIGN
COMMERCE OF UNCLE SAM lni U .hi Kventlr.
i oit B.UJE Bl ' IfKM
One of Hie best houses In the,
Highlands. 4m South High
itreeL rooms, three porchae,
baaementt Breplaoe. laundry
tat". et,. Corner lot, ooxSJ;
neurlv new; f.saO.OO.
Lumbar Mill, near car line.
U don frame, modern; nigh
lands, clone In; cany term
THOTiriEMr.r O!
PROFF.SSIONAL t ARIWI ki. ii.. ... Lean
IO,..n. " " Ph"l
trUMflOlow near
electric llgkta;
modern
,i,w nils
4 W
B
OiI ,iitt coo 4. room frame, mudarn; line In
2 scr
shades
I IIIIIVIHhal
IBV MORN NO JOllSNAl leiClSl. I IS11 W,B1
Waahfniton, Oot I. A rail for
NCOM OOBVtBttoB tO promote Am
tveraea commerce was Issued
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Maker" Of awnings, porch curtains,
tenia find anything in canvas.
Houeehold i is bouibl n"d sold.
Good line of new furniture. Bleeps
ing porches our specialty, l'lmne
867. 401 South Pirgt street.
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ill West Central Avonae
8. T. VANN
New Mexico's I'lnest Art Jeweler.
Jewelry and Wutch Repairing.
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Nash Blectrld Supply Company.
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Devon Mfg. Co.,
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We clean hats nnd plumes, men'a
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PIONEER HAKKRY
Everything In (he baking line that
la kooiI, and cvei.vihin good that
la in tlie halting line. Prompt de-
liveries and pleased customers our
slogan. H. N Hailing, l'rop. 207
South First street.
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Who made every automo-
bile factory in the United
States cut their price? An-
swer: Dodge Bros, Don't
buy a car until you see this
mew car. I
$43. T. ft Reed
per avenue.FOR RE Hil.h.yd
POH RENT Office Rooms.
I Imago IJvcstock.
Chicago, Oct. 8. Cttttlt' Receipts.
300. Market steady. Reeves. $6.50
ii.oo: steers, jG.i5fcs.oo; eockere and
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Crescent Hardware Co.
Slow-- , Range, House furnishing Girnds, Cutlery, Tools, Iron l'lM', Valve
nml FMtUag, liunibiiiit, Heating. Hi anil topper Work.
SIM II HMIItl I I I I.I I'lloM: .lift
New Airtight Sealed
Lithographed Cans
tf Contest Sept.1!
to Nov. 30, Iff 1 1
for the
Auto
Parade
.1 -- I Mtltlt I I-I-
Idkewood Mand Packed Tomatoes
I i MEXICO ricoiii IT.
liir HM lirlli imi I liM'irril TuiiimIih- - iNK'kiil, I II I mI dm t hi lirnml.
M M.I. I.IKM RUN
FOR SALE BY THE FOLLOW-IN- G
GROCERS:
sun iftt$ Market
W. I Haw kin- -
spoi Caah Grocery
t, i Boyd
,. ,i. Madoy
i.. it. Fawk
Iflgltlaud l.riMery
Edgag Boaa
- l.llhcii
tjanliarj Market
Wind- - store
Central Market
A. Michael
Star Qroocri
Garcia i smuiu.
Mullen, rl-I'- llailinu I n.
ASK YOUR GROCER-- HE
KNOWS
.
M. Forwood, 718 S.
Representative Arno Street
Boiler flue Blows Out, Putting "Brotherhood of Anarchists"
Out File Under Two Boilers;! Warns Executive He Will
Oi I 4 I Not Liht Remains Bum- - 'Get Killed" Because of
'Redliaht Lid,"
4 tM nltli i.lt M'l.s
Xm ItS-ke- t.
( IE Will IIIUI i,
Ilk (I.
oiron nrumcrs
Undertakers
ritOMIT SERVICE. PHONK
7 -- ikiim. Ml k lOI'I'kk
AN II SECOND. Tin lili)in out nf ii lil-- flue tit!hc Albuquerque hu Kloclrlc l.lnlit M.iM'inu,n iio i wt i i w in h
AVK i III I til ii I
I'lil sill! VI,
1MB IHHADOR
nml si l I sm WLOCAL ITEMSor itTEncsr
land I'uwer lompany'i pi.i nt nin th of I threat"
lie i lty i'Mhi the entlri cllj in il.uk- - bid di
Ii fur forty-fiv- e minute tarty last home
night, lordei '
MiiHlni'KM was hu. ended nml street' Theiar truffle wim paralysed. Tht MortOctoliei
iwere crowded whtn the llghta wenticlamph
off.1 Vol a xinxir glob flickered In (four 01
ihe three-quarte- rs of an hour, Thtoltaln "P
was the first time fur five yean that missive
the whole city he been dark. rant a
The blowing out of tin' flue put mil nothlni
4V
tuv Mas.
N A 1 1 i: A I I IO I It I I
ri in K,
.V' 111.
HM BMW brand Itotti'H'l
ur Ii.iii- --old lor ycnr- -, himI nl
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.M .' Illl J.V.
II. C, I ItfCMll KGOH, ISfj
llllMI I MH l.i
s s. Slh
H I nil It Kl.fOKT.
For lbs twenty fuur hm ending ai
I o'clock yesterlay evening:
Mil klmum tei i j, i ii HI. inliii- - Strong's Book Store
t ill It MUNI II h II Mil
WW I IT."
the fln a under t imiiIith. a. K. Van
I'l'lnae, iituuuger nf the mnpuny, and
six men w en ki ll hI the plant Itartln
I tires under two auxiliary boilers.
Th v iiad enuunh iteam pressure to
'carry the luud" within remarkably j
III lime
I IRENE 'OK4 i n TO I Mil
Itlslt WsWI RING I IKE M ARM
i nil i it ! ii fi
Herboth, i
Dr. tehwti
Kim' k nind
home made i
Bom ti Mi
WARD'S STORE
21.1 Marble u I'huim 2lH-2- f
homi;k ii, w m:h. Mgr.
JEWISH FEAST
OP TABERNACLES
BEGINS TONIGHT
Gigantic Jewelry Sale
Continues all week. Don't fail to
attend, follow the crowds to the
Busy Store.
"There is a reason"
Great Sacrifice on Everything
DODD & DENHOF
Leading and Most Reliable Jewelers
While the eleitrn Mlieel buhls Hen
uut, someone "iiulled" the fin signal
'box at Amu street ami Garfield, caus-
ing i he HiKhianiiiH company to re
spind Thin him in JhM one block
Mil ux the southern city limit. Rein
wan falling, aliil tin Mreetl wer mud-Ill- s
and with no light v the oil lan-
tern mi their truck, the firemen
Oils, In does unl i nt e 11(1 tu Ii
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the InllnwIIlK call fnf the national
convention to he held la Bait LakaCtty
next month
"in accordance with my duties an
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aHmnlatlon, I hcrehy laue a rail
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I'll iii another pumpinu teat iii 2:80
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WHITE HOUSE HOTEL
wt south I ir- -t Street
liii r mid Cafe iii Connection.
OPEN M SIGHT
New fixture, new furniture;
Unit class tervice guaninteed ;
eventeen modern,
roomai hot and cold water;
baths und electric lights.
l. GRANDE, T. ESPOSiTOManager
"TELMO"
BFY Tills BRAND of CANNED
GOODS AM) SOD HA V B THE
BJBU
The "White House" bar and cafe
101 Smith rlral sheet, which baa re-
cently been thoroughly repaired ami
put In the very best nf condition, WBI
rechrtotenad lui night by a grand frei
lunch, and there were many patroni
present tO net i "hUe" tu cut, wlllcll
was as welcome as water. The mana-
ger nf the resort me Grande ami &
the in nu I. in reJoto
Lord." Thin Im iiiiirru'il b
i Itroii frttlt, palm launch, i
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in i iiajigiigaj hub iinig irr
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i l nf these topics are nf
Ipreeelng imp.. name to wool growera,
land, If our flock masterR arc to aolve
t hf m correctly, the fullest dlacuaalona
must he Indulged in.
"It aeenis tu me that 11 new erg Is
I opening before ihe sheep breeder, the
benefit of which can only in- - reaped
in united ami roncertcd action, In
order that ih ntoblema confronting
e at that pbJC fur an
nan! him and the dep- - itlun
book of Ncbemlah lll. II
tailed deacrlptlun of the .
of tht feathal In blhllCal
The featlval Ii in intent
tiionial ii thankHulv liif( lesti
twlnlnit gratitude rm- dod
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I'm in- - in Mil I. est CRYSTAL FLOUR
y, W. M limy hi ill
hi nil !. Iiii alcd at I
line. In J puis
lived here frmn
merry
1st the
Kummcr Uartlen Saloon.
free lunch every nlghl al 12,
J ni mI niusir. dance ball in ci
mi. Kyciybndv invited.
.lames Tmvaaci, Pros,
iinin ihe people
pa may In rcctly snlvcil. I must
ume every wool grower ami those enteraei anhallnnH nf the w m Id w ith Mi uiklnl- -
LET US SEND A MAN
To licphu c ii. ii Broken Wimiuw
liill-- S
ALRCQITERQCE I I Mhl II
COMI'.WV
Plume t-
-i 118 N. Flrat
Hailed in allieil hranrhes nf the Indus Have you died a aaek of
Cryatal Ftonr?
guarunteetl in plcaae,
nation Hint Mim (Htali Hnd I", 8.),
rtitUmeda, Taaallon. ituiea and Iformi
tm drawinu ami tlliun ahoV paper
(L. I K WI N. Siiiitn 'c, N. M.
try to inert with us in Salt Lake City,
Utah, November II. 1:1 ami it, nrn.
"V ,1. MAOftKIIAKTII,
"Preaidcnt.
"National Wool Orowera' Aaaociatlon."
Phone III, Taxi. MeQuade Bro.
WATKIt TAX Till'; A N 11 PATABL.R
AT OFFICE nl'" WATKR CO., Ill s
SKCO.N'D.
I., til'eell
he W.11
11. sh Im Ills hountj ami gri ,
individual 11 is me harveai
and the ajtrlleai thankkgivtng
type after which ihe
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t ilii t Malum Iii hang
The rust. .in of dwelllUI in tl
hut 01 booth allll observed
orthodox JW, - ini onls li
he Uraeliie m he mti rln
eeeeeoeeaaea POLICE SEEK HOME FOR
ORPHAN BOY: CLOTHES
HIS IMMEDIATE NEED
Dr. R. W. Manna, oetfopathlo
on stomach, liver, kidneys ami
bowel at Dr. Schwenlkei 's- Phone
iiiSeptember Democratic State and
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